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A ñ o l L V . Habana,—Domingo 17 de Junio de 1894.—San Manuel y san Eainero. 
' I 
ORGANO OFICIAL DEL DE LA HABANA 
Keal l o t e r í a d© la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,476.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
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8224 . . 
8355 
8394 . . 
8406 . . 
8434 
8442 
8481 . . 
8482 
8504 
8535 . . 
8566 
8584 
8607 . . 
8660 
8663 . . 
8674 . . 
8734 
8737 . . 
8810 
8818 . . 
8810 . . 



























































































































































































































































14093 . . 
14096 
14101 
14106 . . 
14213 . . 
14219 . . 
14238 
14248 
14261 . . 
14267 . . 
14270 
14305 
14327 . . 
1434S . . 
14368 
14372 ¿. 




14438 . . 
14507 . . 
14G00 . . 
14610 
14631 . . 






14763 . . 
14787 
14838 . . 
14842 
14866 
118f)9 . . 
14885 . . 
14887 
14905 
14911 . . 
14917 . . 
14931 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 50,000 pesos. 
17107 . . 5 0 0 | 17109 500 
AproximacioneB á los números anterior y posterior 
leí premio de 10,000 pesos. 
7787 . , 2 0 0 I 7789 200 
PAGIOS DE PREMIOS. 
Desde el martes 19 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar lar. operaciones. 
S I G U I E N T E SORTEO, E N OKO: 
Ordinario «e «rnritiftarií «I •!(» 2(i An Junio nona-
tando dé 24,000 billetes á $ 10, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Prtmios. 
1 de , 
1 de 
3 de $ 5.000 
8 de „ 1.009 
18 de ,, 500 
866 de „ 100 — , 
2 aproximaciones para los números 
, anterior y nosterior a¿ primer 
premio á $500 
3 aproximaciones para los números 
anterior y oosterior al segundo 










901 preniioe $ 180.000 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario ds la Marina. 
B1ARJO DE IÍA MAIUNA. 
«ABANA 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid. 16 de junio. 
E s p a ñ a se ñ a puesto de acuerdo 
con. los gobiernos de F r a n c i a é I n -
glaterra p a r a reconocer a l nuevo 
S u l t á n de M a r r u e c o s . 
E n v o t a c i ó n ordinaria h a sido a-
probada por e i Congreso l a ley fi-
jando la s fuerzas navales . 
L a s e s i ó n del Senado h.a sido hoy 
nteresante. E m p e z ó s u nuevo dis-
curso e l Sr . Sagasta , declarando que 
aplaude y apoya, l a s declaraciones 
que hizo el Min i s t ro de E s t a d o en el 
Senado. A ñ a d i ó e l Pres idente del 
Conse jo que, teniendo l a confianza 
de l a Corona y contando con e l apo-
yo de l a m a y o r í a de a m b a s C á m a -
ras , no d e j a r á e l poder. 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n c o n t i n u a r á 
e n el uso de l a palabra e l meñox S a -
gasta. 
T^SaTási »p se lia ^ e s e a t a ^ la.: 
I M ^ ^ T T E n 1 5 í l 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de rayalo por cada una libra qne adquiera, 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
8e expenden fin las principales tienda sde víveres.—Ü1VTC0S R E C E P T O R E S ; J. BALCELLS Y E N COMANDITA. n 874 1-Jn 
p r o p o s i c i ó n incidental á que me re-
í ezí en telegrama anterior. 
Se Van disipando los temores de 
una pr&liSSa é í ts íá i 
Madrid, 16 de junio. 
L a s l ibras esterlinas, se cotizaron 
hoy en la Bolsa á 3 0 - 6 4 pesetas. 
Boma, Idi de junio. 
D i r i g i é n d o s e el Sr. C r i s p i á la Cá-
niara de Diputados, £u l agredidq 
por un desconocido que le d i s p a r ó 
dos tiros; uno de ellos falló y el otro 
fué á dar contra el carruaje. 
E l Sr . Cr i sp i m o s t r ó mucha sere-
nidad. 
E l agresor fué arrestado y desar-
mado inmediatamente; es de oficio 
carpintero y dijo l lamarse Pablo 
l iega; coñoe ido por anarquista, de 
3 0 anos de ¿dad y ¿atUral de Lu^o-
Romagno. Dice, que h a b í a venido 
expresamente para matar a l s e ñ o r 
Crisp i , y que siente que haya fraca-
sado su intento. 
E l Sr . B iancher i puso en conoci-
miento de la C á m a r a de Diputados 
el atentado de que habia sido objeto 
el Sr. Crisp i . 
A l entrar el Sr . C r i s p i en la Cá-
mara fué recibido en medio de atro-
nadores aplausos y entusiastas con-
gratulaciones por parte de todos los 
representantes u n i é n d o s e á esta 
m a n i f e s t a c i ó n los diputados socia-
listas. 
E l Sr . C r i s p i sumamente eaSioeio» 
nado dió las gracias á todos. 
Londres, 16 de junio. 
Comunicaa de T á n g e r que los mi-
nistros de F r a n c i a , E s p a ñ a y G r a n 
Bre taña , residentes en esa ciu-
dad han sido notificados por sus 
respectivos gobiernos, para que re-
conozcan al nuevo S u l t á n Muley 
Abdul A s i á . 
Londres, 10 de junio. 
T e l e g r a f í a n de Hong-Kong que v a 
cediendo la epidemia, habiendo can-
do en e l día de hoy 21 defunciones. 
Nueva York, 16 de junio. 
A v i s a n de Seoul, capital del reino 
de Corea, que las tropas japonesas 
han regresado á Shanghai, d e s p u é s 
de pacificar aquel territorio. 
Bo»ía., 10 de junio. 
E n la cavisa que se le sigue a l se-
ñor Tanlongo, director de la B s n c a 
Romana, se l e y ó una carta del ex-
ministro Sr . Sel la (ya difunto), en la 
que se declara que la B a n c a Ro-
mana venia t a m b a l e á n d o s e desde 
1 S 7 1 . y que los medios que se ha-
b í a n adoptado con el fin de encubrir 
el déf ic i t eran m u y irregulares. 
E s t a carta produjo gran s e n s a c i ó n 
y vino á confirmar el aserto del Sr. 
Tanlongo de que la B a n c a Romana 
no estaba en buena s i t u a c i ó n cuan 
do é l se hizo cargo de la d i recc ión 
en 1 8 8 3 . 
Nueva York, 16 de junio. 
Dicen de P a n a m á , qne el expresi-
dente de la r e p ú b l i c a de S a n Salva-
dor D. Cár los Eze ta , ha publicado 
un manifiesto, en el que se culpa al 
presidente Barr ios de Guatemala 
de haber auxiliado á los revolucio-
narios s a l v a d o r e ñ o s . T a m b i é n a-
cusa a l gobierno de Honduras por 
la m i s m a causa . 
Nueva York, 16 de junio. 
Dicen de Washington, que ha cau 
sado gran s e n s a c i ó n el escandaloso 
fraude descubierto por la C o m i s i ó n 
investigadora en el asunto de los a-
z ú c a r e s . 
Mr. Ransom, Senador de la Caroli-
na del Norte, d e c l a r ó que s u hijo, 
s in saberlo él, h a b í a especulado en 
el asunto del a z ú c a r . 
firmeza, acentuadas las pretensiones | 
de los vendedores, que han permanecí- i 
do hoy un tanto retraídos. _ | 
Las operaciones que á continuacióri j 
Teseñamos, se efectaaron ayer á últi- i 
m'a iroraí 
OENTÉÍI'T7©A9 D E GUARAPO 
Ingenio Victoria; 
3.301 sacos n. 12, polarízasiés 96^, 
á 5.71. 
Ingenios varios: 
2.000" sacO's n. 11, polarización 96J 
á 97 á 5.68. 
7.000 sacos n. 11, pOlaímción 95 
á 96 á 5| . 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
705 sacos n. 8, polarización 90, á á^. 
E N MATANZAS. 
25,000 sacos n. 10^1, polarización 95 
á 96, á 51. 
E N CÁRDENAS 
5.000 sacos n, l O j l l , polarización 96> 
á 5.90. 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W.) vap»r injílés Scaw Tell, ca-
pitán Stanhope, por Luis V. Piacé. 
F©1ÍSBSB c o r r i d a » e l d í a 15 
de Junio . 
SrOTICliS SE 7ALORES. 
P L A T A ) Abrió de 88¿ á 88$. 
NA.OIONAL. J Cerró de 88^ á 88f. 
TKLl.« B 4.MAS e«l|KKUIAIiKS. 
Nueva- Vork, junio 15, A las 
ñ\ de la tarde. 
Jnrás espafiolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Oescneuto papel comercial, 60 íl\n, de Si 
á I por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60diT. (banqueros), 
fi$4.87i. 
dem sobre Farls, 60 drr. (banqiM ro' s 
francos 18i. 
(dem sobre Hambnrgo, 60 dr?. (banqneroís) 
á95i. 
lonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 116, ex-cnpdn. 
J< Bírífugas, ». 10, pol. 96, 6 3. 
legniar á bnen refino, de i'l A S | . 
ialicar de miel, de 2 f á 2^. 
Aleles de Cnba, en bocoyes, UOUÜIÍRL 
I mercado, firme. 
VENDIDOS: 7,300 sacos de aztícar, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi $10,00, 
•?8rin% Patent Minnesota, $4.25. 
Londres, junio 15. 
ladear de remolacha, firme, & 12¡(55. 
izftcar centrífaga, pol. 96, á 13i9. 
'dem regnlar refino, á l l i . 
ftoscabado,á12. 
onsolidados, & 101i ex-interés. 
Doscnento, Banco de Inglaterra, 2J por 100. 
riiatro por ciento r-spafioi, á 6áí, es-in-
terés. 
París , junio 15. 
tentft, 8 pos ciento, ft 100 francos 80 cts., 
«x-Interés, 
( Qmda prohibida la reproducción de 
'>« telegramas que anteceden, con arreglo 
ti artíevlo 31 de la Ley de Propiedad 
i tUüefí'uirt.) 
MERCADO D E AZUCARES. 
Junio 16 de 1894 
L a situación general de nuestro mer-
cado aznoarf ro al cerrar el período de 
la presente semana, continúa presen-
tando aspecto favorable para los ven-
dedores, subsistiendo las causas que 
han dado lugar al alza y principalmen-
te la demanda por parte de nuestro 
centro principal de consumo. Las ope-
raciones efectuadas durante la semana, 
computan un crecido número de sacos 
de azúcar, tanto en esta plaza como en 
las de la costa, habiendo subido los pre-
cios gradualmente y con relación al 
curso que ha llevado el centro regula-
dor, lo que indica un mercado sano, sin 
que haya existido presión por parte de 
los especuladores. 
0ierra? por coneiguienie, coa muciia 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? HlpoteOB 
Obligaciouea HipotecariaB del 
E.scmo. Ayuntamiento..-,-... 
BiUote» Hipotecarios de I» luis, de 
Cuija. . . . . a . . . , , . . r r .r . 
ACCIONES. 
Raneo Btepafiol do 14 lila de Cnba 
Banco Agrícola.......*..*-«•«• 
Banoo del Comeroio. Ferroeaírl 
les Unidos de la Habana y A) 
ciacenee de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía ünida de los Fetro-
rriles de Caibarién -, 
CompaBía de Caminos de Hierro 
de Matanzas &, Sabanilla.... 
CompaSía de Camines de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compauía do Camiijor. de Hierro 
de Cieufucgos á Villaolata 
Cornpafií» del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril de) Oé» 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . 
•íonos HipotecBrios de la Ccmpft-
fifn lio <+«» Oor.anlidada 
pmpañía de Gas Hiepano-Ame-
ricana Coi'soliaada,...^...-
^ompañía de Almacénoo oe Santo, 
Catalina. 
Reñnería de Azúcar de Cárder.as. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendadea 
8 npreea de Fometto y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
posito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Gienfuegos y Villaolara 
Sied Telefónica de la Habena-
Gfédito Territorial Hipotecario 
u« la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril ds Ribara y Holguín' 
Acciones 
Obligaciones.................. 
' errocarri) de San Cayetano é 
ViSftlc.B. —Accione» 
ObllcMioiiPt. 












































Habana. 16 de Junio ds 1894. 
ÍNTl 
UA \ HANA. 
Día 16: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano 5Iascotte, cap. H-. nlon, trip. 44, tons. 520, 
oí) lastre, á Lawtoa v Hnns. 
Veiacruz y escalas en 8 dús, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. J . López, trip. 140, tone-
ladas 3 085: con carga, íi M Calvo y Cp. 
Liverpool y escalas en 21 días. yap. esp. Palen-
tino, cap. J . Gnernica, trip. 32, tona. 1456: con 
carga, á C. Blanch y Cp. 
áAÜ AS 
Día Ifi: 
Para Nueva-Orleans, vap. esp. Pío X I , cap. Ugarte. 
JIobila gol. amer. James Llater, cap. Petterson. 
Día 1P: 
Para Cayo-Hueso y Tatnpa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Nueva York, vap. americano Yucatán, capitán 
Dovens. 
Movimiento de pacajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Srcs. D Leonardo Alonso—P. Guicbard—C. Ilor 
—C. DrytbDs—A. Barralccl—A. Kocamora—J. 
Montes—Mercedes Caí bailo y •* de familia—María 
Vázquez—Fermina Carballo—M. Castro—A. Lámar 
—Joaquín Quitana—Calidad Delgado—Luis Quin-
tana—Angela Peñalver—José Rocha—Pedro Torrea 
—Fé ix Valdás. 
l>e CORCSA 
Srcf. D. Vilarci 
ho é Ojj. —Míiiiufl 
Í-UH SIXM J •eflors 
rwe1 F. Ba- U ,»» 
d» OHWU- A titi' 
y V !(•<•). ' ii el v.jpor español Pa-
-Kos 
Perei' -Mftíiuel La.-t-n-




y —Antonio y Grego-
• / i! - IDOM García—José 
u . P de familia—José 
Gab'uo Rodríguez—Anto-
nio Castro—Beanardo Faba—Jacobo Vidal—Fran-
cisco Fernández—Manuel Rodríguez—Agustín Solo-
gas—Pedro Párez—Manuel Fernández Juan M. Ba-
rrios—José Ibáñez—José M, González—Benito Gon-
zález—E. Calvo—C. Lorenzo—Jocobo Macías—José 
Lorenzo—Genaro Alonso—Celestino Alonso—José 
Rodríguez—Daniel Blanco—Claudio Domínguez— 
Antonio Cabaleiro—Arturo Iglesias—Antonio Calvo 
—José Fontas—Antonio Calvo—Ramón Presaros-
—Benito Caril—José Castro—Angel Hernández 
Francisco Puga—Benito y Venancio González-
Francisco Suárez—Manuel Alejos—Camilo Vázquez 
—Jssefe García—M. Ramos—Camilo Rodríguez— 
Claudio Fernández—Clemente Puga—Joaquín villa-
deamigo y 2 niños—Ramón Domínguez—Francisco 
Fernández—E, Goldar—Jaaquín Fuentes—Leonor 
Vidal—Juan Pavía—Manuel L . Requeiro—Salvador 
Perro—Vicente Coca—Joaé Martínez—Juan Sella— 
Ricardo Cortiña—Manuel Oten—J Fernandez—M, 
López—Antonio Rodríguez—Manuel Méndez—Juan 
Calvo—Francisco González—Eduardo Alvarez—L. 
Carvajalles—Vicente Prado—Antonio Conde—Ma-
nuel Rodríguez—Candido Fernandez—J Monre—J 
Estevez—Manuel Paz—A Rey—Candido y Victo-
riano Lorenzo—Félix Pérez—Manuel Lorenzo— 
Jofé Alonso—Laureano Domingaez—Benito Fer-
nandez—C González—L Alvarez—Luis Blanco—6 
Fernandez—Enrique Alvarez—Manuel Lago—Ri 
cardo Mosquera—Benito Otero—M Requera—Da 
niel Fueres—Julio Alvarez—Manuel González Sera 
fin Hermo—M Viceite—Daniel Suisa—C Pereira-
Gumersindo Martínez—Abelardo Gil é hijo—José 
López. 
De VEBACRÜZ y escalas en el vapor español 
Alfonso X I I I . 
Sres, D. Joaé Torres—Arturo Blanco—Candido 
Campillo—M Campos—J Conraa—Rafael Gutiérrez 
- L u i s Ibáñez—José López—Julio Salazar—Ricardo 
Wickes—Además 55 do transito. 
SALIUraON. 
Para CAYO-HUESO j TAMPA, en el vapoj-
amer. Mascotte: 
Sres, D. Francisco Lavandiera Sra y 2 h'jos—Isa-
bel Beurmonn—J Paul—Manuel Johnson—Evaristo 
Montalvo—R López—Elvira Steilina—Pedro Villa-
mil—-Eduardo Alfonso—Manael Moreno—N Fausto 
Antonio Hernández—J Fernandez—M Martínez— 
Rosalía Rivera é hija—I Telles—José Clemente—D 
Pérez—Rosalía Pérez—Miguel Pérez—María L Cas-
tro—Julio Prieto—Alejandro y Manuel Duarte—M 
Aernandez—Pedro Torres—P Villaloéas—Ramón 
Rivero—Felipe Díaz—VC Castillo—José Suarez— 




























LONJA DB V I V B B B B . 
Vmf&B efectuadas el día 16 de Junio, 
300 c. pasa» lechos, detallados, $1-75 o. 
163 c. idem idem, $l-87i c. w 
T50 pipas vino tinto Torres, Rao. 
50 tabales robalo; $6 qtl. 
50 idem pescada, $4 qtl. 
600 canastos cebollas, $1-25 qtl. 
ÍOO c, de 12 libras fideos amarillos L a Vizcaína, $3 
las 4 c. 
350 c. idem idem idem La Ambrosía, $4 las 4 c. 
900 balas papel estracilla catalán, 33 cts, resma. 
100 c. ^ latas tomates, $1-32 las 34i2. 
50 c. í idem pimientos, $3-50 los 48i4. 
125 latas pimentón, $5i qtl. 
50 c. de 6 latas idem, $5 qtl. 
800 s. maíz del Norte, $1-90 qtl. 
58(3 manteca Palma, $8 qtl. 
500 cuñetes idem idem, $9-50 qtl. 
1300 resmas papel amarillo amer., 25 cts. una. 
60i4 vino navarro catalán, $36 los 4̂ 4. 
60 fardos alpargatas grandes, $l-12i dna. 
50 c. chocolate Fénix, $28 qtl 
35 barriles frijoles blancos americanos, $6 qtl, 
50 libras azafrán Flor. $7 libra. 
25 s. café corriente, $24-25 qll. 
25 s. idem superior, 25 qtl. 
30 s. idem Hacienda, $25-50 qtl. 
B E T I S T A COMERCIAL, 
Sábana , 16 de Junio de 1894. 
IMPORTACION, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 20 ra. ar. por latas do 23 y de 9 libras 
de 20 á 2H rs. ar. , _ , , 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20f á 20i rs. y las de 9 id. de 21i á 21f. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores, 
Cotizamos de 5|- á 5% rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
& $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cio" son netos, y en número mayor de 100 cajas, i 
PS D-
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotiíamos manzanillas de 2í á f 
rs. barril; las chicas en seretas do 2 á 2̂  rs. cuñete 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, do l i á 3i rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y so cotizado 
$1-40 á $1-50 centavos qtl. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos do $6 
á $6i garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca, 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2i rs, 
ALMENDRAS.—Se detallan de $14 á $14̂  qtl, 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 8i á 9 rea-
les .,rroba, tanto el de Puerto-Rioo como el del país, 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $4 ¿ $4i qtl. 
ANIS.—Escaso, á $10i qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 18i & 30 
cts. cajita. . . , „ , „ , « 
ARROZ,—Clases comentes de 7 á 7i rs. ar. Ca 
nillas: viejo 8i á 10i rs. arroba, y el nuevo de fcj á 
10Í rs. ar. E l de Valencia d© 7 4 7i rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $4 qtl. .. Á,. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1Í: 
á $3 oro qtl. la nacional, y la americana do $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $7i í $7} 
libra y el compuesto de 6í á $7i libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $7i á $7^ caja y de 
Halifax de $4 á $6í, el robalo á $6i qtl. y la pesca-
da de $4i á $4|. ^ 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $23i á 24 y superiores de $21 & 
25? qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 3 de latas á $4 .̂ . . , . , 
CEBOLLAS.—Del país de 13ál4 rs. quintal. Is 
lefias de 14 á 16 rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, & $4| docena: 
* botellas y i tarros á $14} barril neto, y Globo en 
i tarros y í botellas á $4} las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 media» botella» ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10i rs. caja, 
COMINOS.—Cotizamos do $10i á $12 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de 
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 reales, i de 25i á 
26 reales. Salsa de tomates de 10i á l l i rs. las i latas 
y 16 reales i de latas. 
C O Ñ A C - E l francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10i á l2 id., é inferior 
de $ 6 á 8| id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 4 2 | rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 20 á 32 rs. lata, 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12i2, á $5i; id. 12j4 
á $3i id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1-25 á $4-50 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co mentes á $3J, y superiores, de $7 á $9Í las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $3i á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los negros del país se cotizan de 6̂  
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Latvton y Huos.: con 46 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Saint Nazaire y escalas,' vapor francés L a Na-
varre, cap. Boudelon, por Bridat, Mont'ros y C? 
con 400 cascos ron; 4 pacas tabaco; 514,329 taba-
cos torcidos; 77,140 cajetillas ciearros; 1,380 kilos 
picadura; 3 cajas azúcar y efectos. 
Mobila, gol. amer. James Siater, cap. Peterson, 
por R. Trnñin y Comp.: en lastro. 
-Matanzas y otros, vap. esp. Alicia, cap. Alda-
miz, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
•Sagua y otros, vap. esp. Francisca, cap. Arribi, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
á 6| rs. ar. sin descuento; los mejicanos de 6i á 7 rs. 
idem ídem; blancos grandes americanos de l l i & 12 
rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9^ qtl., las de clase 
corriente en ctyaa de 21 y 22 libras y de 7j $8 en ca-
ías de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á " 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $2} á $9 
caja según marca, 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 91 á 9} 
rs. ar.; los medianos de 10 á 11 rs. id.; los gordos, de 
l l i & 13 reales id., y superiores á selectos de 14 ál9 
rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á7rs. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $4} á $61 saco, 
buenas de $6 á $61 saco. 
HIGOS.—Se detallan á 51 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $21 á $3, 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7} caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4J caja. E l amarillo Cruscllas (Negrita Lavan-
dera), á $4} caja. Añil Crusellas (Pompadour), & 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $161 atl. á $171, 7 otras marcas, desde $11 
á $15 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $31 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $131 idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia j ae co 
tiza de 4 á 41 rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 4 á 41 
reales arroba; y el americano de 35 á 36 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $ 7 | á 
$10 qtl., y en latas, según clasesf de 101414 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20 4 $22 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos 4 $121 qtl. 
PAPAS.—Del país de $21 4 $2| barril con cu*-
tro por ciento de descuento, 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. ídem, 
el americano de 31 4 811 cts., y el del país 4 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 16 418 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $5 
á $61 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $ 18á $19 qtl., y Flandos de $18 
a $181 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 12 4 14 rs. fane. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á IJ 
rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i 4 $3f caja, 
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $51 á $6 docena de latas. Carnes solas de $514 
$6 idem, j pescado de $4i 4 $41. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6} á7rs. libra j 
el de Arlés á 41 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se ootiía de 
$18* 4 $22 quintal. 
TAPAS para botellas, claso fina, 416 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. mülar. 
TASAJO.—Precios sostenido». Cotizamofl de 191 
TOOlNETA.—Se cotiza, según clase, de 91 4 
$101qtl. 
VELAS.—So detallan las de Rocamora chicas á 
$7J y grandes 4 $141 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza do 11 4 16 
i clase. 
-Con regular demanda, de $4J 4 






VINO ALELLA,—Se hacen ventas de $44 4 $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 4 $36 pipa. 
Tapores-eorreos Alemanes 
de la CompaSía 
Golfo Linea de las Antillas y 
de México. 
Para el H A V R E y HAMBÜI-iGO, co 
eventuales en HAITI , SANTO DOMIN< 
c n escalas 
GO YST. 
THÓM'AS, saldrá SOBRE E L 4 D E JUNIO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2849 tonela-
das 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
E l esbelto y cómodo vapor español 
G R A N A N T I L L A 
capitán D. Francisco Llorca. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO BN E L 
LiiOVD INGLÉS 100 A 1, saldrá de este 





Admite tm resto de carga ligera y pa-
sajeroo, quienes recibirán el esmerado trato 
que tan acreditado tiene á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almüenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus con signatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 2 0 . 
c 936 17-15 ja 
J}& LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D S 
E l vapor-corree 
BUENOS AIRES 
CAPITIK MORET. 
Saldrá para Progreeo y Verucruz el 17 de Junio á. 
las 2 de la tarde Uevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entrega rán al recibir los billetes 
depasaje 
Las pólizas de carga se tirranrán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga haeta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oacios 28. 
I 26 312-1 E 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
CAPITÁN LÓPEZ. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Junio 
á las 6 de la tarde, llevando la correspondencia pil-
blioa y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabacc 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidos á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gy^n, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28 
LINEA DE"lEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á | 
Europa , V e r a c r a z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo : 
los vapores de este puerto los diaa j 
l O , 2 0 y 30 , y del de New-'STork los t 
capitán Froelilicli. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sepún 
pormenores que se facilitan en la casa conoignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los quo im-
pondrán los consignatarios. „ . „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia «elo io recibe ©n la Adminli-
braoión de Correos. 
Para Teracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRK E L DIA 20 
D E JUNIO, el nuevo vapor correo-alemán de porte 
do 2052 toneladas. 
capitán Borden. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Prcüios de pasaje. 





Patn V'BBAft&tra i 
TAMPICO 
L» (Ursa •*} '.ecMVi r'OT e' mij,elle de Caballería. 
l,n oi.rn»!-[i.ni.íft.,- a solo <.e rucibe por la Adminii-
trnción do C>rr-<iH 
áD îíB,TiiBü!Í IMPORTANTE. 
. IJOII tapnrór eít^ linea hacen escala en uno 
6 más pf.er;.oi« de )? costa Norte y Sur de la Isla de 
Cnbn, BlHinprtj qn« ae les ofrezca carga eufleiente pa-
ra ameritar l¡t esiialtf. Dicha carea se admite páralos 
paertoR d« ei'. Itinerario y también para cualquier 
otro panto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para má» pcrmor.oreí dirigirse á los oonslgnatsrioe 
¡Mlle <e Str< l^r.ttcic n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
O 790 156-16 My 
P L A N T S T E A M S H I P M N E 
A New-"2rork en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno do estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
rüévcolos y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Caj o-Hueso y Tampa, donde »e teman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, 
Charlestoii Kichraond, Washington, Piladelfia y 
Baltiu ore Sr venden billetes para Nueva-Orleana, 
St. LciU, Chicago y todas las principaleí: ciudades 
délos Esta tÍ. .-Ünidos, y para Europa en combina-
ción con I - i mijores líneas de vapores que salen de. 
Nueva-Y órk, billetes de ida y vuelta á Nueva-York,. 
$90 oni -t ricano. Los conductores hablan el cas-
tellano 
Les dÍM du salida de vapor no so despaahan pasa-
•xéi de las once de la mañana. 
Para iritós áormenorei, dirigirse á sus consignata-
rios LAWTtoN H BuMANOS, Mercadere s n. 35, 
J . D. cl iEyagan, 2(51 Broadway, Nueva-UTork. 
O W Pitzeerald. Superintendente. Puerto 
•r„. ... / n^i IRH-I TÍ 
Zarzaparrilla 
del D r . A Y E R 
ES E L GRAN 
Depurativo de la Sangre 
TONICO NERVINO Y 
C O R R O B O R A N T E , 
A t a c a y 
echa t o d o s 
los humores , 
curalaserui>-
i ciones c u t á -
n e a s , d e -
J v u e l v e I » 
f v i t a l i d a d per-
dida , y e l i -
m i n a t o d o 
ge rmen d e 
enfe rmedad . 
Aque l los que padecen de i n d i g e s t i ó n , 
deb i l idad general tí o t r a dolencia 
engendrada de sangre i m p u r a , debe-
r í a n t o m a r l a Za rzapa r r i l l a del D r . 
A y e r . D a fuerzas á los d é b i l e s y en 
general reconstruye el sistema. "Por 
su medio los a l imen tos n u t r e n e l 
cuerpo, y se goza de u n s u e ñ o repa-
rador y de las dulzuras de l a v i d a . 
Exposición Universal de Chicago de 1883. 
Preparada- por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
I-owell, 3Iass., E . V . A . 
tJ^-Pónjrase en gnarclia contra- imitacío-
.ues baratas. E l nointire de—" Ayer's Sar-
«apariUa" — figura en la envoltura, y está 
.'aciatlo en el cristal de cada una de nuestras 
botellas. 
OGIEDMM í E M P I M S 
I B X J I I R / I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 6 5 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capitalresponsahle, oro $ 24.129.606-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.224.059-56 
Pagado al Ldo. D. Francisco de los 
Santos Guzmán, como apoderado 
de los herederos de D. Juan Gó-
mez Duque, por el siniestro de la 
casa Jesús del Monte n? 226 602-43 
Pagado & D. Federico de Porto, por 
el siniestro de la casa Cerro 743, 
, de D i Bonifacia H . Braza 2.351-86 
$ 1.227.043-S5 
Pól izas expedidas en Mayo de 1894. 
OBO. 
i t i rifmTM 
C0ST1M 
'¡i 
d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAFOB CORREO 
P A N A M A 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Junio á las 4 de 
la tarde. - I 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene aoreidi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica 6, los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllra 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiegurarae todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 2fi 812-T K 
M - Y O E ani CUBA. 
M I L STEAM SHIP COMPffl 
Línea de Ward, 
Servicio regular de vapore» correos amerlcani JB en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Sa: ntiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Ta xpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. . 
Salidas de Nueva-York para la Habana y M atan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, j ' para 
la Habana y puertos de México, todos los sába dos á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos lo» 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 










Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 





























PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidoa por 
la rapidez, seguridad y regularidad de su» viajes, te-
niendo comodidades excelentes para paanjeros en 
sus espaciosas cámaras. 
COKBBSPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLSTSS.—El fleto de la carga para puortos de 
ÍJJI1?6I li 
ÍXHIREOS DE L A S A N T I L L A S 
T R A S P O E T B S M I L I I . ' A E R S 
D E 
•KtinmQB DE HEBKSOttA. 
Eamón de Htorrera 
Capitán D. MANXTEL GUÍESTA 
Bita vapor saldrá de este puerto el día 20 de Junio 
& iaí 5 de la tarde, para lo» de 
UVEVITAH, 
BARACOA, 




AGUAD! 1-E.A T 
P U E R T O RICO. 
Cas pólizas para la carga do travesía «olo se admi-
tan hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuovitae: Sres. Vicente Rodríguez j Cp. 
«.̂ bara: Sr. D. Manuel da Silva. 
•„i :;i:oa: Sres. Monés y Cp. 
:nb!t: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Manto Dominan: Sres. Miguel Pon y Comp. 
once: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagücz: Stos. Schulze y Cp. 
iguadill»: Sres. Valle, Koppísch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludvig Duplace. 
•w fleípaoha por su» armadores, San Fedr 
•taro fi. I 25 312-1 
1 á los Sres. Castells y Comp $ 3.500 
1 á D* Ursula Ferrer do Fernández 400 
1 á D? Clementina Torres, viuda de Gu-
tiérrez 2.000 
2 á D. Federico G. y D. José René Mo-
rales y Valcarcel 11.000 
1 á D* Dolores Pnjolá de Estalella 12.000 
1 á D, José Valerio y Alvarez.. 500 
1 á D. Andrés Diaz y Rosa 2.000 
1 al Dr. D. Francisco Cabrera y Saave-
dra 20.000 
1 á D, Francisco Z a l a y a . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 
1 á D. Andrés Suárez y Gabeira 2.50O 
1 á D. Andrés Valdés Chacón 2.000 
1 á D? Micaela Párrapa, vda. de Bivas. 10.000 
1 á D. Francisco Du-Quesne y Arango, 
Marqués Du-Quesne 10.000 
1 á D* Pilar Arrarás y Bartomeu 4.000 
1 á D. Francisco González y García 3.000 
1 á D. Domingo Bosch y Peregil 1.500 
1 á D. Luis Ros 1.000 
á D. Manuel Puerta y Arias 400 
á D. Joaquín Carril y Almeida 5.000 
á D. Francisco Pedre y López 3.000 
á D. Manuel Alvarez y Suárez 500 
á D. Isidro Lleó 5.500 
á D. Domingo Lleó y Vidal, S. en C . 4.000 
4 Vtk rtemardo Martínez 20.000 
á D* Teresa Ponce a» i^. - . — — c.ooo 
á D. Adolfo, Manuel y Nicomedes 
Reyes y Galiano.. 30.000 
á D. Pedro Canonje 6.008 
á D. Benjamín Casielles 3.500 
3 á D. Vicente Magagoto 3.000 
3 á D. José Cano de la Maza 25.000 
1 á D. Andrés Martínez M aturan a..—— 4.700 
Total $ 205.000 
Por una módica cuota «segura fincas y estableci-
mientos meroanciles, y-terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente alo» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Mayo de 1894.—El Consejero D i -
rector, francisco Salcedo—La Comisión ejecutiva. 
Eligió Natalio Villavicencio.—Anselmo B o d r i -
guez. C 893 »lt 4-3 
i nfi. 
E 
Asociación de Maestros de Obras, 
Contratistas y suministradores -
materiales de la provúacia ^ i» 
Habana. 1,0 l a 
S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo 17, ' . 
brará esta sociedad junta ge ^ comente mes, cele-, 
local de Teniente-Rey n. " ¿J6™1 de elecciones en su. 
conocimiento de los F Í02, á las 12 del día y para 
por este medio. inores asociados se comunic» 
cisco^MMa. -0 15 do 1894.—El Secretario, -FVan-
8086 2a-15 2a-16 
TJ L I JOL 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Jísi^ vapor aaldrá do aotepuerto e'̂  jfj, 23 ¿o juni0 








fftieri':»!'; 8i«». L Vicente Rodrigues 7 UD. ' 
Gibara: Sr. D. M umel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa; Sres. Monís y Cp. 
Guantánamo: Sre/i, J . Bueno j Cp. 
Cuba: Sres, Gall sgo. Mesa y Cp. 
B» despacha por luaf armador»», San Pedio 6. 
I 25 812-1 B 
TAFOR 
M O K T E R A 
capitán VÍNOLAS. 
Saldrá de este puerto el dia 21 del corriente á la8 
12 del dia para 
GIBARA, 
PUERTO P A D R E Y 
NUEVITAS. 
Recibe carga el dia 20 y el 21 hasta las 10 de la 
mañana. 
Retornará de Nuevitas el día 25 y llegará á la H ' 
baña el día 27 temprano. • 
T A E I F A . 
GIBARA: 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts. 
Mercancías, á $1. 
NUEVITAS: 
Víveres, ferretería y loza, / . QK 
Mercan cías, á 75 cts. 4 3& ct8-
Puesta e.n el muelle. 
u E ^ & i ^ o T r o B ' 8obrinos de 
^ -15 
V A P O R 
C J L A R A 
CAPITAN LARRAQAN. 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martes 
a las seis de la tarde dei muelle do Luz y llesaríí 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el náemo día 
Jlegando á Caibarién los jueves. ' 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes á laa ocho do la 
sábados't0Cand0 en Safiua 1Iegaríí Ia á Habana loe, 
T A E I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías 45 cts. el. .caballo. 
Víveres y forreterla.. 25 ct». id. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías. 40 ot*, 6i ^ ¡ . i i o 
Víveres y ferretería... 20 c' J . !?luUo-
Gremio de fabricastes de tabacos 
al per mener. 
So cita nuevamente á los señores que pertenecen S 
este gremio, parala Junta general que tendrá efecto 
en la callo de Lamparilla ntfaaero 2, "Lonja de Ví-
veres," local de le fiocretaría de Gremios de la H a -
bana, á las doce del día del viernes 22 del actual, 
para el reparto y juicio de agravios para el próximo 
ejercicio de 1894 á 95, «gg4n previene el Beflarmento 
general y Tarifa» vigercítes. 
Habana, Junio 16 de 1895.—El Síndido. 
C9t4 5-17 
Gremio de almacenes €e víveres 
sin tasajo. 
Semita nuevamente á losoeOores que pertenecen S 
Lamparilla número 2, ^ l ^ Z n t e l ^ o ^ 
S^0aleJf r i 0 ? Par* Pr,5xim° «Juic io d¿ 18941 
f ^ r l l f ^ I ^ f ^ 1 ^ 70 ™ -«egfementí 
W o H t e . J a n ; Q ¿ l de ̂ r*"1 «^^g*^ 
r i W A S D E V r D R l o ~ G K l j K S O PARA T E -
W p a ^ c a T a t v ^ ^ francf ?' n^ertc1oneST dft ^za!para„casas y vidrieras metálicas. Depósito: Jcsé Cañizo, San Ignacio v Shl 
8172 ^ * 
56-17 Ja 
C O M E J E N , 
40 años de - T " " • ^ H 
Mato el COME.T- practica. l i A J A E A 
CO que garanti? - E N donde quiera que sea. ÜNI-
avisos; L^jar^- Ia operación para siempre. Recibe 
Francisco T -1 Muralla 13: Lajara, Concordia n. 28 
gi majara. Monte 237, barbería. J l a b a H a . 
— -Í£ 8-17 
riemafe voluntario exffajüÉial, 
E l viernes 22 del corriente mes, á las dos de la 
tarde, se rematarán en conjunto y por precio alzado las 
mercancías del almacén de Sedería. Perfumería y 
Quincalla, situado en la casa calle de Biela número 
77, que perteneció á la disuelta sociedad de Saiz 
Ovies y Cp., estando avaluado en conjunto en la can-
tidad de $137,000 oro, «on inclusión de los créditos 
de dudosa realización. 
No se admitirán proposiciones que no cubran la 
cantidad de $66,000 oro, y que no reúnan los demás 
requisitos que se expresan en el pliego de condicio-
nes, que estará de manifiesto en dicho establecimien-
to hasta la hora del remate, antes de la cual deben 
presentarse las proposiciones de los que deséen inte-
resarse en esta subasta. 
Habana, 11 de Junio do 189Í. 
Como representantes de ]qs dueños: tíosé G. 
rinct.—Arlar o Goldschmitií. 
7?6l la-13 9d-U 
Ma-
NOiA.—E tando on cambinr H.VT cZ¡,' 
México, será pagado por adolantsdc en moneda ame-j carril de la Chinchilla, se desp- ^nQ~^ ^ 
ica na ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á l ^ agentet. 
dalgo y Comp., Otomía aím^ro % _ , . ; 
1 uarni ue ia wmnr.niiia, se desp'.rhan co7inH7TnRr.(«. 
directos para los Quedado, de ' A ^ f c . 0' 
14; ^ c P ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a , l o msobrinos d6 H ^ 
¿ C O M E J É N ! 
¡40 ANOS DE PRACTICA! POR I/UQÜE.-
l'ocgo en conocimiento riel público haberme tras-
ladado á la calle de Santo Tomás n. 7, Cerro, donde 
sigo matando el COMEJEN en casas, muebles, pia-
nos y donde quiera que sea, garantizando la opera-
ción. Roihe aviso el portero de la Contaduría del 
teatro de Tacón, por San José ó Santo Tomás 7, Ce-
rrô  8016 8-14 
L a oficina de recaudación del Arbitrio 
do "Anuncios y Leteeró** fe ha trasladado 
á ia calle de San Isidro nrimero 32, e-.tra 
Habana y Damas Siendo laa horas de des-
pacho '» do la mañaM ¿ 5 de • ' -de. 
i 
J 
DOMINGO 17 D E J O 10 D E 1894. 
POR MMi CAfflO. 
E l señor Becerra, ministro de Ul tra 
tttar, ha tenido por conveniente nom 
brar Crobernador de la Reg ión Central 
de esta I s la al señor don Celso Colma 
yo, vocal de la Jnnta Directiva del 
partido de nnión constituciona!. 
Mncho deploramos vernos en el caso 
de manifestar nnestro desagrado al se 
Sor Becerra por el acto impolítico que 
realiza con el mencionado nombramien-
to. No quisiéramos vernos jamás en la 
necesidad de censurar á los ministros 
de Ultramar, porque siempre deseamos 
que esos consejeros de la Corona in-
terpreten la manifiesta voluntad del 
pa í s , el cual no pide m á s que una gran-
de imparcialidad en los gobernantes; 
pero la realidad del hecho que nos 
ocupa, cuya inconveniencia salta á la 
Vista, nos obliga á cumplir con nues-
tros deberes políticos. 
Nada tenemos que decir que ofrenda 
6 lastime la personalidad privada y 
respetable del Sr. Golmayo; mas liemos 
de oponernos, en cuanto sea posible y 
dentro de la circunspección á que de 
una manera inalterable y constante so-
metemos todos nuestros actos y decla-
raciones, al referido nombramiento, 
por envolver, dada la filiación del Sr. 
Golmayo en la polít ica cubana, una 
parcialidad innegable del gobierno á 
favor de uno de los tres partidos loca-
les y contra los otros dos, que repre-
sentan la casi totalidad de estos habi-
tantes. 
E n gravo inconsecueocia cae el señor 
Becerra al confiar puesto tan impor-
tante cual el de Gobernador de la Re-
g ión Central, á una persona tan seña-
lada, como el S r . Golmayo, en el parti-
do de unión constitucional; pues el 
mismo ministro de Ultramar manifestó, 
desde los primeros días de su gobierno, 
que se proponía mantener y seguir una 
pol í t ica imparcial, sin inclinarse á nin-
g ú n a de las agrupaciones aquí exis-
tentes. 
¿Es que el señor Becerra abandona 
sus antiguos y por él siempre invocados 
ideales democráticos y, desentendién-
dose de la mayoría abrumadora de los 
habitantes de Cuba, desentendiéndose 
de la voluntad del cuerpo electoral cu-
bano, que ha pronunciado tantos vere-
dictos á favor de las reformas proyec-
tadas por el Sr. Maura y contra el par-
tido reaccionario, se arroja ahora en 
brazos de este último, sin enrarse, por 
otra parte, de las consecuencias que 
semejante acto puede ocasionar en da-
ñ o de la pacificación moral del país? 
Que el nombramiento del Sr. Golma-
yo es un acto evidente de parcialidad 
política, pruébalo el artículo titulado, 
con irreverencia para el ilustre General 
Calleja, Otro aviso, que insertó en su 
segunda edición de ayer L a Unión 
Constitucional, en el que se dice, entre 
otras cosas, lo siguiente; 
No puede ser más acertado m ir AS SIGNI-
FICATIVO el nombramiento, qne el Sr. Be-
cerra acaba de Srmar, de nuestro querido 
amigo y correligionario, el Sr. D. Celso 
Golmayo y Zúpide, para el Gobierno de la 
reglón central y provincia de Matanzas. 
Y como si estas l íneas no fuesen bas-
tante sugestivas, aun agrega el órgano 
doctrinario que vamos á reproducir en 
que se presenta el Sr. Becerra como un 
servidor, ó poco menos, de la pplítica 
del partido üe unión constitucional: 
A raíz de unas elecciones en que ei can-
didato oficial ha sido derrotado en la pro-
vincia de Matanzas, su gobernador es tras-
ladado á otro puesto de menor importancia 
y sustituido con un correligionario nuestro 
muy caracterizado, que ha sido víctima 
también, en otras elecciones, del contuber-
nio formado por las autoridades coa todos 
los adversarios de nuestro partido, y á quien 
éste propuso y apoyó para ese cargo de con-
fianza. 
E l general Calleja, ó los encargados do 
traducirle la historia política contemporá-
nea, quizás no quieran creerlo así; pero no-
sotros entendemos que las destituciones ate-
nuadas de los gobernadores de Matanzas y 
Santa Clara, significan que el señor Bece-
rra insiste en cambiar los procedimientos 
reformistas, y no renuncíalas facultades 
que tiene para revelar á los gobernantes 
que no secundan sus propósitos ni dimiten 
cuando los han contrariado. 
Iso somos dados á las malignidades 
para combatir una medida gubernati-
va, pero no podemos menos que anotar 
la coincidencia do que á raíz de haber 
nos comunicado el cable que el señor 
Vil lanueva y otros representantes par-
lamentarios de la Unión Constitucional 
se hallaban dispuestos á apoyar el pro-
yecto de presupuestos generales de la 
isla de Cuba formulado por el Sr. Bece 
rra, que tanto desagrado ha producido 
en la opinión del país , se haya hecho 
el nombramiento del Sr. Golmayo para 
Gobernador de la Región Central. 
Apoyarse en uno de los partidos lo 
cales con exclusión de los otros es 
mala pol í t ica , no solo porque contradi 
ce el espír i tu del régimen constitucio-
nal , sí que también porque á la postre 
suscita protestas y siembra la discor-
dia entre los ciudadanos, fines opuestos 
á toda noción de gobierno y á la mis. 
ma democracia de que tan celoso se 
muestra el Sr . Becerra. 
Advertimos ieaimente al Ministro de 
UltramaV: del error político que ha co-
metido, y le llamamos la atención hacia 
el hecho de que el nombramiento del 
Sr. Golmayo haya servido de pretexto 
á L a Unión Constitucional para des-
prestigiar de nuevo el principio de au-
toridad en la persona de su más alto 
representante en esta Is la y en la del 
propio Sr. Becerra, á quien, según he-
mos dicho, presenta como servidor del 
partido de U n i ó n GoüS'titucional. 
L a Unión Constitucional vien^ muy 
satisfecha porque ha Sido nombrado 
Gobernador de Matanzas el Sr. Gol-
mayo. 
"Consecuente y antiguo afiliado á nuestro 
partido, dice, el Sr. Golmayo reúne todas 
las cualidades precisas para deseinpeñar 
con acierto constante el caigo que abora le 
confía el Gobierno de S. M." 
E n cambio el Avisador Comercial pu-
plica un artículo cuyo primer párrafo 
ê  la condenación más completa que 
pudiera hacerse del referido nombra-
miento: 
"Todos los ciudadanOa españoles, dice el 
Avisador, sin excepción de provincias próxi-
mas ó lejanas, tenemos incuestionables de-
rechos á ser bien gobernados en todos los 
ramos de la administración pública; sin que 
esos derechos puedan extralimitarse de la 
Ley general constitutiva, que nos obliga á 
que nuestras aspiraciones se encierren den-
tro de la monarquía constitucional y repre-
sentativa, que una mayoría, dentro de las 
opiniones diversas, y en legal periodo cons-
tituyente, nos ha dado; poniéndose fuera 
de esa ley general y de sus legítimas con-
secuencias cuando, prescindiendo de todo, 
pretendemos que los poderes públicos, que 
son los primeros subordinados á aquella 
Leif, saliéndose de su molde, nos dirijan, so-
metidos á la arbitraria voluntad de unos 
pocos, que no puede traer á Ja sociedad en 
que vivimos otra cosa que un anarquismo 
politico de funestas consecuencias." 
Fíjense nuestros lectores en las últi-
mas líneas que nos hemos permitido 
subrayar, y dígannos si en ellas no está 
la censura más razonada y enérgica 
que pudiera hacerse del nombramiento 
del Sr. Golmayo y del regocijo impru 
dente de L a Unión. 
"Consecuente y antiguo afiliado á 
nuestro partido." 
Y el Sr. Becerra había dicho: "Quie-
ro que las autoridades sean imparciales 
con todos los partidos.,, 
De lamentar es que la inconsecuen-
cia del Ministro haya dado lugar á la 
imprudencia del colega. 
"Consecuente y antiguo afiliado á 
nuestro partido." 
¿Quién no se explica ahora el apoyo 
que los diputados de Unión Constitu-
cional están prestando al proyecto de 
presupuestos del Sr. Becerra? 
"Consecuente y antiguo afiliado á 
nuestro partido.-v 
¡Y se indignan cuando afirmamos que 
su úuico deseo es el de volver á domi 
nar al país, no apoyados en la opinión 
pública, sino en el poder oficial! 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S DAMAS 
E S C E I T A S EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA -
Madrid 28 de mayo de IS'Ji. 
Escriben de Londres que seria imposible 
enumerar las fiestas que se preparan para 
estos meses que constituyen la ̂ season. En 
las salas de conciertos abundan aquellos en 
que figuran los primeros artistas del mundo 
Cuarenta conciertos de distintas clases ha 
habido en pocos días. Coven- Garden se abre 
con una compañía de ópera monstruo, pu¿s 
se cuentan las partes principales por doce-
nas; y otras de las novedades que anuncia 
Sir Augustns Harris, su famoso empresario, 
es L a Navarra, ópera de Massenet, y cavó 
título indica que el asunto es español. L 
escena pasa en las cercanías de Bilbao, du-
rante una de nuestras guerras civiles. 
Pero si el heredero* de la corona de ID 
glaterra ha abandonado ya la capital de la 
nación francesa, ésta puede consolarse con 
la presencia actualmente en París de un 
personaje que por más de un concepto ha 
de ser altamente simpático. Trátase del 
"primer cochero del servicio de gala" 
del Emperador de Eusia, enviado allí, 
según parece, con el objeto de comprar 
40 soberbios caballos, que deberán l u 
cirse en las próximas bodas del Czarewitch, 
Sabido es el fausto con que en la corte im-
perial se sostienen las caballereas del Czar, 
Este soberano tiene cuatro servicios de ca 
rmajes y caballos: el servicio de gala, del 
cual es jefe el cochero enviado á París, y 
que por cierto es un napolitano de hermosa 
presencia; el servicio á la francesa, el ser-
vicio á la inglesa y el servicio á la rusa. L a 
carroza que usa el Czar para las grandes ce-
remonias del casamiento ó do la coronación, 
es blanca y dorada, y lleva en su interior y 
en su exterior, rodeando el techo, un ancho 
cordón hecho de brillantes- L a corona im-
perial luce encima de esta suntuosa carroza 
que va siempre tirada por ocho caballos 
blancos do la apreciadialma raza de Alan-
nover, úulca en Europa, y cuyo origen hace 
remont&rse hasta el célebre caballo de Car-
''Consecuente y antiguo afiliado á 
nuestro partido.'' 
Mucho se ha burlado L a Unión de la 
paz moral; pero ninguna búrlale ha sa-
lido tan sangrienta como esa. 
TELEGRAMA. 
Como resultado de las gestiones he-
chas por el Gremio de sedería y quinca-
llería cerca de la Cámara de Comercio 
y de la. Liga de Comerciantes^ solicitan-
do el apoyo de ambas Corporaciones 
para pedir ai Gobierno que no suprima 
la partida 123 del Arancel, la segunda 
de aquellas ha trasmitido á su repre-
sentante en Madrid el siguiente cable-
grama: 
"Rivero. • Madrid. 
Liga ruégale informe ante Comisión 
Presupuestos contra supresión partida 
ciento veintitrés Arancel, por perjudi-
car renta Comercio sin beneficio con-
sumidor, constituyendo monopolio in-
justificado.—ArenalS 
SOBRE EL* INDULTO. 
Por el Gobierno General de esta Isla 
se comunicó ayer al Excmo. Sr. Presi-
dente d é l a Audiencia, en vista de la 
comunicación que se ha dirigido res-
pecto de las dudas que se han origina-
do por las Secciones de la Sala de lo 
Criminal con motivo de la aplicación 
del Eeal Decreto de Indulto, haberse 
dispuesto por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General que se aplique dicha gra-
cia hasta tanto se resuelva por el Mi-
nisterio de Ultramar, solamente á los 
procesados que comprenda dicho De-
creto hasta el día 17 de mayo, en que se 
dictó y que se suspenda en cuanto á 
los que no les comprenda esa fecha, 
hasta que se resuelva por dicho Supe-
rior Centro. 
Con motivo de esta comunicación se 
reunió á las cuatro de la tarde de ayer 
el Tribunal Pleno, deliberando hasta 
después de las seis, sin que fuese posi-
ble sabor el acuerdo tomado. 
AUTOÉÍZACIOK 
E l Sr. Ministro de Ultramar, en tele-
grama dirigido ayer al Gobernador Ge-
neral, ha autorizado un giro á cargo de 
dicho Ministerio, por la suma de un mi-
llón de pesos. 
lo Magno. Estos caballos presentan la par 
ticularidad, además de su finura y lijereza, 
de ser blancos como la nieve y tener los o-
joa azules. 
La apertura de la exposición de pinturas 
du champ de Mars, ha ofrecido ocasión á las 
damas para lucir las nuevas creaciones de 
¡a moda, no muy bellas por cierto. En cam-
bio, en los cuadros vénso obras muy nota 
bles, siendo singularmente elogiadas las de 
Poyig de Chavaunes, do Carelus Duran, de 
JCMQ Beraud, Aublet, Madeleine Lemaire, 
í Baílense y tantos otros pintores 
ilustrts. 
Los duques de Morny han obsequiado á 
nuestra infanta doña Eulalia con un mag 
nífico banquete, al cual asistió S. A. acom-
pañado de la señorita Podestá. 
« * 
A Madrid ma vueiro: .. . 
pronto, .-in previa preparación, decían 
á una casi todos los periódicos que tenía 
¡nos una nueva estrella en la tiple de zar 
zuela Loreto Prado. Y escritor hubo que 
se expresó así: "asoma á sus ojos un gran 
corazón; se revela siempre en la esesna co-
actriz, y es lástima que este Madrid tan a-
comodaticio y tan fácil en achaque de ti-
ples españolas, sólo pueda admirarla en el 
cuchitril de Romea." 
"Sea como sea el escenario, decía tam-
bién el mismo escritor, la artista es imensa. 
Dicen que la voz no sale á torrentes de su 
garganta; pero nadie puede negar que su 
voz dulcísima brota en hilos áureos de sus 
labios expresivos, Thette Guilbert no tie-
ne voz y su fama no ha tenido igual en Pa-
ria durante los últimos diez años. Blanca 
Duhamel no tiene voz, y encamando á 
Miss Helyett háse hecho aplaudir durante 
ochocientas noches consecutivas por el pú-
blico cosmopolita de París. Loreto es, co-
mo Ivette, una diseuse incomparable, y, co-
mo la Duhamel, una nerviosa espontánea, 
sincera artista hasta la médula. L a inter-
jección vulga y la frase tierna no salen de 
sus labios sin un impulso del corazón. Ver-
dadero manojo de nervios, su cara movible, 
sus ojos centelleantes y su ondulante cuer-
po, son cuales ha de tenerlos la artista que 
sugestione en su detraquement general al 
páblico contemporáneo. Nerviosa y vibran-' 
P á p a s le la Historia Patria. 
v J T J I s f l O 1 7 . 
1647. 
Derrota de los franceses en. Lér ida . 
Privaba en la confianza del Rey D . 
Felipe I V el marqués de Haro, como 
antes había privado elconde du(£u"Q de 
Olivares, ballándós'é los asuntos del 
reino bajo la dirección del nuevo favo-
rito. 
Continuaba entretanto la guerra con-
tra los franceses, especialmente en Oa-
talufia, por lo que don Luis de Haró sb 
aplicó con ahinco á büsóar por todas 
partes recursos de dinero y gentes pa-
ra contrarrestar el avance de los ene-
migos. 
Falta hacía todo, porque Francia, 
con el afán de lavar la afrenta gue su 
general había sufrido ante Lérida, ha-
bía enviado al mejor general de aquel 
reinó, el príncipe de Condé, con otros 
generales de los de Flandes, el cual de-
terminó sitiar nuevamente á Lérida. 
A ú n no estaban enteramente des-
truidas las líneas de circunvalación le-
vantadas el año anterior (1646) por el 
de Halcourt, y así le fué más fácil al 
de Oomlé cor^cluir lüs íraciajos del si-
tio (mayo de 1647).-Pronto fueron a-
biertas las brechas por dos lados, pero 
el gobernador don Antonio Brito, que 
defendía la plaza con 3,000 veteranos 
españoles, rechazaba todos los ataques 
con tal tino, que siempre eran arroja-
dos los franceses, dejando multitud de 
muertos. 
Guéntanse más de seis salidas que 
ordenó y ejecutó aquel intrépido jeíe, 
causando en todas ellas destrozos, ta-
les á los sitiadores, que desesperados 
ellos de poder tomar la plaza, determi-
naron abandonar el sitio el 17 de junio 
de 1647, en que repasaron el rio Segre. 
lEVISTil MERCANTIL 
Azúcar.—Una gran animación han 
producido durante toda la semana, 
que acaba de terminar, las constantes 
noticias favorables de los mercados de 
Londres y Nueva York. E n el nuestro 
se han hecho transacciones importan-
tes á precios en alza. E l mercado cie-
rra firme con pocas ofertas y las ten-
dencias á favor del vendedor. 
Oot'zamos: 
5g 6 reales por centrífugas en sacos, po-
larización 942(J6̂ . 
4 4} por azúcares de miel, polarización 
88/90. 
Se tiene noticia de las siguientes ventas: 
Aeúcar centrifugado. 
6012 sacos pol. 91Í, á5.30 rls. arroba. 
17725 idem ídem 95ii96, á 5.32 5| rs. ar. 
683 idem idem 95, á 5.32 rs. ar. 
5700 idem idem 96, á 5.31 5.53 rs. ar. 
18330 idem idem 96i- á 5^ 5.63i rs. ar. 
2739 idem idem 97, á 5i 5.63 rs. ar. 
29000 sacos pol. 96i97, á 5.52 5 80 rs. ar. en 
Cárdenas. 
6000 idem idem 95[96, á5.80 en Caibarién. 
20000 idem idem 91[96 á 5i 5 | reales ar. en 
Matanzas. 
2000 ídem idam 96, á5.36, rs. ar. en Cara-
hatas. 
1500 idem idem 96 á 5Í, rs. ar. en Sagua. 
Azúcar de miel. 
116 sacos pol. 90, á 4 rs. @. 
1476 id. id. 89, á4?13 
600 idem idem 86* á 3í rs. ar. 
1000 idem Idem 88, á 4 rs. ar. 
JSxistencíás en la Sabana: ^. 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
Existencia en 













15 de junio de 
1894 13 753.451 317 
Id. en 15 junio 
de 1893 13 755.771 585 
Existencia en Matanzas. 
Eñ 1891 327.518 sacos. 
En 1893 220.254 „ 
Cambios,—Cotizamos: 
Londres, 60 d[V., de 19i á l 9 i p g P. 
Francos 3 d[v. de 51 á di p § P. 
Nueva York, 3 d[v. 8 á 8i pg P. 
Operaciones en la semana. 
£72,000 sobre Londres, á 60 drv. do 18i á 
19} pS P-
£ 40,000 sobre Londres á la vista á 19i 
Po P-
' F r . 1.625.000 sobre París 3 dp. á5f p § P 
$250,000 sobre Madrid y Barcelona á 8 
div. de 13 á l 4 p § D. 
$850.000 sobre los Estados Unidos, á 3 
div. de7f á 8 i p g P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y do 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de l l f á l l f y cierra de 
l l f á l H p o r 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
(Desde el 7 al 13 de 
junio,) 
Anteriormente... $ 9.811.371 $ 303.681 
Total en 1891... 
Id. en 1893 . . . . 
. . $ 9.811.371 $ 303.661 
.. $ 6.153.352 $1.683.285 




En la semana. 
Del 7 al 13 de Junio: 
Anteriormente $ $ : 
Total en 1894.. 
Total en 1893.. 
508.0C0 $ 228.503 
85.000 $ 294.740 
Aumento en 1894. $ 423.000 . . 
Disminución en 
1891 
Tabaco.—SQ ha exportado 
Tercios. 





Total en 1894. 
Idem en 1893. 
111,296 
120,572 
Diferencia en contra 1894. 9,276 
te, con una pascua en cada ojo y una pasión 
dolorosa en ia habitual contración amarga 
de sus labios, ¿i Loreto Prado hubiera na-
cido en otro s'>Io, hubiera sido una místi-
ca soñadora. Alegrémonos de que haya na-
cido á la hora de ahora, pues en ella tene-
mos la artista del momento, la que con su 
sinceridad nos diatrae de la mentira am-
biente, la que con m temperamento res-
ponde al estado de ánimo turbado y tran-
quilo." 
Me parece que no se puede decir más en 
elogio de una actriz del genero á que per-
tenece Loreto Prado. Su beneficio bien pu-
do calificarse de suceso extraordinario. Re-
cibió una entusiasta ovación. ¡Pocos días 
después, una pulmonía dobie, la tuvo á las 
puertas de la muerte! Excuso decir á us-
tedes que medio madrid se interesó viva-
mente por su salud; esta creo no es aun del 
todo buena, pero es de esperar que la tiple 
de moda vuelva pronto á escena á hacer las 
delicias de sus imnumerables admiradores. 
• 
* » 
L a despedida que el público de Madrid 
hizo á Novelli, debió satisfacerle por com-
pleto. Presenciaron el espectáculo la Rei-
na Regente y la Infanta doña Isabel; y bu-
tacas, plateas, palcos y galerías, estaban li-
teralmente llenos de un público escogido 
que aplaudió frenéticamente al artista du-
rante toda la noche. 
• ' • * W ATAOtJT I _•>• 
» • 
Estamos en la época de los beneficios. 
Los pobres de Madrid deben esperar con 
afán la primavera, porque con las nuevas 
flores llegan los nuevos socorros. Las damas 
que constituyen las Juntas benéficas no des-
cansan. Asedian á los empresarios y á los 
artistas de fama para que se asocien á sus 
buenas obras. Salimos casi á beneficio por 
día; y quizás no tarde en llegar el en que se 
verifique un beneficio monstruo á favor de 
los mismos que han hecho la limosna, o-
bligados, después de tantas, á tener que 
pedir alguna. . . . . . Prueba al canto: hace 
diez días se reunía la alta sociedad en el 
teatro de la Comedia, convocada por la 
marquesa de Miravalles; dos noches des-
pués, las mismas personas volvían á salu-
darse en el teatro hdXñ, acudieiido al Ha-1 
Del 9 al 16 de junio '. 1.974,485 
Anterior 53.041,402 
Total en 1894 55.015.887 
Idem en 1893 61.829,231 
Diferencia en contra de 1894... 6.813,317 
Cajetillas de cigariros. 
Del 9 al 16 dejunió 715,828 
Anterior. „ 16.141,809 
Total en 1894 16.857,637 
Idem en 1893 20.429,349 
Diferencia en contra de 1894... 3,571,712 
Kilos de picadura. 
Del 9 al 16 do junio „. 3,413 
265,155 Anterior. 
Total en 1894 208,568 
Idem en 1803 328,856 
Diferencia en contra de 1894.., 060,288 
DON BIGARDO DE ELIZONDO. 
E n nuestra edición de la tarde de 
ayer anunciamos que se hallaba enfer 
rho de cuidado el joven é ilustrado es 
critor militar, Auditor general interino 
de esta Capitanía General, Sr. D . E i -
cardo Elizondo; y hoy tenemos el sen-
timiento de comunicar á nuestros lee 
tores su lamentable fallecimiento. 
E r a el difunto co-redactor del Dia-
rio del Ejército y persona tan culta co-
me afable. Su pérdida será en extremo 
sentida. 
Descanse en paí;; 
Los amigos y compañeros del Sr. E l i -
zondo nos ruegan manifestemos á los 
que no hayan recibido esquela para su 
entierro, que esto se efectuará á las cua-
tro de la tarde do hoy, y que deben 
darse por invitados. 
CRONICA" C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO D E L A MARINA." 
Madrid 24 de mayo de 1894. 
Mr. Berthelot, el eminente químicoj 
uno de los creadores de la termo-quí-
mica; el autor de la gran obra sobre 
los explosivos y de tantas otras como 
han hecho su nombre ilustre; uno de los 
primeros iniciadores—y qui^á el más 
profundo—en la gran evolución de la 
química moderna, desde los métodos a 
nalíticos hasta los métodos sintéticos, 
acaba de pronunciar en el banquete de 
la Cámara sindical de productos quí-
micos—banquete que se celebró el 5 de 
Abril próximo pasado: ayer como quien 
dice,—un brindis ó discurso curiosísi-
mo, do que vamos á dar cuenta á nues-
tros lectores. 
Los postres de un banquete no son 
el momento más oportuno para tratar 
en serio altas cuestiones científicas. L a 
imaginación se exalta; la razón se ane-
ga en el Champagne; el delirio báquico 
asoma á la cabeza coronada de pámpa-
nos; y la lógica no siempre conserva 
el vigor necesario para mantenerse en 
pie. 
No trataba, pues, el sabio ilustre á 
á quien nos hemos referido, de pro-
nunciar una conferencia puramente 
científica. IsTo habló de la ciencia de 
hoy, ni quizá de la ciencia de mañana. 
Habló, con el calor y la poesía que las 
circunstancias exigieron, de la ciencia 
del porvenir; mejor dicho, de la quími-
ca del porvenir, y de sus maravillosas 
aplicaciones á la economía social. 
: E r a n ideales que dictaba el entu-
siasmo; ideales quizás remotísimos, pe-
ro ideales científicos que en lo pasa-
do se fundan y que marcan determina-
do rumbo á una de las ramas más im-
portantes d é l a química. 
Digámoslo de una vez; habló el emi 
uento proíésor de las grandes aplica-
ciones d é l a síntesis química á la fabri-
cación de sustancias alimenticia«. 
Trátase pura y simplemente de eman 
ciparse del mundo orgánico animal y 
vegetal en el problema de la alimen-
tación. 
Si tantos míseros séres como hoy sa-
crificamos en esa ara doméstica, pro-
sáica, egoísta y sangrienta que se lia 
ma la mesa; si tantas y tanr.as vícti 
mas del hambre humana hubieran po-
dido enterarse del brindis del ilustre 
sabio, le hubieran saludado como al 
dios de la esperanza, no diré con gritos 
de entusiasmo y de gratitud, pero al 
menos cada especie á su manera, y 
con sus particularísimos acentos, con 
balidos de gratitud, cacareos do ale-
gría, mugidos de ternura, gruñidos de 
enternecimiento y hasta con trinos a-
morosos. 
E l discurso del gran químico es así 
como una promesa de indulto para el 
porvenir. Poro la ciencia es magnáni-
ma y sus indultos no son nunca mez-
quinos. E l perdón es universal; es per 
dón para todas las especies animales, 
sin excepción alguna: para las aves to-
das, desde la gallina á los pichones, pa-
sando por los pájaros fritos; para las 
vacas de ojos dulces y tristes y de mu-
gido doloroso: para las terneras y ter-
neros, de dulcen costumbres é infanti 
los retozos: liasta para el x^escado si-
lencioso, que no toniendo voz en la gar-
ganta, expresa coleteando su dolor y 
su anguatia: hasta para los mismos 
mariscos, que llegan con su vida gela-
tinosa al formidable hueco de las man-
díbulas humanas. 
A todos alcanza el indulto y el per-
dón para dentro de unos cuantos si 
glos. 
Cuando ese día llegue, desaparecerán 
los Mataderos, esos antros criminales 
donde el ensangrentado matachín hun-
de su cuchilla, en el cuello de una po 
bre bestiii, que muge con dolor y le mi-
ra con lágrimas. 
Desaparecerá esa horrible y alegre 
fiesta casera de los pueblos, que se lia 
ma la matanza, en que, hasta loa niños» 
juguetean con la sangre y se gozan en 
los dolores de la víctima. No más mor 
cillas, ni más chorizos, sabrosos refina 
mientes de la crueldad humana. 
mamiento de la ilustre duquesa de Bailén; 
éste último sábado fueron todos al teatro 
de Apolo, donde organizó otro beneficio la 
marquesa viuda de Sanfelices, y cuarenta y 
ocho horas después aplaudían en el Prínci-
pe Alfonso á la Pinkert, conducidos allí por 
el amable reclamo de la marquesa de Boga-
raya. 
2 como los madrileños (casi todos) están, 
antes que por el arte, por ir donde va la 
¿'eníe, ejercen con mucho más gusto la ca-
ridad si á cambio de ella se les ofrece la 
perspectiva de ver en palco ó butaca á Fu-
lanita ó Menganita, aunque no se puedan 
ver Además, entra por mucho la vani-
dad; y eso de que esta ú'otra linajuda se-
ñora se acuerde del santo de nuestro nom-
bre para enviarnos una localidad cualquie-
ra, se nos antoja honra tan disparatada, 
que aceptamos la localidad y pagamos su 
importe muy ufanos y sin preocuparnos del 
gasto, podamos ó no fácilmente sufragarlo. 
L a cuestión está en ser ó parecer conocido, 
aunque luego la misma que ha enviado el 
palco ó la butaca no nos salude ó nos crea 
unos cureilonos de marca mayor ¿Qué 
dirá Dios de la intención con que desem 
bolsamos el importe de esas localidades? 
To me figuro que, sonrióndose, pensará: 
"Lo principal es que los pobres sean soco-
rridos; por lo demás, el que es vanidoso 
que lo pague. . . . . . primero en dinero, y 
luego cuando ye le ajuste las cuentas de 
otro modo." 
E l adivinador Onoffrof está haciendo fu-
ror en el Circo de Colón; pero no sé si po-
drá continuar sus sesiones de hipnotismo, 
pues el señor Arzobispo-obispo de Madrid-
Alcalá y la Sociedad de Higiene han recu-
rrido al gobernador civil para que dicha 
autoridad prohibajesos trabajos. ¿Por quél 
Según el ilustre representante de la Igle-
sia, porque la religión católica no admite el 
empleo del hipnotismo, cuando este no tie-
ne una aplicación útil y necesaria en la 
ciencia médica; y según la Sociedad de Hi-
giene, porque los efectos qne los trabajos 
que Mr. Onofroff produce en los espectado-
res son periudiciales á ^os , fl«£rún varios 
datos que dioha Sociedad de Higiene pre-
No se verán, cuando las Navidades 
se acerquen, llegar en la plenitud de su 
inocencia manadas de pavos, con la ca 
beza escarlata de gozo; y que, si fue 
rau entendidos en augurios, compren-
derían que era el destino que se les 
viene encima con la púrpura de la san-
gre. 
No se atormentara á una pobre ave 
para que al estímulo del dolor se le 
hinche el hígado y pueda el paladar 
humano saborear con delicia el aristo-
crático panecillo de foi-gras. 
Todas estas crueldades, de las que el 
hombre apenas se percata, que jamás 
le quitan el sueño como no sea á impul-
sos de una vengadora indigestión, des-
aparecerán para siempre, allá en el año 
3,000, según la profecía del insigne sa-
bio francés. Profecía tanto más meri-
toria y tanto más característica, cuan-
to que fué pronunciada á los postres de 
un banquete, ante los restos insepultos 
de las víctimas; y quizás inspirándose 
el celebro del orador, merced á los ju-
gos alimenticios de aves, terneras y 
vacas. 
Claro es que el brindis tenía algo de 
humorístico: pe: o en él palpitaban ideas 
sólidas del órden científico y hasta im-
pulsos del órden moral y arranques, no 
diré humanitanotí, porque loa comensa 
les no habían devorado carne humana, 
pero que bien puedo llamarles curitati 
vos aún filo-zoológicos. 
Y la esperanza en esta especie do in-
dulto universal no se detiene en la zoo 
logia, sino que llega á. la botánica. A-
quel perdono á tuti, que dice el empe-
rador Carlos V en la ópera Hernani, 
llega al trigo, á su grano dorado y pri 
moroso; llega á las legumbres todas y 
á las hortalizas; llega, en suma, á todos 
los vegetales sin distinción de raza ni 
familia. Y a la áspera rueda del moli-
no no triturará brutalmente al grano 
de trigo para convertirlo en harina; 
que, en verdad sea dicho, es acto de 
brutal encarnizamiento: porque si en el 
grano de trigo existen siquiera un áto-
mo de sensibilidad, al sentirse hecho 
polvo, por el rápido giro de la muela, 
habría de sentir dolores espantosos. 
Parece que nó; y si la vida del grano 
de trigo, que al fin y al cabo es un sér 
vivo, llegara á tener la sombra de un 
átomo de conciencia, rióme yo de todas 
las odiseas del dolor si se comparan con 
la odisea de la dorada espiga. 
Mécese sobre el flexible tallo y el 
viento la acaricia, y eu sus hebras pa-
rece que desprende rayos de dorada 
luz; y es feliz mirando el cielo azulado, 
sintiendo la brisa de la mañana, el ca-
lor del sol que más y más la dora y el 
beso de la tarde que la envuelve en va-
pores. Y aquellos granillos de oro, 
fruto del amor, encierran muchas espe-
ranzas, porque encierran muchos séres 
para la serio interminable de los tiem-
pos. Pues bien: el hombre toma por 
su cuenta á la inocente espiga; y maña-
nas alegres, y tardes poétican, y rayos 
de sol del mediodía, y renacimiento en 
el porvenir, todo acabó. 
E l segador con su hoz siega, el tallo: 
¡que la siega empieza! Un hierro afila-
do contra un tegido verde lleno de vi-
da; el mundo inorgánico que sirve de 
instrumento de tortura por la humani-
taria raza humana manejado. 
Y después de la siega, á la era la es-
piga y á la trilla, para que las herradu-
ras de los caballos y los garfios y los 
pedernales del trillo la desbrocen y des 
granen. 
Siempre que veo trillar, me acuerdo 
de aquel célebre Sultán de Oriente, que 
habiendo cogido 30,000 prisioneros los 
enterró en una llanura; en, decir, ente 
rró los cuerpos, pero dejó fuera las ca-
bezas y por encima de ellas hizo correr 
sus 12,000 caballos; inmensa trilla do 
cabezas humanas. 
Pues si los granos d« trigo tuvieran 
pensamiento como tienen vida y tuvie 
ran voz, por diminuta que fuese, ya 
nos dirían que somos para ellos como 
el Sultán de Oriente. 
Y no para aquí la odisea del grano 
de trigo. Que después, para mayor 
eHcarnio, a.ventamos los despojos, para 
regalarnos con las cabecillas dotadas 
que forman el grano, tras haber arro 
jado la paja en los pesebres, haciendo 
cómplices á otras bestias domésticas, 
de nuestras propias crueldades de bes-
tias salvajes. 
Y encarnizándonos más todavía, tri-
turamos entre dos piedras los dorados 
granillos hasta convertirlos en harina; 
y los amasamos con agua; y los tnez 
olamos con levadura; y cocemos y tos-
tamos la masa de suerte que hacemos 
pasar aqnellas celdillas vegetales fean 
llenas de vida, por una serie de tor-
mentos que ni ios que empleaban los 
emperadores romanos con los cristia 
nos primitivos; ni los que sofrieron los 
mismos mártires de Lyon: la decapita-
ción; el desgarramiento; la trituración y 
el fuego. 
Y lo que hacemos con el grano de tri-
go, dá la medida de todas las cruelda-
des eu que nos ejercitamos contra el 
reino vegetal. 
Pues bien; todo esto ha concluido: ó, 
mejor dicho, todo esto concluirá por los 
años 3000 ó 4000, cuando se realice !a 
lumino«ii profecía del gran químico 
francés. 
Y no es ia tal profecía—•como ya he 
mos indicado—un delirio más ó menos 
poético. E s una consecuencia, remo 
tUima seguramente, pero lógica y for-
mal, de premisas que la ciencia ha es 
tablecido en la última parte de este si-
glo. Y en esto de progresos no hay 
que confumlir la» anticipaciones lógi 
cas, que por muy anticipadas que sean, 
son perfectamente racionales y están 
en la corriente de las ideas modernas^ 
con otros progresos y evoluciones ra 
dicaliuente absurdos. 
Pretender, por ejemplo, que con un 
mecanismo eu que no hay más que pe-
sos, palancas y poleas, se vá á realizar 
el movimiento continuo, no es auunciar-
tios na progreso futuro, sino anuncia 
nos un desatino presente, condenado 
á ser desatino por los siglos de los si-
glos; porque tal propósito va contra las 
ieyes positivas de la mecánica. 
Anunciamos, en cambio, que denfifó 
de un año ó de dos años se dará direc-
ción á los globos: podrá ser el anuncio 
de un hecho falso, pero no un desatino 
científico. Porque el descubrimiento 
está en los límites de la razón humana 
por una parte; de la ciencia experimen-
tal por otra. 
Dar dirección á los globos es un pro-
blema científicamente planteado; y, 
aunque en pequeña escala, resuelto— 
como varias veces hemos dicho—por 
dos ingenieros franceses que han tra-
zado en el espacio curvas cerradas, 
marchando contra corrientes aéreas de 
seis metros por segando y volviendo al 
punto de partida. 
¿Quién nos dice que no podrá invéii-
tarso mañana uu motor de poquísimo 
peso y de gran energía'! 
Pues cuando este motor se descubra, 
el problema de la dirección de los glo-
bos quedará definitivattíente íesuel.to. 
Concretando aún más la cuestión. 
Así como los motores de gas funcionan 
por una serie de pequeñas explosiones, 
bien podrá ser que de lanoche á la ma-
ñana se descubra un explosivo formi-
dable como la fulgurita; pero de uso se-
guro y de marcha regular, que se pueda 
hacer estallar en porciones tan peque-
ñas como se quiera, sin que eáis ts el 
peligro de que la explosión se comuni-
que al resto de la masa. 
Para fijar las ideas: supongamos que 
al explosivo es líquido; que de cada vez 
sólo cae una gota en el cilindro motor; 
que la explosión de esta gota es la que 
produce el movimiento del émbolo; y 
que este efecto se reproduce con per-
fecta regularidad. 
Se comprende que uu explosivo do 
esta género; es decir, que para su ex-
plosión necesito como la fulgurita una 
alta temperaturn, siendo, á ia vez, in-
sensible á choques, vibraciones y sácU-
dimientos, podría servirnos como fuer-
za motriz: y que en uu corto número 
de kilógramos podríamos llevarnos por 
los aires una fuerza motriz enorme ca-
paz de vencer los vientos contrarios 
que generalmente soplan con gran fuer-
za, en las altas regiones. 
Hemos citado este caso incidental-
mente, para que se comprenda la dife-
réuola que hay entre los ideales cientí-
ficos posibles y racionales y que al fin 
un día más ó menos lejano han de con-
vertirse en realidades útilísimas, y los 
ideales absurdos é insensatos, que van 
contra las leyes de nuestra razón y en 
dirección completamente opuesta á a-
quella en que la ciencia viene caminan-
do desde su origen. 
E l movimiento continuo pertenece á 
estos últimos: es un ideel absurdo y de-
satinado; y ningún ser dotado de razón 
debe suponer que haya de realizarse lo 
que al menos en las condiciones en que 
boy existe nuestro globo terrestre ha 
de realizarse jamás. 
E n cambio la dirección de los globos 
e» un ideal científico, de perfecta posi-
bilidad; y tan posible que ya se hareu-
liziulo-aunque haya sido en pequeña 
escala —-con recorridos de seis ú ocho 
kilómetros, y contra vientos de escasa 
fuerza. 
Tenemos, pues, en orden á cualquier 
ciencia el intento absurdo y el intento 
racional. E l progreso imposible y el 
progreso posible aunque sea remoto. 
E l ideal insensato y el ideal que ha de 
convertirse más ó menos tarde en rea-
lidad tangible y provechosa. 
Y cerrando aquí este larguísimo pa -
réntesis, porque á este punto quería-
mos venir, pregúntaremos ahora: las 
ideas que Mr. Berthelot ha eipresado 
en su discorso, en forma tan brillante 
como ingeniosa, que tan anchos hori-
zontes descubren y que tan curiosos 
problemas plantean; estas ideas—repe-
tímos-¿á cuál de los dos grupos que 
acabamos de señalar pertenecen? ¿Son 
puros arranques poéticos, expansiones 
de sobremesa y juegos de la imagina-
ción inflamada por vinos espirituosos, 
ó encierran en sí algo sólido, algo que 
representa un progreso para el porve-
nir, descubrimientos en suma que ha-
yan dé realizarse, siquiera sea con grau 
lentitud, en el espacio de muchos si-
giosf 
Esi evidente para todo el que conoz-
ca algo la tendencia de la química mo-
derna, que en el fondo del pensamiento 
hay un problema científico, eu cierta 
parte ya realizado y que sobre todo se 
funda en grandes principios sólidos y 
positivos. 
Y aquí llegamos ya al grao proble-
ma de la síntesis química del cual algo 
vamos á decir eu la crónica próxima, 
aunque manteniéndonos siempre eu los 
límites modestísimos de la ciencia po-
senta como aserto en contra d» diciio hip-
notizador. 
E l gobernador civil no puede, en uso de 
sus atribuciones, suspender fiicho e.apec 
táculo basta tfinto que un cuerpo conaultivo 
superior á dicha Sociedad no co. ñrme !?> 
manifestado por ésta; y para d'eno fio, el 
duque de Tamames ha sometHo el e.aso á 
informe de la Academia do Mi .1 ei • :, para 
que ésta dé dictamen acerca la dépúncía 
que la Sociedad de Higiene ha hveho. 
Con este motivo se reunieron anteayer 
por la tarde en la Academia de Medicina 
para informar sobre los trabajos de adivi 
nación de Mr. Onoffrof, los académicos se 
ñores Martínez Pacheco, Puerta, Taboadfi, 
Gómez Pamo, Noralbo, Calvo Martín y Mo 
reno Pozo, acordando, como acto de corte-
sía, pero sin carácter alguno oficial, oír al 
referido adivinador. Este manifestó que, en 
efecto, el hipnotismo tenía sus peligros, 
pero que en sus experimentof jamás lo hü-
bía ocurrido ningún suceso desagradable. 
Dijo también que otros espectáculos públi-
cos, como las corridas de toros, ejercicios 
aéreos, etc., producían también desmayos 
entre los espectadores; que no pensaba dis-
cutir ni entablar lucha de resistencia, y que 
si la Academia había de prohibirle sus tra-
bajos, agradecería se lo avisara para reti-
rarse, anunciando al público su última re-
presentación. 
Aun cuando los académicos tienen sobra-
damente conocidos y juzgados, en su valor 
científico, los trabajos de Mr. Onoffrof, a-
cordaron, no obstante, nombrar una comi-
sión especial para que emitiera el informe 
de referencia. 
Lo cierto es que muchas señoras y algu-
nos caballeros experimentan síncopes y 
gran excitación nerviosa cuando presencian 
los trabajos de Mr. Onoffrof. 
Pero de seguro preguntarán ustedes lo 
mismo que preguntamos mucüos: "¿Por qué 
van?" 
Según el mismo Onoffrof ha dicho, el don 
de adivinar se le reveló en un teatro, en 
París, al que había ido con unas jo ven citas 
de su familia; y como una de ellas estuviera 
triste al principio de la función, él le dijo: 
"ya PÓ lo qufl f"*tás nenapudo- tu mad^e no 




Por (a Secretaría del Círculo de fla-
oendadofl so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio partioul&r del 
miflmo; 
Nvieva YorJc, 10 de junio. 
Seroádo: fuerte, tendencia á alza. 
'Jentrífugaa, polarización 96, á 3 cts. 
gp&$0 y flete, 
Perdido da Londres, quieto, 
ikúoar remolacha 88 análisis á 13(7¿ 
ÉRRATAST 
Dabeiiios salvar dos que aparecen en 
uueatro artículo de ayer, titulado Para 
Ooncluir, L a primera es qne la suma 
de los ingresos, que designábamos pa-
r í cubrir el déficit de nuestros Presu-
poHftO, asciende á $1800.000 en vez de 
1000,000, Y la segunda es que en lu 
gar di» habremos do reconocer con dolor, 
u tbiiamos escrito, "habremos de recor-
dar con dolor que eu marzo último, la 
misma. Unión nofi decía que los diputa-
dos su partido apoyan á lo« gobiernos 
v de eHiT»a reciben testimonio de consi-
deración. 
h m m k m \ Á HABANA 
ttüGAUDAOIÓW. 
Pesos. Ota. 
Día 16 de junio $ 21.707 05 
SUCESOS. CONTUSIONES 
A las doce y media de ayer, fué asistido 
en la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales D. Manuel Vila, tripulante de 
la goleta AmaUd, do una contusión de se-
gundo grado con escoriaciones en la región 
costal izquierda, salvo accidente. 
—Manuel Aguedo y Vaseres, cocinero y 
vecino do la calle de la Estrella núm. 1(39, 
fué asistido en la Estación Sanitaria, do 
contusiones de segundo grado con marcada 
equimosis y escoriaciones en la parte late-
ral externa, tercio medio y superior del an-
tebrazo izquierdo, en el muslo del mismo 
lado y en la región frontal. 
SOCIEDADES DE BBOBEO.—Oasíno 
Español. L a alegre juventud hace los 
preparativos que son del caso, coíl el 
propósito de asistir esta noche al "gran 
baile de sala" que dispone el mencio 
nado instituto, en obsequio de sus so-
cios. ÍFos consta que la animosa Sección 
de E . y A . ha dado las órdenes opor-
tunas para que se alumbren y engala 
nen aquellos suntuosos salones como 
para recibir á las encantadoras Sritas. 
que van á honrarlos con su presencia." 
L a hermosísima Carmela,—á quien 
amo con pasión,—me ha prometido un 
danzón— guisado por Valenzuela,— 
santo de mi devoción. 
—Aires d'a Miña Tcrrc abre sus puer-
tas hoy, á las 8, para ofrecer una vela-
da extraordinaria, en la que toman 
parte ios coros de "Eco de Galicia", el 
maestro Ohané, y el distinguido poeta 
Ourroa Enriquez. 
— E l Sabana Yaclit Club celebra hoy 
el primer almuerzo, en la nueva casa del 
Olub, Playa de Marianao. L a mayoría 
de los souiua de esa aristocrática aso-
ciación asistirá á esa gira semi campes-
tre semi marítima, unos por la via fé-
rrea y otros por medio de ligeros yates. 
NOVILLADA.—A beneficio de Santia-
go Génova [ E l Galiciano) se lidiarán 
hoy, en la Plaza de liegla, 4 toros de 
muerte, llamados "Juguetón", "Gaspa 
chero", "Peregrino", "Oastillo", y el de 
capeo para los aficionados, "Centella." 
Una banda de música amenizará t i es-
pectáculo. Un buen ginete recogerá la 
llave del toril. Se pondrán banderillas 
á caballo al bicho que reúna condicio 
no'' para ello. E l grnado está de mani-
fiesto eu los corrales, desde ayer, por 
la tarde. 
Las puertas de la plaza se abren á la 
1 de la tarde, y la brega principia á las 
3 eu punto. Personal de la cuadrilla: 
Espada: E l Galiciano; sobresaliente de 
espada: E l Cüino; Banderilleros: Bar-
berilio, Corita, Barberito y Rubito. P i -
cadores: Vil laneal y Fosforito. Las lo-
calidades se hallan á la venta en los ca-
fés de Tacón, Albisu y Suizo y en el 
Centro Gallego. 
¡Ojala qne la corrida—le produzca al 
Galiciano—muchas palmadas y duros, 
—y ningún encontronazo! 
SÍENIY su TROUPE.—Según dice un 
periódico extranjero, la compañía de 
ópera italiana de Napoleón Sieni, se 
compone de los artistas siguientes: 
Bitniirt Corsi, soprano dramática abso-
luta; Francisco Signorini, tenor dra-
mático absoluto; Oreste Emiliani, pri-
mer tenor ligero; Enrique Selvólini, 
pri,mer bajo absoluto; Gino Golisiani, 
director de orquesta; Benjamín Lom-
bardi, director del coro y segundo di-
rector de orquesta, y, ademas, cuenta 
con 30 cor istas masculinos y 15 señoras. 
¿Con esa troupe w presentará ante no-
antros evo la próxima temporada el se-
dor Sieni 1 
GRAN VELADA.—El día de San Juan 
celebra la Decaua Sociedad del Pi lar 
una magnífica velada lírico-literaria. 
Ese día cumple " E l Pilar" cuarenta y 
seis años de fundado, fecha que conme-
mora haciendo que un buen número de 
que au madre no Uegabftj y quedó muy sor-
prendida al verse adivinada. Lo propio a-
eonteció a Oaoffrof yendo con sus amigos 
de ;-aseo varios dias después, y esto deci-
duwe á estudiar el asunto que hoy lo hace 
céUíi>re, rico y perseguido, 
« » 
Bodas y bautizo: 
Ha bi tu pedifla 'a mano de la hija mayor 
del diaiintuido hombre público Sr, Conde y 
Laquo para el primogénito de los condes 
de RcíPCOn. 
Ha contraído matrimonio ol joven é ilus-
traeüb rbi-gado D. Federico Bas y Vasallo, 
cou i a linda señorita Luisa Bivas del Ri ve-
ro, hija de una distinguida familia de San-
tamicr. 
En esie mes se celebrará el enlace de la 
aeñ nlui doñH, Luisa de Norzagaray, hija 
del (.ifaoio general, con el general Rivera. 
Se &á verificado la boda de la hija segun-
la de 11 marquesa do Alhama, dona María 
Liguéa, con el Sr, D, Rafael de Carvajal, 
hermano del conde del Cazal. 
Se ha firmado el contrato de esponsales 
entre la señorita de Vejarano y el hijo de 
la marquesa de Onteiro. 
Gran animación reinó anteayer en el pa-
lacio de los duques de Béjar, en uno de cu-
yos ámplios y artísticos salones hallábase 
expuesto el magnífico trouseau, las valio-
sas joyas y los espléndidos regalos que ha 
recibido de sus deudos y amigos la señorita 
doña Bernardina. Roca de Togores y Tellez 
Girón, con motivo de su enlace con el hijo 
segundo de los marqueses de Argelita, don 
José Escrivá de Remaní y Fernández de 
Córdoba. L a ceremonia se verificará el lu-
nes próximo, á las once de la mañana, sien-
do padrinos el Rey don Francisco de Asis y 
la Reina doña Isabel. Los regalos que figu-




En la preciosa serré de la magnífica resi-
dencia de los señores de Cánovas del Cas-
tillo se celebró anteayer un gran almuerzo, 
al que asistieron los duques de Sotomaycr, 
la condesa de Castañeda, el marqués de la 
Puente y Óotomavor, l™ fifñores de Martí-
nez Boe^ el conde de Esteban CollanteB, el 
N O T O I M JÍTTi íCÍALl^ 
JÜICíflS ORAIiES 
SESfAnAMIBNTOS PABA MAÑANA 
decoión 1* 
Contra Francisco Domínguez y Hernán-
dez por lesiones. Ponente; Sr. Presidente 
Fiscal, Sr. Felez, Defensor: Ldo. Angulo 
(D. Francisco) Procurador: Sr. Villar. Juz-
gado de Marianao. 
Contra José Sevanes por lesiones. Ponen-
te: Sr. Presidente Fiscal: Sr. Felez. Defen-
sor: Ldo. Esnard. Procurador: Sr. Villanue-
va. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario; Ld«\ L a Torre. 
Sección 2* 
Contra José Silva y Romeró" por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente, Fiscal: Sr. Enjuto 
ÍJefensor. Ldo. Fernández Larrinaga, Pro-
curador Sf. Sterling. Juzgado de Jesús Ma-
ría, 
Contra Baldomcro Vaídís, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Acusadorí Ldo. 
Du Bouchet, Defensor; Dr. González Sa-
rrain, Procuradores: Sres. Valdés y Villa-
nueV<í, Jcagado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
u» m daiHi'' 
CE01TICA GENERAL, 
E n la tarde de ayer fondearon en 
este puerto los vapores siguientes: A l -
fonso X I I I , de Veracruz y escalas ,con 
65 pasajeros, de éstos 55 de tránsito, 
y Palentino, de Liverpool y escalas, 
con 146 paí-a ést»< 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto se anuncie en la Gaceta la se-
gunda subasta para contratar las obras 
de construcción de ia casa para torre-
ros, en el faro Punta de Bariovontc, 
puerto de Guantánamo. 
Se ha dispuesto la creación de una 
escuela incompleta para varones y otra 
para niñas en el pueblo del Aguacate; 
otra incompleta mixta en el término mu-
nicipal de Baja; otra de igual categoría 
en el potrero Beduan, barrio de la 
Mulataj otra para niñas en el barrio 
Cañas, y otra en el de Yir tndes , térmi-
no municipal de Artemisa. 
Los conocidos abogados de este Co-
legio, Sres. D . Manuel Froilán Cuervo 
y D. Francisco J . Daniel, nos partici-
pan que han trasladado su bufete á la 
»?asa número 74 (altos) de la callo de 
Lamparilla, en la plaza del Cristo. 
-^üa^-jH.-w 
hermosas majerss y de caballerof» dis-
tinguidos visiten agwellos amplios sa-
lones. 
E l programa de la velada será esco-
gido, tanto en la parte l iteraria come-
en la musical. Hoy só lo podemos ade-
lantar una noticia: que recitarán her-
mosas poes ía s la distinguida S r a . Ro-
dríguez de Tió , el joven literato señor 
Próspero Pichardo y Arredondo y el 
Sr. J o s ó S . Pérez , colaborador distin-
guido de nuestro colega E l Pilarerio* 
E l entusiasta Sr . Gonzá lez Mora en 
unión del Director de la Sociedad del 
Pilar, Sr. Fernández , trabajan activa-
mente porque el d ía de San Juan 8& 
transforme aquel recinto en un verda-
dero Edén . 
E l pedido de invitaciones es extra-
ordinario. |Hurrah por la Decana! 
EXÁMENES.—líos niños Josefa, F r a n -
cisco y Mercedes Garc ía AJvarez M e n -
dizábal hicieron unos brillan tes exáme-
nes, y han obtenido del Tribunal Ja 
honrosa nota de "Sobresaliente" en to-
das las asignaturas del 1? y 2? año del 
Bachillerato. Los felicitamos por so. 
triunfo y también á su señor padre 
nuestro amigo D . Peregrino García. 
L A EXPOSICIÓN IMPEELAL.—Llama-
mos la atención de nuestros lectores acer-
ca de Ja colección que ofrece hoy, por úl-
tima vez al público, la Empresa de la 
Exposición Imperial. 
Munich, los Palacios de L u i s I I de B a -
viera y E l Tirol es, sin exageración por 
nuestra parte, la mejor de las coleccio-
nes expuestas al pública. 
L a Empresa, que no la había exhi-
bido hasta ahora, la guardaba para 
más adelante, pero cediendo al ruego 
de distinguidas familias la ha expuesto, 
en esta semana. 
Las señoritas concurrentes cuenten 
hoy con un hermoso ramo de rosas, ob-
sequio de la Empresa. 
l í o olvidar que de 2 á 4 de la tarde, 
habrá matinée. 
JUEGO DE PELOTA.—A los aficiona-
dos al "Base Ball'', que se interesan 
por saber cuál ha sido el resultado, en 
definitiva, del desafío pendiente entre 
el Cárdenas y si Almendares, suspen-
dido el domingo pasado, á cansa de la 
lluvia, les participamos que la Liga ha 
resuelto tenga efecto, hoy, en los te-
rrenos de Carlos I I I , donde podrán 
presenciarlo. 
SOBRESALEENTES.—EI joven y apro-
vechado estudiante D . Joaquín Andrés, 
de Dueñas , alumno de 3er. año de F i -
losofía en el E e a l Colegio de Belén, ha 
obtenido la nota de sobresaliente en 
las 4 asignataras. Reciba nuestra fe-
licitación. 
También damos la enhorabuena 4 
D. Federico Torralbas y Montes, qne 
ale inzó la nota de sobresaliente en las 
tres asignaturas que estudió este añof 
y son: Anatomía ,Exece iónéHis to log ía . 
SOCIEDAD DE ESCEITOBES.—Se su-
plica por este medio á los señores que 
forman la Directiva de la Sociedad de 
Escritores, se sirvan concurrir á la 
junta que se verificará mañana, domin-
go, á la una de la tarde, en Jos salones 
de Aires d'a Miña Terra.—Habana, ju-
nio 16 de 1894.—El Secretario, M. 8. 
Pichardo. 
L o s TEATROS.—Tacón.—A las 'siete 
y media da principio la función mons-
truo, coordinada para hoy, domingo, 
por la Compañía Dramática y Cómica. 
Se compone de dos chistosísimas come-
dias de Vital Aza: Villa-Tula, en 4 ac-
tos, y San Sebastián, Mártir, en tres. 
Los actores Burón y Koncoroni toman 
parte en el espectáculo. 
Albisu.—Ro ha recibido el progra-
ma. 
CHISPAS.—Las personas que necesi-
ten relojes, sortijas, pulseras y otras 
alhajas de mérito y baratas, deben a-
cudir á Angeles 9, donde D . Nicolás 
Blanco les mostrará el variado surtido 
que existe en aquella casa. Hay allí 
prendas de oro y brillantes,, de forma 
moderna, propias para hacer un obse-
quio á las Juanitas ó Petras. 
— Man in, el dueño de la famosa " T a -
berna Asturiana", al mismo tiempo qne 
pondrá espiche hoy á una pipa de con-
fortable sidra, se dispone á abrir va-
rias cajas con golosinas de "la tierrn-
ca", escogidas allá por el gaitero Per-
fecto.—Ya con sidra asturiana—se des-
tetan los niños en la Habana. 
— L a Banda de música "Santa Ceci-
lia" amenizará esta tarde en el Vedado 
la-fiesta del "Olub Bicicli8ta'^ tocando 
entre varias piezas, un bonito Galop 
original del Sr. Raluy, y L a s Ventas de 
Cárdenas. 
PELETERÍA " E L CASINO."—Dias há 
que se vuelve á notar inusitado movi-
miento en esta alegre peletería, s i tua-
da en la calle del Obispo esquina á 
Bernaza; y es porque los dueños de la 
casa no se dan punto de reposo y pro-
curan surtirla con calzado excelente, 
tanto para señoras como para caballe-
ros y niños, de lo más primoroso que 
se importan en la Habana, procedentes 
de Filadelfla y Cindadela de Menorca. 
Las damas se dirigen á E l Casino 
por haberse recibido en dicha tienda 
otra remesa del zapato Afatíy^con pieles 
de diferentes colores, cómodo y de su-
prema elegancia: los sportman hacen lo 
propio en ínisca del botín de lona blan-
ca con puntera de piel obscura, propio 
para giras campestres, regatas, juego 
de pelota, etc. 
También se exhibe en las vidrieras 
de la casa un calzado especial para ni-
ñof>} y borceguíes y corte-bajos, de be-
cerro, horrnaje del país, que por su bo-
nita forma y su fortaleza, merecen ser 
recomendados á la juventud á la der-
niere. 
Como el calzado en lino,—y el precio 
do lo justo no rebasa,—el que compra 
una vez en T'Jl Casino—m vuelve pa-
rroquiano de la casa. 
"VENGA NOS EN TU REINO."— U n 
criado modolo. 
—¿El señor X I 
—¿Qué desea usted de él? 
—Vengo con motivo de una cuen-
t a . . . . 
—Se marchó ayer al campo. 
— . . . .que tengo que satisfacerle. 
—Pero ha regresado esta mañana. 
Sr, Morlesin, secretario particular del señor 
Cánovas, yD. Guillermo de Osma. Termina-
do el almuerzo, pulsó el arpa la bella ame-
ricana señora de Martínez Rodas, con tal 
maestría y exquisito gusto, que dejó encan-
tados á todos los allí presentes. 
L a recepción verificada anteayer en Pa-
lacio con motivo del cumpleaños de S. M, 
el Rey, estuvo muy concurrida. La Reina 
Regente, acompañada de su augusto hijo, 
de la Infanta doña Isabel y de las damas, 
grandes de España y gentiles hombres, re-
cibió primero en el salón del Trono á 1 B 
comisiones de las Cortes; al cuerpo diplo-
mático extranjero; comisiones del Consejo 
de Estado, Tribunal Supremo de Justicia, 
del de Guerra y Marina etc. etc. L a Reina 
vestía un precioso traje de raso blanco con 
adornos de encaje negro; en la cabeza lucía 
magnífica .diadema de brillantes. E l Rey 
llevaba un trajecito á la marinera color cn-
rinto con encajes blancos. La Infanta doña 
Isabel vestía magnífico traje de raso azul y 
llevaba diadema de perlas. 
La caridad do la Reina es inagotable. Es-
ta augusta señora ha acordado solemnizar 
el cumpleaños de su amado hijo, haciendo 
limosnas por valor de 25,000 pesetas. 
Persona que debo saberlo; me aseguraba 
días pasados que la Reina gasta unos veinte 
mil duros mensuales en donativos. 
Decíame también esa misma persona que 
la augusta Señora no descansa un momen-
to: se levanta muy temprano; y á las diez, 
hora en que empieza á recibir al Gobierno, 
á sus ayudantes y demás militares, ya ha 
leído los principales periódicos; luego al-
muerza; enseguida dedica un momento á 
sus queridísimos hijos, y sale después á dar 
un paseo; regresa cuanto antes á Palacio y 
comienza las audiencias, que en esto tiem 
po son después de almorzar, y en invierno 
después de paseo. A las ocho dadas se sien 
ta á la mesa; su conversación amena, ins-
tructiva y afable, cautiva á todos; para to-
dos tiene siempre frases que halagan y aten-
ciones que honran; á las diez se retira á sus 
habitaciones, lée la prensa da la noche 
estudia hasta las 12 en que, por regla gene-
ralj se acuesta. 
¡Qué bien ia retrata Grilo en este soneto: 
Antes que el rayo de la fausta aurora 
anuncia el cañón y la bandera, 
ya Cristina con jubilo la espera 
alondra maternal del sal que adora. 
Solo turban su calma bienhechora 
y de su amor la dicha verdadera 
la ausencia de una madre á quien venera 
y el muerto esposo, por quiea siempre llera. 
Bajo el regio dosel y ei áureo techo 
no la subyuga el brillo cortesano; 
dejan su corazón r-iáfl satisfecho 
"una tarde en su quinta de verano 
uu ramo de violetas cu el pecho 
y llevar á sus h jos de la mano! 
*'» 
Qué afán el nuestro por vivir! Y después 
drt todo, ¿para qué? ¡Para ver morir á 
los domáH, ó irnos quedando sólos! ¡Así 
es que iv medida que desaparecen de nues-
t ro lado las personas queridas, aquellas mis-
mas ¡I quienes tanto hemos visto y tratado, 
mendando la plana á Becquer, pienso: 
flué sólos se quedan los vivosl Idea es 
ó-sta que no me abandonaba junto al cadá-
ver do una antigua amiga mía, señora díg-
nisima, fallecida el día 10, y á quien con su 
marido é Injas, lloran hoy cuantos la cono-
cieron! Refiéreme á la virtuosa Mar-
quesa de Estella, cuya muerte deja en su 
casa y en la sociedad toda, un vacío inmen-
so! ¡Téngala Dios en su santa gloria! 
Da otra desgracia no menos sensible ten-
go también que dar á ustedes cuenta: ¡ha 
pasado á mejor vida la señora viuda de Ze-
nea, persona de mucho mérito, tan buena 
amiga como amantísimamadre!.. . . Su hija 
Piedad, ta inteligente colaboradora del pe-
riódico habanero L a Lucha, se halla hoy su-
mida en hondo desconsuelo. ¡No es para 
menos! ¡Triste es siempre la muerte; pero 
cuando madre é hija son inseparables, cuan-
do viven mútuamente consagradas la una 
á la otra y una de ellas desaparece del mun-
do, no hay más que repetir llorando: ¡qué 
espantosa sóledadl. . . . Esto, si es la madre 
la que sobrevive; y si (como en la presente 
ocasión) es la hija, convencerse entonces d» 
que la orfandad es dolor incalculable!...-» 
¡ Dios acoja en su seno & la madre y dé á la 
hija la resignación neceBarial...- E l , solo 
E l , puede darla! 
gALOMÉ HüSEZ "2 TOPETEi 
r 
-r rl"'"' 1 '•' 
< — a — — 
Cuando los niños, que no pueden expli-
•oarse, tienen la fronte ardorosa, el pulso 
acelorado y todo el cuerpo calenturiento, 
«s un indicio aeguro de una enfermedad 
gravo qnp po prepara. Una máquina de va 
por se dotiono con una simple llave de hie 
rro, y del mismo modo, un purgante disipa 
el mal que podría acarrear la muerte. Pero 
no todos loo purgantes convienen á los ni-
fioa y el IÍQÍCO quo aceptan con placer, es 
m l'ruíaJulien, pues la comen como un 




TOS, SOMBJKEBITOS, CAl'OTITAS y BIRKETES, 
CAM1SITAS, PAÑALES, BABEKOS y toda Cla-
se do artículos para canastilla, se venden á 
precios reducidos. 
Paralas confecciones d© vestidos véase la 
tarifa do precios. 
L A FASÍMONABLE, 119, OBISPO. 
C 89t alt P ' 16-3 Jn 
E X - D O S M A X O -
Angeles 9, esquina A Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
JOYERÍA de briílantes, S E R E A L I -
ZAN JÍ precios módlcoe, garantisan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra píata, oro viejo, bri-
llaaíes prendas nsadas, pagando los 
mejores precios de plaza.-
N I C O L A S B L A N C O . 
C 933 p alt S-15 
- A . - V = S o . 
Por ol Juzgado do primera instancia del 
Pilar, ha sido embargado el crédito de loo 
Sres. S. Castañer y Cp., contra D. Anlouio 
Florea Estrada con hipoteca del ingenio 
Joseflta y el potrero L a Navarra, y se ha 
mandado que el deudor D. Antonio Flores 
Estrada, exhiba en la Escribanía de Navei-
ra el plazo de $5000 vencidos en Marzo úl-
timo y que aun no ha sido satisfecho y se 
abstenga de pagarle ese plazo y loa sucesi-
vos á los liquidadores de S. Castañer y Cn. 
8038 P 3-15 
A LOS COIíSUMIDOKES DEL A&tTA APO-
LLINARIS.—Z/« Zfeííw de las aguas de me-
sa.—Por oi'den de la Apollinaris Compañía 
Ltd. Londres, avisamos á los consumidores 
del AGÜA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 1891.—Leonkarñt 
y Comp., únicos importad&rós del ÁGtTÁ 
APOLLINARIS . 
Mercaderee 7.—Apartado (58. 
f K64 »!( 13-1 Jn 
S o r t e o 1 , 4 7 6 , 
E L NUMERO 
Se han trasladado á la calle de la 
Muralia n. 37 A (altos), esquina sí la 
de Agüiar, frente n i almacén de ro-
pas del 8r. Oarcfa Tuñón. 
7178 P 20-29 Mv 
CBONICA MEMÜMWA, 
KAIA 17 OK . IONIO. 
E l circular «ntíl en San IMipe. 
San Manuel y compañeros, márUree, y san Rainonl 
confesor. 
Los santos mártires Manuel, tiabel 6 Ismael, en 
Calcedonia; los cuales yendo por embajadores del 
re^ de Persia pam tratar de races con Juliano A-
postata, quiso ísto obligarlos 6, que adorasen los ido 
los, pero misando ellos obedecer y manteniéndose 
constantes en confesar á Jesucristo, fueron degolla-
dos. 
D I A 18. ~ 
San Ciríaco y santa Paula, virgen, mártires, y san 
ta Marina, virgen. 
FIRMl-ÍJA» l iLUTPiESV HARTIiS 
MUia» aolaraao». --JEn la Ca^ilrrl la do Torola í 
las ooho, j en las ánmfiii i»l«*ia« Ino do acntsci 
bro. 
Corte de María.—Di» 17— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora do los Desamparados en Monserrate, 
y el día W al Purísimo Corazón de María en Belén. 
PARROQUIA D E L C E R R O . 
El domingo 17 de los corrientes, á las ocho de la 
mañana, so celebra en esta Iglesia solemne fiesta al 
Sagrado Corazón de Jesús, con orquesta y sermón á 
•cargo dol Rdo. P. Prior do los Carmelitas, Fray Bal-
bino de la Virgen del Carmen. 
Se suplica la asistencia de los fieles y especlalmen 
te de los Guardias de Honor. 
8104 2d-16 la-16 
IQUKSIADK SAN F E L I P E NERI. E L DO-mingo próximo celebrará la Anociacíón de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón su fiesta mensual. La 
comunión ncrá á las siete, por la nócho los ejercicios 
de costumbre y la procesión con el Santísimo. 
8022 4-15 
JHS. 
Iglesia de Belén. 
El 19 del actual celebra la congregación del glo-
rioso Patriarca San José los cultos mensuales en ho-
nor de su r.v.iolso patrono. 
A laa 7 de la mañana se expone S. D. M., á las 7} 
te lee el ejercicio dol santo y á las 8 misa con cánti-
cos, plática, comunión general, bendición y reserva 
del Santísimo Sacramento. 
Les asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
8072 A. M. D. G. 5-15 
Parroquia de San Jíicolrts de Barí. 
E l domingo 17, . las ocho, se celebra en «ala pa-
rroquia, la fiesta de San Antonio de Padua. Proaio$ 
el R. P. Daniel Ibarra, religioso franciscano. Sdpli-
oa la usistenoia de loa fieles, E l Párroco. 
7972 4-U 
!5, 
MES AL SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
Todos los días á las 7 se celebra una Misa en ol Al-
tar del Sagrado Corazón, y concluida se rezan las 
preces y meditación dol mes. Loa domingos y días 
festivos la Misa á las 7.V. E l Párrooo que suscribe, 
ofroco esta Misa y estas preces durante este mes por 
todas aquellas personas piadosas y caritativas quo 
contribuyen con limosnas á las obras de arreglo, pin-
tura y decorado del Altar Mayor y Presbiterio quo 
empiezan esta semana y cuyo costo según presupues-
to aeciende á seiscientos posos: estando á cargo de loa 
mejores pintores y escultores do osta capital. Con-
cluidas las obras so estrenarán con una fiesta solem-
ne al Sagrado Corazón do Jesús, precedida do su no-
vena, dando aviso anticipado en los periódicos. E l 
Párroco ofrece, según so ha dicho, la Misa y preces 
de este mes por las persoimŝ iuo do algún modo con-
tribuyan á la conclusión dé estas obras, pidiendo fer-
vorosamente al Sagrado Corazón de Jesús las cubra 
con su protección, haga prosperar todos sus uogocios, 
endulce sus penas y aTaarguran on esta vida y en pre-
mio do su celo con quo atienden en la tierra á repa-
ración y adorno do la casa (lo Dios, las reciba un día 
y las de posesión en los palacios eternos do la gloria. 
Así sí-a. 
Habana i de Junio de IS'Jl—El Párroco, Luis Bai-
lo, alt 7525 12-Jn.B 
El martes 19 <lcl oorrionte, á las 
ocho y media de líi. m a ñ a n a , el 
Iltmo. üab i ldo Oatedral celebrará 
fxequia» por el eteruo descanso 
del alma del 
Kxcmo. 6 Iltmo. Sr. Pbro. 
B. B É i i o i m Meií , 
D E A N Q U E F U E 
de esta Santa Iglesia Oatedral. 
E D la míiiiami, del lunes 18 del 
corriímU1, ae celebrarán en la 
Iglesia del Mon^r ra t e misas de 
r é q u i e m por el aliña de la 
M O R A DOÑA 
Blanca Kodla y Cafrascal, 
M i ie Fontatíles. 
SORTEO N. 1,476 
7788 - $ 1 0 0 0 0 
Vendido por 
SüiREZ 7 QUINTiNi. 
Cas» de Cambio. Obrapía n. 39, 
1(1-17 3«-18 
suscrito y vendido entero en la caile de San Ignacio 
número 76, 
PORTALES DE L A PLAZA V I E J A , 
por el colector 
Adolfo Wckevárrza, 
8137 j, '!-!? sa_18 
Sociedad do J ^ s ^ m c c i ó n y JRecreo 
aiel Pi lar . 
~ S E C U E T A R I A . 
Debiendo celebrarse en los días 19, 20 y 21 del mes 
actual los exámenes de los alumnos de ambos sexos 
matriculados en las escuelas que sostiene este insti-
tuto, y deseando la Junta Directivc díl tnaioo que 
dichos actos, así como ol eóle^no da la distribución 
de premios, que tendrí efecto el 22, revistan la im-
portancia j tengan el lucimiento debido, acordó ha-
cerlo WSbneo por este medio, significando que quedan 
•Sesde luego invitadas todas aquellas personas aman-
tes de la iustruocióu y enseñanza. 
Los exámenes darán comienzo á las ocho de la no-
che y la distribución de premios á la misma hora. 
Habana junio 15 de 1S?1.—El Secretario general, 
Próspero JPich^ffo y Arredondo. 8115 2-16 
SORTEO N. 1476. 
y sue nproíiimaciones, vendidos por 
N O V E L L Y ÍÍN0. 
C a s a de Cambio y A d m i n i s t r a c i ó n 
de L o t e r í a s 
S A N R A P A E i L IT J, J. 
C 013 8d 17 3a-18 
I M Ü'A IIlA IERRA, 
8RCKETAKÍA, 
E l domingo 17 del corriente, tendrá efecto en osta 
Sociedad ura fu sta extraordinaria en obsequio de la 
Sección de Instrucción con arreglo al nuevo progra-
ma acordado por la comisión organizadora de la 
misma. 
Comenzará á las ocho en punto de la noche, 
entendiéndose que los recibos de la cuota social no 
serán válidos para esta función extraordinaria, y si lo 
serán los billetes quo facilitará la Secretaría de la So -
ciedad todas las noches desdo las 7Í en adelante. 
Hahana, Junio 13 do 1894.—El Secretario, Delmi-
T'o Vieiles. C 982 alt la-14 2d-16 
9 MQ & »m&Mtñ 
t l á p e c i a l i s t a 
©H. Ut í í tepermatorrea, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de loe granules dosi-
m é t r i c o s del DR. B T J R G r S A B V E . 
Consultas do 12 á 2 y de B á 7 tarde, San Miguel 89 
7408 alt 13-2 
D E 
DepeiiíieiitesMCoiiiercioielaHaljai. 
S E C R E T A R J A 
De orden dol Sr. Presidente, y cumpliendo lo que 
prescriben los Estatutos Generales de la Asocia-
ción se convoca á los señores asociados para las 
elecciones generales de Directiva, que tendrán lugar 
en los salones del Centro do esta sociedad el domin-
go 17 del mes actual. 
El acto do la votación empezará á las 12 del día y 
terminará á las 8 do la noche. 
La elección se hará para un Presidente, un P r i -
mer Vicepresidente, un Segiindo Vicepresidente, 
30 Vocales y 10 Suplentes. 
Tienen derecho á votar previa presentación del re-
cibo de la cuota sociel del mes do la fecha, los seño-
res asociados que lleven tres meses de inscriptos, y 
de ser elegibles los que lleven ti. 
Con el lin de evitar aglomeraciones la puerta de 
entrada será por la de la calle de Zulueta, dejando 
libre la de San Rafael para la salida. 
Habana, 11 de Junio de 1894,—El Secretario, Jf. 
Paniagua, 7849 6 12 
i-mpotencia, ramiaas sea» 
nales. Esterilidad. 7enarec y 
W 891 
O ' E E I I Y , 106. 
20 4 Jn 
Gran Exposición de objetos fúnebres recibidos di-
rectamente, los que vendemos un cincuenta por cien-
to menos de su valor por haber conseguido con lô  






LA E S T R 1 L L A DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES E N C A J E S 
CINTAS CINTAS 
So acaban do recibir cn grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valonciennos desdo 0-50 cts, la pieza, 
Entredoses . . 0-25 . . 
Encajes fantasía $1-00 
Encajes guipuros . . $1-00 
Entredosos i . . . 0-45 cte. 
Encajes do Calais, Poiut de Brueee, etc. baratísi-
mos, ij 
En cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido en LA E S T R E L L A D E LA 
MODA, 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad, 
MIGUEL fUCHEÜ. 
o 380 ]-Jn 
MIUGBOS S Í , Y SI NO LO SON, 
LO P A R E C E N . 
Así lo asegura el vulgo y lo confirman á voz en. 
grito millares do personas agradecidas á quienes vol-
vió á la vida ol uso del prodigioso 
RENOVADOR DE A. GOMEZ 
quo prepara ol Ldo. G, Jiménez en la callo de Agua-
cate número 22, donde vivo el Sr. A. Gómez, ó sea 
D. Antonio Díaz Gómez, inventor de este tan ala-
ba lo específico, único y solo remedio en el mundo 
para curar radicalmente el asma ó ahogo cuyos ac-
cesos torminan al cuarto de hora; para los catarros 
cróuic-os y nuevos, tisis incipisnte, suspensión mens-
trual, hiuchanzón de las piernas, enfermedades de la 
sangre y dei estómago, escrófulas y raquitismo de los 
niños, etc. Oigan los onfermos: cuatro cucharadas 
se dan.á probar, gratis, con que quedarán convenci-
dos del poder curativo de es;c inemigo de la muerte 
y que han pasado á sor milagros los que antes se te-
nían por CURACIONES MARAVILLOSAS. 
Se vende en .Aguacate u. 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado y en todas las droguerías Aquí, en Aguaca-
te n. 22 vive el inventor A. Gómez ó sea U. Antonio 
Díar Gómez. Dilíjase aquí la correspondencia. 
Nota.—Se previene al público que ciertos pajarra-
cos se entieiienen en vender Renovador de A. Gó-
mez falso por bueno, imitando envolturas y etiquetas 
en pomos de igual tamaño. 7̂959 alt 3-13 
A N T O C I O I 
¿136 
Mannel Mnfiozy c, Mercaderes, 3é. 
c m 78-1? Wi 
IMai!l!iÜMftÍVrWi)ftBaMi 
-7—VALE POR DOSI—— 
Es mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoria do las veoeS,cuestión de grasa. 
L a grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
E ^ U L S I O f ^ S O O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pidase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta ó, nri hoiiibre con un bacalao á 
cuestas. 
Scott & B o w r e , QUÍKÜCOB, Nueva Y o r k . \ 
!el ¡ir. lites. 
Este^td^clñitíiii'o, no solo cúralos herpes en cual-
£u!?r Sitio que se presenten y po» antiguos que sean, 
tiRo que no tiene igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútia su hermo-
tura. LA LOOIÓH MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, quo por sus propiedades es el remedio 
más acreditado on Madrid, Pana, Puerto-Rico y est« 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase cn todas 
l6< Droguerías y Bfitioas. C ¿46 n.U 12-1 Jn 
PREPARADO 
00.!? EL PKINCÍPÍO FERRÜGÍíWSO 
NATURAL DE LA 
CÜRAOÍÜN RAPIDA ¥ SEGURA PE 
LA ANEMIA, 
lÍBílísjíensahle e« la coinralpftencítt do 
!as íSfltroH paltMlcas y fiebre Ufoidem 
O B Í Í S F O © 3 . — U A B A F A . 
G 863 1-Jo 
s s OBRESALIENTES EN E L MUNDO ELEGANTE. 
CT A T E L 
Dr. José María de Janreguizar. 
MEDICO-HOirrEOPATA. 
Cttraolón i .t dioni á«] hidiooele por un procedimien-
íosouclllo Hti oxtraMión ñelllquido.—Bepeclalidtó 
«a ««'o'"* Miidieat.—Ofrnpía •18.—Toleíono 806. 
C 866 
RAFAEL ÜÍÍAWACEDA Y NAVARRO. 
U O O T O R KM ÍUBL'OIA DBNTAli 
del Colegio do PeníylTBnia, é Incorporado é 1» Dni-
Ter»ld«d de 1» ÍTabant,. Oontnltss dé 8 A 4. 
mere 79 A. G 843 
Prado nd-
26-1 Jn 
C 842 2«-l -Tn 
es la única casa donde se haila cuanto se desee en artículos de verdadero giisto y íiaratísimos, propios 
P A I R A HBG-AX.OS, P A H A HBG-AIaOS. 
Acatamos de exponer una infinita variedad de escogidas TABLAS AL OLEO en 







Lienzos pintados ál oleo, gran tamaño, 
?istas delÉbro, auténtico 
Vistas del Nilo, idem 
Vistas de la Torre del Oro, Sevilla 
Vistas de Marruecos 
Vistas de las Ruinas de Palmira . 
7 paisajes preciosos a 
DR. M L E D I A Y I L L A , 
CIRUJANO-DÉÍíTJJHTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 ¿A Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunuá. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 7299 26 31 My 
Dr.. Kafael W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
ieres. Consultas del á3, Prad#47, Telefono 1443 
7318 2^-lJn 
Eamón de Armas v S&enz. 
ABOGADO. 
Yillegas ndmero 17. 
Horas de consulta; todof los días h&bilei de doo» 
S tras de la tardar -1* N 
R B . M. D E L P I H . 
Praotiot. rííWooimieftiof para eleoclínde eriand»-
raa, anaUrando la leohe pot i<>* procedlmiontoo T con 
los aparato» mfif mod«rnos. Jlioista 18 (eltof,) Coa-
lultRD de 11 <5 3. 
D K . Í ^ T j a T A V O 1 .0P3SK. 
Intcfao «I*» ÍR Cae» Je En l̂onatio».—£b¿>ii'v» nríga 
tído* lo» día», f áz ijo îsnlta» uobia asfeiaaodft4.M 
mentales y nerrioisa. todoí lai^ítarei. (Ü U í 2, ílep-
tano n. fti, C 869 1 Jn 
§11 
Huevos modelos en platos pintados y en tarro, jarrones, centros, figuras, licoreras, es-
cribanías, etagéres, juegos de tocador, Mscuit, dentell, paravatnes, Biscuit montado en pelucli, 
devocionarios y mil objetos de gran novedad y sumamente económicos. 
X«JL S K C C I O M X sostiene constantemente el más espléndido surtido de artícu-
los de adorno y gran utilidad, en sus amplias s & o c £ o n ® & d.® 5 © c t s » p l a t a y 2 5 
c t s . p l a t a , cuanto se conoce y produce en el mundo. L ü . S U Q C I O M X constituye 
hoy una verdadera necesidad por su sistema de economía y sus precios iguales para todos. 
II M i G l i DE OOIICilU I NOVEDADES, IT 
TELEFONO % 673. OBISPO M s® Y m . 
iDÍSTRIBÍJCION DEMÁS DE 
1BDÍ0 MILLON DE PESOS! 
ENSEÑANZA 
Se iluminan fotografías á la aguada y al oleo sobro 
cristal, á 50 cts. cada ina, y se enseñan á hacer di-
chos procedimientos por telo nn centén, pues es cosa 
muv fácil de aprender sin nceesidad de poseer cono~ 
eimientos en dibujo ni en pinJura, También se dan 
clases de inglés, flauta y violín, 
E , ííerdíífínez, Lamparilla 74, 
8128 alt 8-17 
Maimel Froilan Cuervo 
y Francisco J . Daniel, 
ABOGADOS. 
lian trasladado su bufete á la c|lle de Lamparilla 
núm. 7i, altos, plaza del Cristo. 
Consulta :̂ de 12 á 3. Teléfono n. 686. 
7977 26-14 Jn 
CTEU JANO-BE ¡STrMSTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postigos do todos los sistemas. 
Sus precio» limitado», 
AMAKGrTJjRA 7 4 
7704 26 12Jn 
G, NÜNEZ y F. V A N D E R W H T , 
PIANO, VIOLIN ¥ SOLFEO. 
Desde el 19 del entrante junio establecen clases 
bi-semanales á precios módicos, en la calle de Obra-
pía número 23, altos dol Almacén de Müsica de Ló-
pez. 
Para más pormenores vean el anuncio lijado en di-
cho almacén. 6925 alt 13-24 MT 
Consultua de 11 á 1 
Bmil i© Marbíness 
1 lefono 1,057, Consulado 22. 
26-1jn 
D E L A ÜNIVEKSIDAÍ) C E N T R A L , 
S&b«lttlista en enfwmedadec do 1» piel r líllISM-
IB, CoiüTiHae de 1 6 J. O'Beüly 30, A, altos. 
C 845 26-1 Jn 
alt 13-2 Jn 
HJilLO Y M i l . 
C l B D J A N O - D E N T I S T i . 
Su .rabinete en (laliauo S6, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionaleB y con los 
precios siguientes: 
Por una a x í r r ü o c l á n . $ 1.00 
„ con cocaína.. ,, 1.50 
„ ümpioía de la dentadura de 1-60 4 2.50 
„ empastadura „ 1-50 
orifieaüión „.». . .-->.. . „ 2.50 
,„ dentad ora, basta 4 diente»- „ 7.50 
fi „ 10.00 
S „ 12.50 
„ Ú „ 15.00 
Re garantizan los trabajos por un año. Todo» lo» 
días, inclusive loa do flesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpieeas se hacen sin usar ácido», que tanto 
corroen el esmalte dol diento. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Oaliano 36, 
C 844 alt '3- 1 Jn 
(taftano 13 4, altos, ©suwÍHííéWt'W»*» 
Kspeclalista ei> -otiferinc.d&de!- TC.-JÍ̂ eo nifllUloaa y 
itíecctones de la piel, 
Oon«nltas de 2 á 4. 
TBLBPONO ST. l.S^n 
O 867 1-Jn 
5 
C O M P O S T E L . A 111 Y" 1 1 3 , E N T R E SOX. "S" M U R A L L A . 
tos p 
pecial 
cnlar, &c., así como sufleientes camarines para los (jue no qníeran desnudarse feti la 
ta(j¡m¡Ha, pudí owdo utilizar de todo esto sin alteración do cuota. Hay una persona idtínea pa 
ra su aplicación. 802^ áit 8-5 .Tu 
t)hra|) 
O C U L I S T A . 
(a nám.ero 51. Do done á do». 
ÍÍ70 
de Ion B-eyes, 
Amistad 34. 
ABOGADO. 
7181 26-27 My 
Dr . Carlos E . F i a l a y y Shine. 
Ex-intornn del ' N. Y, Ophtjialmic & Aural Ins-
tituto,"—Especialista en las enfermedades de los o-
ios y do los oídos. Cónsultss de 12 á 3, Aguacate n, 
110. Telofono9S6. 7060 26-27 
José A. Duque de Heredia. 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado á Mercaderes 37, altos. 
7568 6̂- 6 Jn 
Manrique VJi 
C 868 
pe. CarhonciS y 
FJomoópata de Parlfi. 
Talófono 1,P89. (¿a»oa*í de 1 
Cura garantizada y ¡ levada á cal>o por U N EEDICO3, sin opera-
c ión , Mnltí t í i í l «ie personas gno Jo acreditan. E n \m casos en que 
no es posible, se construye bajo d i r e c c i ó n científ ica e l aparato que 
COERESPO^ DE A L CASO E S P E C I A L . 
Cura de las Ulceras y tumores mal ignos, s in o p e r a c i ó n . 
I O S , O ' S . E X X J L I T , IOS. 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por un verdadero MEDI-
865 
E N F E R M E D A D E S l ) E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
e 
u b r a 
de Eduardo P a l t í , F a r m a c é u t i c o de 1R clase de P a r í s . 
De todos los rüedicameutos usados en el d:a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la "substancia que tennb por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, ostos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico ae dicha sustancia y le han colocado on primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarioe. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, ee expresa así so-
bre las propiedades de laa citadas sustancias; 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un ein número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los Cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y suspropindades no son monos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DÍSÚKTA, TEJÍESMO VEHIOAÍ,, HEHATCTIUA, CISTITÍS y, por fin, en ciertos ca-
eos de diatcaia reumatismal. 
DOSIS: Cuatro eucbáradiliu de café al din, es deoir, ana cada t.r&a huras, en inedia copita de ana,. 
4-3 Jn 
m n M NACIONAL DE LOTERIA DE SANI'O DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La C onpafií* Lotería Smto DoialnRO, No es u-
na institución uel Ectado, pero si nn privilegio por 
nna acta del Congreso con Armado por el presidente 
de la República, E l privilegio no Vence, liaeta el a-
ño 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de SUR en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago do ans premios, ni que dé un premio 
mayor al mes como la nricstrn. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No pnede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo mieutraa el importe de todos los premios no 
esfí dspofitado; así es que ol dueño de un premio 
esrá absoiuJamtiif̂  gajantizedo. 
Además todos ios oille'e') tienen ol endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Cofn«aSía Ga-
rantizada do Santo Domingo, Capital $2.000,000, 
certifico quo hay un depósito especial de $600,000 oro 
americano para cubrir todos los premios en cada 
sorteo y pagando A la presentación el premio qna le 
toque á este billete les rémitbnos checks á los si-
guientes depositantes en los EstadtfS Unidos; 
Musual National Banck, New Oríeans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
CU ¿i Mo. 
Früíiklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y. 
Equitativo Banco Nacíofial Cwicinnaü Ohio. 
Primer Banco Nacional San ITrancisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco'Nacional Boston Mass. 
Chemiñál Banco Nahimal St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Ufeb. 
Quinto Banco Nacional Sun Antonio Tex. 
Loa premios se p a g a r á n s in desenento. 
La úniea Lotería, eí? pl mundo que tiene las finca« 
dolos prominenten hombres pílceos garantizando 
su honradez y legalidad. 
SANTA ANA. 
Colegio del^y ^ Enseñanza para señoritas, incor-. 
porado al Instituto de la Habana, y Academia 
p7íparatoria para maestras. 
Oirectoraí FTaucica Y. de Cortina. 
CAMPANARIO 126, T E L E F O N O 3,372i 
Las señoritas, tanto de la capital como del interior, 
que deseen prepararse para anfrir examen en la E s -
cuela Normal, encontrarán en la Academia estable-
cida en este Colegio Cn cuerpo de profesores acredi-
tados que se sujetan en sue explicaciones 4 los pro" 
gramas oficiales y textos establecidos por lo» Sre». 
Catedráticos de aquel Centro docente. 
La prueba más patente del interés que en la ense-
ñanza de sus disclpulas se toman los señores profeso-
res, es el número de alumnas que procedentes de 
nuestra Academia se han examinado en la Escuela 
Normal; las cuales han obtenido siempre, tanto en 
los exámenes de prueba de curso como en los de re-
válida para obtener el título, la honrosa nota de so-
bresaliente. 
En este Colegio se' admiten pupilas, medio y terci» 
pupilas y externas, para iodos los ramos de la 1* en-
señanza elemental y superic?, y para la 2? enseñanza. 
Para más pormenores pídase e\ Beglamento. 
806S 4-15 
UN PROFESOR CON V E I N T E AÑOS D E práctica en la eDe«5auza elemental, tsoiondo al-
gunas horas desocupadae, se ofrece á los señores pa-
dres de familia para dar clases á domicilio. Dirigirse 
á D. 6. Vlílerio, Amargura nfnaeto 69. 
SC02 6-14 
Colegio de Cirujanos Dentistas de la 
Habana. 
DIRECTOR: DR. I . ROJAS. 
Médico Cinyano y Cinyano Dentista. 
Villegas 111,—Teléíono490. 
Queda abierta la matrícula de la primera convo-
catoria durante el presente mes, con arreglo á las 
disposiciones vigente». 7686 26-8 Jn 
Inglés, Español y Alemán. 
SB ofrece á los padres de familia para dar clsses á 
domicilio una señora educada en el e;rtranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrufue 133. 6933 28-24My 
(; 8S9 









Eufcrroedades del tereblro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convtilsiva. 
('omfíones. 




PREPARADO POK EDUARDO PALU 
F A H M A G K X J T I G O D E P R I M E R A C L A S E 3DB P A S E I S . 
BPCiiya preparación ha obtenido la aprobarié» de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, 02 San Uafae), esquina ¡i (.'ainnanario, y demás Bo-
ticas y üroguerfiw acreditadas do la Isla ñé Culta. 
C 850 J]Í 51.1 J„ 
SBrewiSTOMonr-̂ íofiiû B̂ á̂ -̂:;̂ -.»-̂ :.; 
m m 
C H A P O T E A U T 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar en 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipar Jas 
Jaquecas, D o l o r e s de Cabeza, Bostezos y Sorano lenc ia , 
consecuencias de mala digestión. Como g a r a n t í a cada cápsu-
la lleva impreso en negro el nombre : <(^y 
P A R I S , 8, TU© "Vivienne, y eñ ¿as principales farmácias. 
de 
a l A T I C O 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares paral 
la curación do la blenorragia, esta inyección ha adquirido eu poco 
tiempo nna reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener i 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
y o Depósito en Paris : G R I M A U L T 
8, i í i ce Vivienne, 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábr ica , la F i r m a y el Sello de GRIMAULT y Cia. 
« H A Y COI. 
g e n t e s geíiera-leB la 
20-I'ÍJn 
con gémátib) 5' taVnbl&n se vemien á precios módfeos , en la, calle de la Ha-
bana n . 1ÍÍ8. entffi Tr i i ieot© Rey y M i m i l l a . 8077 4-16 
EL PHilLECTO DE US DAIS, 
A R A B E 
C o n J L a c t o - f o s f a t o d e C a l , 
EL Lado-Fosfato decaí contenido en el V i n o y J a r a b e de D u s a r t es un reparador do los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. E n la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en toáis /as farmacias. 
B o n i t o , E l e g a n t e y L i g e r o . 
[Bouquet para señora, plateado. . . . 
g \ Bouquet para señora, en colores. . . 
PS [Bouquet para niña, en colores. . . . 
Especialidad en abanicos para caballeros. 
LA ESPECIAL EL JAPON 
Olíspo 99, San E É e l 13. 
6SÑ8 54'M 
de la KepíüüJliea j . 
Santo Domingo, coi domicilio y residencia en la 
misma. 
Certifico y doy fe y verdadero testimonia BPgún en 
el acta fechr. 7 de octubre 1̂ 90. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clau-
dio F . Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 cn ol Registro Civil lí folio 2(54 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener ec mis Ar-
chivos Notarial. 
La Empresa llamada Compaúí.t Lotcn'a Santo 
Domingo autorizada por el privilepfio concedido por 
el poder ejecutivo elíO de septiemDre de 1890 y de-
bidamente sancionado por la acta del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en a-
cnerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y además certifica en el acto ya citado que la 
Compañía ha hecbo su domicilio y principal punto 
de negocios en la ciudad de Santo Domingo, en un 
edificio de rios pisos que forma la esquina üe las ca-
lles Las Mercedés y Duarte y donde hacen todas sus 
operacionca. 
Y para ios fines que desea la Compañía puede u-
sar este cOftificado, lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau,—Notarlo. 
Consnlado.de los Estados Unidos de América.— 
En Santo Domingo marzo 19 de 1894. 
_ Yo Juan A, Read Vice Cónsul de los E»tados U-
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
Miguel Joaquín Alfau, Notario Público al pie de 
este documento es verdadera y legitima, y el sello 
de su notaría en esta ciudady lo reconozco personal-
mente. 
Como tessigo doy fo y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Joan 
Read,—N. S, Vice Cónsul Aching. 
Heoública Dominicana.—Oficina riel Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 20 de 1894, 
Señor J . B. Sarson, 
Presidente de la Compañía Lotería Santo Do-
mingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
aente tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de ceptiembre de 1890, 
E l ministro saluda á Vd, con el debido respeto,-
El Jefe, Rafael M. Rodríguez, 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Mario 18 de 1894, 
Yo Juan A. Read Vice cónsul do los estados Uní 
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
tro de Fomento ea la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula 
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—N. S. Vice cónsul, tictual 
Los sorteos se celebrarán cn público, todos los 
meses, el primer martes, en la Kepiiblica de Santo 
Domingo, como signe: 
1 8 9 4 
Jul io 3 Agosto 7 
Septiembre 4-. Octubre 3 
Noviembre 6 Diciembre 4 
CON UN 
JURISPEUÜENCIA C I V I L . COLECCION de las nentencias (¡jetadas por el Tribunal Supre-
mo en recursos de nulidad, casación é injusticia no-
toria, 23 tomos buena pasta $25. Salad 23 librería. 
C 4-17 
M O R O S D E L R I F F 
HISTORIA D E LOS SUCESOS D E M E L I L L A 
1 tomo en 4V mayor ilustrado cena 106 planos y lámi-
nas de los tochos heróicos de las trapas españolas y 
45 retratos de loa generales y demás personal de am-
bas naciones quo funcionaron en esta gaeira: todo en 
el ínfimo precio do un peso plata. Salud 23 librería, 
C 948 4-17 
FLOR D E UN DIA Y LA 2? PARTE E S P I -nas de una Flor, interesantes novelas 2 tomos con 
muchas láminas $2. Aurora de Nevers 5 E l Joroba-
do 1 tomo con láminas y pasta fina $2. Salud, 23 
Librería C 916 4Vt7 
3 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 b íüotes . 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los eompradores 
S O R T E O S MfíNSXJALES 
• LISTA BE LOS l'KEMIOS 
1 PRKMIO 
1 PUIÍMIO 
1 PRKMIO DE 
1 P R E M O DE 
2 FKEMIOS DE 
5 PREMIOS DK 
10 PRIÍMIOS DE 
35 P1IRM10S DE 
ÜO PREMIOS DK 
100 Pi.'.;' MIOS DK 
abó CKKMIOS DE 
80» PRKM IOS DE 
60Ü PREMIOS DE 
DÍ: * umm (m 










. . 40000 
. . 20000 
.. 10000 
.. 10000 
. . mono 
.. 10000 
.. 150OO 
. . 200*K) 
30000 120 M-n 24000 
NO M.U 24000 
80 BOB 36000 
AFKOXIM ACIONES 
100 PREMIOS DIÍ 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 








FKEJIIOS T E Í O H N A L E S 
$ 40 son $ 39960 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 ton 19980 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS r/E 
999 PREMIOS DE 
5692 674880 
PRECIOS D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores cn todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billefe 
de alguna que pretenda Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al prudeiitar el billole y para 
su cvbro pueden enviarso «liroctamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto do cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo 
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de maudar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Hadóos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Lo» compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías interiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
nrotección. deben insistir en no aceptar otros bille-
tees que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . S a r s o z i 
City Sanio Domingo, 
o MI i» * 
OBEA UTILISIMA 
P A E A GAÍLAB M U C H O DINERO 
SABER D E TODO Y REJUVENECERSE. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña machos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital pueden explotar nuevas industrias niny 
lucrativas. Enseña hasta hacer oro y plata por com-
binacianes metalúrgíes. Es un sábelo todo, un como-
dín de las familias y un gana dinero, 4 tomos por un 
peto plata. 
SALUD, 23 L I B R E R I A . 
Los arboles y demás vegetales de la Isla de 
Cnba. 
sus nombres comunes y botánicos, las virtudes cu-
rativas do cada uno; relación minuciosa del gran nú-
mero de sabstancias valiosa» que producen; sus apli-
caciones á las artes, jardinería, medicina, industrias, 
construcción civil y naval, las maderas preciosas etc. 
etc. Dos tomos, $1-50 centavos plata. 
SALUD, 23 L I B R E R I A . 
C 915 4-17 
M INERVA.—RICLA 64 . -PAPEL V I E J O E N libros al peso.—Leyes Municipal y Electoral.— 
Pedagogías, por Biosca.—Programas de asignaturas 
y oposiciones.—Obras de Varona, Verne, Kock, 
Erckmann, Marrón, Songel, Biosca y Ventura.—To-
do baratísimo. 8078 4-16 
LIBROS D E V E N T A 
EN 
"LA PEOPAGAllM UTERABIA," 
Z U L U E T A 28. 
Método Brown-Sequard, pureza y salnd.—El orí-
gen del pensamiento, novela de A, Palacio Valdés,— 
El Idilio de un enfermo, por id.—Plantas medicina-
les. Farmacia casera del Padre Kneipp.—El orga-
nismo social, por Spencer,—Adán y Eva, novela de 
P. Bazán.—Littré y el Positivismo, por E . Caro.— 
Dolores, poctías de Balart.—La educación física de 
)a Juventud, por A. Masso.—Los derechos de la mn-
jer y E l matrimonio, por Bridel.—Tratado teóriso-
príictico de los productos alimeniieios, por Quevedo. 
—Rotura do los ligamentos vertebrales, por A. Mar— 
tineü Angel.—Armas, defensas y organizaciones, por 
J , M, de Casanova.—Conferencias culinarias, F e -
brero, por A. Muro,—Por levante, notas de viaje, 
por Pérez Nieva,—Dos barrios bajos, poesías per 
López Silva,—Guerrillas y masas, por P. Ortiz.— 
Besugos de la moral, por Mnñiz de Quevedo.—• 
Higiene velocipédica, por Corral y Muirá.—Cre— 
prusculares, por Emilia Caté.—París íntimo, por E . 
Blasro.—Derecho administrativo colonial, por R. 
Españr,—Fisiplogía del amor, ó guía de los amantes, 
por Zapater.—La Oficina de Farmacia, Snplement» 
te 1891.—Anuario de Medicina y Cirniía, 29 semes-
tre de 1893.—Retratos de mujer, por Reuve.—Dere-
cho político filosófico, por Yuraplowicz.—Literatura 
malsana, por Oener.—El mundo festivo, por Taboa-
dereoho delpa 
forma integral de la Legislación civil. 
la.—El c  pataleo, por Pedresa.—La re-
or J . D'A-
guaumo,—El arte de embalsamar, por Martín Gil.—' 
Abriman Buscapiés, sátiras críticas.—La Filoxera y 
las vides americanas, por Panlagua.—Examen de 
críticos, por T. A. de Icaza.—Merval y Bandelaire, 
por F . Gautier.—Las Diabólicas, por Barberg.—Ali-
mentos y bebida», por C. Chicots.—Congreso litera-
rio hispano-americano, iniciado por Núñez de Arce. 
-Artuña, 3 tomos, por Silverio Lanza^—Los anar-
nistas en Madrid, por Carrajal,—Los Pirineos, por 
lalaguer,—Ferrnxe, por Ribalta.—Folwrpas, poesías 
gallegas, por Rodríguez González.—Historia de la 
Junta de Defensa de Galicia, 
E D I C I O N E S D E LXTJO. 
Don Quijote de la Mancha, 2 tomos,—La Caza,— 
Las mujeres españolas, portuguesas y americanas.— 
México al través de los siglos.—La Creación, Histo-
ria Natural,—Wagner, Química Industrial y Agrí-
cola.—Diccionario Enciciopécico de la Masonería.— 
Dicoionario Industrial.—Diccionario de la Isla de 
Cuba, por Pezuela. 
C 922 alt 4-10 
A U M E N T A 





Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
m i Y. 
H O T E L E A K L I N G T O N , 
LA TEMrOEADA EMPIEZA JüXlO 23 DE 1894. 
Los soberbios jardinoa quo rodean al Hotel, contie-
nen ahora hermosas "CÓBTKS WSLAWS TKNMIS", FcKNTEa 
ILUUIKADAB CON i.rz ELÉOTBICA, etc, etc. 
E , M. JE A KXJT <t SON, Vropietarioi. « 
Para inrormes, dirijirso al Hotel Bristol. j | 
6U1 Avenue h i2nd. Streot, New York, f i 
H O T E L B R I S T O L , 
Ss rn Hotel de primer orden, para familias, pennM 
¡JCJites 6' transeúntes. Se habla Español. 
C a s i r e g a l a d o 
Por «olo SI plata se dan 7 tomos con siete linda», 
conmoTederaa y amorosas novelas d© argumento» 
nueTos muy interesantes, cada tomo se halla ilustra-
do con láminas y cromos en su bonita cubierta. Sa-
lad "¿3 Hbrería. Gratis se da un catálogo que contiene 
eran uúmero de buenos libros y sus precios baratísi-
mos C929 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano acostumbrado en casas par-
| ticulares, y práctico en el oficio: tiene quien le ga-
rantice. Informorán Prado número 99. 
8083 4-16 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s 
S« realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cts. 
«1 tomo, pídase el catálogo que se dará gratis. Nep-
tuno 124. librería. 7362 4-U 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
POR F . D E H E R R E R A . 
Según el informe de la Cámara Oficial de Comer-
cio de la Habana: "Es un libro de indudable utili-
dad para el estudio de la aritmética aplicada al co-
mercio, y una verdadera obra de consulta, digna de 
tigurar en primera línea entre las de su clase." De 
venta á dos pesos plata el ejemplar en la Academia 
Mercantil de su autor Villegrs 82 y en la librería de 
Rlcov Obispo S3. 7911 11-12 
ELIMO DE ramo 
contiene loa principales discursos políticos pronun-
ciados tanto en esta Isla como en el Congreso de los 
Diputados, desde 1878 á 1893; varios informes sobre 
las reformas que reclama el pais en cuestiones aran-
celarias, &.c.; algunos trabsjos jurídicos y una serie 
do Disertaciones de Índole diversa Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da impresión y nn Prólogo del Sr. D. Ricardo Del-
monte. 
Se vende en las principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle de Aguiar 106. 
Apañado 331. Habana. C 788 2&-20My 
AVISO.-ÜNA S E S O R A VIUDA, D E M O R A -lidad y honradez, como puede acreditar, se hace 
cargo de 3 ó cuatro niños huérfanos por una pequeña 
pensión. Informarán en Dragones esquina á Galiano, 
| sombrerería. 8119 4-16 
SOLICITA ÜN APRENDIZ D E TABA-C1E _ 
jaquero y en el mismo se venden 6 cafés y dos bode 
gas y se dan $3,000 en partidas de 1,500 en primera 
hipoteca en casas de la Habana sin intervención de 
corredor, y se solicitan cigarreros de hebra. Oficios 
76, preguntar por L . Jorge. 8118 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44. esquina á Manrique. 
8083 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de buena y abundante le 
che: darán razón calle de Crespo n. 92. 
responda de su conductaj 8092 
Tiene quien 
4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerma en el acomodo y 
tenga buenas referencias. Estrella n. 54. 
8091 4-16 
DESEA COLOCARSE UN FOGONERO CON 14 años de práctica: inteligente en maquinaria 
por haber tenido varias á su cargo: solicita fábrica 
de tabacos, dulcería, chocolatería, litografía ú otros 
establecimientos análogos: entiende un poco de he-
rrería y ajuste y tiene personas que respondan de su 
honradez. Razón San Ignacio números 17. 
8071 4-15 
OFIGIOE. 
UNA E X C E L E N T E LAVANDERA Y PLAN chadora, exacta en su trabajo y con buenas refe-
rencias, desea hacerse cargo de la ropa de alguna 
casas particulares ó algún establecimiento: impon 
drán Sitios número 103, escogida de tabacos. 
8070 4-15 
N Ü B Y á FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . . 
P A T E A T E G r Z H i L X i T 
36, (HKEILLT, 36. 
1 5 0 , 0 0 0 P E S O S O R O E S P A Ñ O L 
se emplean en compra de casas en pacto de retro 
venta real ó hipoteca de las mismas en partidas sin 
corredor razón Galiano camisería entre San Rafael 
y San José de 11 á 2 hora fija 6 dejen aviso á otra 
hora 8024 8-15 
E N T R E 
C 875 
CUBA Y AGUIAR. 
alt 1-Jn 
M í 
COCINERO Y DULCERO D E S E A COLO carse uno peninsular en establecimiento ó casa 
particular, hotel ó restaurant, sale al campo si hay 
i arreglo. Bernaza 48, café darán razón. 
8030 4-15 
.Lia á 50 cts. Vende moldes y pica vuelos, adorna 
sombreros, hace trajes de seda á $3 y olán á 2. Ha-
cen falta costureras blancas que sepan coser. Se al-
quilan unas habitaciones altas y bajas. Amistad 118 
entre Barcelona y Dragones. 
8048 4-15 
GRAN FABRICA D E BRAGUEROS, 
O 38, R I C L A , 38.—HABANA. Usense los bragueros del Martínez j se obtendrá nn| resnltado satisfactorio. 
PORTEROS, SERENOS Y T JARDINEROS enemos virios con excelentas referencias 
prácticos en estos servicios y de Islas utio de 40 años 
de edad que ha Hervido en 1a Guardia Civil: ademá 
un práct'i;o eofldotiMUF de carro, (.amareros, criados 
cocineros de 1? y 2": V(íri(!t>in '- un café »n .$80( 
guacat 58. Telefono 590. J , Manínez v Huo. 
f¡0fi2 4-15 
ID I B O E S K . E Ü B I ^ I l s r J L O O I M I I P U I B S T CX 
PREPARADO POR ULRICI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO F 0 S F 0 - G L I C E R I C 0 , 
sustancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nerviosa humano, 
á los cuales devuelve la parte /os/orada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblememte al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lente, KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMIÑATO D E HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO VITALIDADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistama nerviooc. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
Q X J R i A . la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOS A producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOHOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Palpitación del corazón, 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
r^TTT? A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. 
\ J y J X I J X X cios. Vahídos, desmayos. 
atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y negó-
l 
( J X J R A . la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espiaal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rábida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación complot a. 
"PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
C 887 
Se vende por Sarrá , L o b é , JOTCIXÍSOXÍ, Caste l l s , R o v i r a y Bot ica S a n Carlos , S a n Migue l 1 0 3 H a b a n a . 
ált 4-3 Jn 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE PARA camarero, criado de mano ó sereno: tiene Imenas 
recomendaciones. Informará el portero del teatro de 
Tacón, por San José. 7995 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO, aseado y muy formal, desea colocarse en caas 
particular 6 establecimiento: impondrán calle de la 
Industria n. 162, esquina á Barcelona. 
7982 
13-3 Ju 
UNA LAVANDERA DE COLOR CON B U E -nas referencias y exacta en su trabajo, desea ba-
oerse cargo del lavaáo de ropa de alguna casa parti-
cular ó bien de un restaurant: también se bace cargo 
de dar comida en casas particulares: buena sazón, 
aseo y modicidad do precios. Lealtad n. 1, bodega 
informarán. 8069 "1-15 
L E T R I N A S MODRAS. 
8f instalan bajo la inmediata direcetén de los in-
genieros señores González y Amigó, lo que consti-
tuirá para los señores propietarios una garantía se-
gura del buen funcionamiento de tan útil aparato. 
Telefono'1356. 7180 26-2í»mv 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
PARA AYUDAR A LOS QUEHACEIÍES DO mésticos y ayudar á una señora y cuidar una ui-
ñita se tomará una muebacha de 12 á l t añtn 6 bien 
una señora de mediana edad. Como que no es munbo 
el trabajo, no se dan más que seis pesos plata meh-
sual. Eu Jesús del Monte 560, La Víbora. 
8053 8-15 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una señora peninsular de seis me-
ses de parida, la que tiene buena y abundante lecli?, 
cariñosa para los niños y aclimatada en el país, tiene 
quien garantice SM conducta. San Miguel iOO. 
804rt 4 15 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de gom% blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servicias por la señora 
de Vega-
O B I S P O S I V 
V 917 »lt 13 9 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad para la co-
cina de una corta familia: tiene buenas referencias de 
su conducta. Cárdenas nlím. 27. 
7865 4-15 
S E S Q X . í C r í A 
un hombre para criado de mano, que sea blanco ó de 
color y qae tenga personas que respondan por él, de-
seándose que no sea muy joven y no tenga el vicio de 
tomar. Industria 28. S02I í-15 
PROPESOR D E L PAIS, Q E NECESITA UN 
UNA COCINERA Y REPOSTERA PENINSÜ-lar que cocina á la española y á la criolla, desea 
colocarse: sueldo tres centenes. Agaila 114. 
7970 4-17 
S E S O L I C I T A 
an criado de mano, peninsular, en el Cerro, 519 (Es-
qainadeTeja».) 4-17 
UNA E X C E L E N T E CRIADA D E 3IANO SE ofrece para acompañar una familia, para mane-
jadora ó cosa análoga, hasta la Península. En la mis-
ma hay una excelente costurera para coser de seis á 
seis. Informarán Ancha de! Norte 255 ó Vento 15. 
8150 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para limpieza de dos habitaciones lavando 
la ropa de una niña y ayudar á cuidarla. Reina es-
quina An ¡relés, alto* de La Parra. 
8152 4_i7 
E N T E N I E N T E R E " ? 1 3 
se solicita una manejadora que sepa cumplir con su 
obligación. 8149 4.17 
_ D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita de criandera á leche entera, del campo 
nue tiene persona que responda por su conducta. 
I alzada de V ives 154. 8144 407 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, joven y afeada y de buenas 
costumbres en una casa respetable: tieiie personas 
que la garanticen: impondrán Espera' za 11 127 
8148 4 -;7 
D E S E A C O L O C A R S E ~ 
una excelente criada de mano peninsular 
orada á este servicio y con personas que 





S E S O L I C I T A N 
una cocinera blanca y una chiquita, por aneldo. Mu-
ralla 66. altos, CI-IS " -8175 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en buena casa para manejado-
ra ó criada de mano: impondrán Luz número 10. 
4-17 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO carse, bien sea de portero ó criado de mano: tie 
ne quien responda de su conducta: informarán en la 
mueb.ería L a Paz de España, Príncipe Alfonso 2 Q 
donde se compran y cambian toda clase de muebles 
8133 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen jardinero francés que entiende de criado de 
mario: tiene personas que respondan por su conducta 
Cuba 62 iniormarán. 81o4 4-57 
A J O V E N R E C I S N L L E G A D A D E LA 
Península desea encontrar una familia para cria-
da de mano ó para coser: informarán San Ignacio 74 
hotel .N ararra. 8156 4.17 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -mnsular de mediana edad de criada de mano a-
costumbrada á este servicio, sabe cumplir con su 
obUgacióa y tiene quien responda por su conducta-
no maneja niños ni cose á la máquina: informarán 
Dragones 68. 8155 4-17 
COCINERA. 
Se desea una para una corta familia en O-Reillv 
• 87. 8147 4_i7 
Kjque p ŝea latin, de mediana edad. Además ofrocé 
mos á las familias un escogido personal de sirvientes, 
tenemos criados, criadas, manejadoras, coeneros y 
cocineras, crianderas y cocheros, jardineros, porteros 
y muchachos. Acudan áM. Alvarez, Aguacate 51. 
8043 4-15 
ESEA CÜLOCOttSE UNA E X C E L E N T E 
criada paralas habitaciones, acostumbradaá este 
servicio ó bien para manejar un niño chiquito: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan de su buen comportamiento; impondrán calle 
de la Habana número 24. 
8051 4-15 
COLOCACIONES—HE PROPORCIONAN EN Reina 28, Telefono 1577.Tengo señoras que van al 
extranjero. Criados y porteros á centén. Dinero en 
hipoteca. Vino tinto á 10, Rioja á 13, Añejo á 15, Pu-
reza á 20, Moscatel Pasa y Jerez seco á 50 cts. bote-
lla. Billetes al costo. 
8917 4-15 
N ASIATICO COCINERO D E S E A COLO-
carse en casa particnl^r ó establecimiento. Va-
por n. 39, barrio de San Lázaro. 
8031 4-1 fi 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular que sea formal y trabajador 
para fregador en una fonda. Calle Realn. 10, Regla. 
8065 4-15 
CRIANDERAS.—Aguacate 58.—Tenemos varias á leche entera y una especial á media leche, que 
reúnen buenas referencias y son prácticas: también 
se puede hacer cargo la de media leche de un niño 
por módica cantidad y criarlo en su casa. Tenemos 
dinero para hipoteca. Aguacate 58. Teléfonos 590. 
" Martínez y Hno. 8061 4-15 
D,' peninsular recien llegada para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Oficios r. 15, fonda El Por-
venir, informarán. 8039 4-15 
NA SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO-
arse de criad» de mano en casa decente ó pa-
r á mano y á ináqni.ta, pues sabe coser bien: 
tioue quien la garan'.ije. Darán razón San Lázaro 
núm V71. SOói 4-15 
AGENCIA EL, NEGOCIO, AGUIAR NUM. 63, teléfono 48*). Este acreditado establecimiento si-
gne efieazme' te sirviendo toda clase de criados y de-
pendientes en 30 minutos: tengo 40 crianderas galle-
gas y del p'>í.; neeesito 10 criadas, 6 manejadoras, 3 
cocineros, 5 muchacbitas y 4 muchachos. R. Gallego. 
SUl 4-15 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano, joven, en ia calle de los Baños 
n. 12. Vedado. 8052 4-15 
T T N A JOVEN PENINSULAR, MUY ROBUS-
ta, que hace dos meses tuvo nn parto, se ofrece 
para criandera. Dirigirse á Soledad n. 11, entre San 
Rafael y San Miguel. 7961 4-14 
Cí SEÑORA PENINSULAR 'buena Ovcinera, muy aseada y formal desea colo-
carse en c,-.£a patticular ó establecimiento, sabe cum-
plir bien su (.bligaoión: también coloca 2 niñas muy 
dispuestas j bien enseñadas, una de 10 años y otra de 
6: dan razv'iu y tiene quien responda por ella Belas-
coain 42. 7991 4-14 
S E S O L I C I T A 
para un asunto que le interesa á D. Manuel F . Bus-
tillo en la calle de la So'odad n. 10. de 7 á 11 de la 
mañana y desde las 5 de la tarde en adelante. 
8006 4-14 
D! 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero para establecimiento, lo mismo para a-
quí ó para el campo ó bien para embarcarse: San 
José y Belascoaín, café informarán. 
8124 4.17 
SO L I C I T O 4 O 6 CASAS D E FAMILIA D E cente para servirles la comida, en la que tendrán 
comp.eta confianza en aseo clase y vista, por ser una 
persona decente la que tratará de ello. Industria y 
Trocadero n. 62, b ĵos. 8127 4-17 
E S E A COLOCARSE CN J O V E N E X T R A N -
jero de 31 años de edad, con buenas referencias: 
sabe de contabilidad, acepta cualquier colocación de-
cente y va á cualquier parte. Amistad n. 136 
8126 4^7 
S E S O L I C I T A 
una señora ds moralidad para coser de 7 ú 6, que se-
pa coser y zurcir con perfección y sea lista: se dá 
medio peso plata y la comida. Dan razón Luz n. 5. 
4-17 8134 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR D E T R E S -meses de p.irida con buena y abundante leche y 
aclimatada en el país desea colocarse para criar ále-
che entera tiene personas que la recomienden: im-
pondrán calle de San Pedro número 6 fonda de L a 
Machina 8153 4^7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn matrimonio sin hijos: la señora para cocinera ó 
criada de mano, y él para .'Hado de mano ó portero: 
los dos son prácticos en el servicio doméstico. Im-
pondrán Sol n. 48. 8087 4-17 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -snlar, bien para criada de mano ó manejadora 
sahe cumplir con su obligación v tiene oorsonas qne 
respondan de su buena conducta: darán razón Paseo 
ce Tacón esquina á Infanta, bodega 
8105 4-16 
U n a corta familia s i n n i ñ o s 
desea onaa frescas habitaciones altan. Inj más cerca 
nosible del centro de los negocios. Dirisirse- A R 
T. Apartado 480. 8113 4-16 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una joven peniníular para manejadora 6 criada de 
mano. San Lázaro 348 darán razón. 
8080 4-16 
ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
riada de mano de c> lor, acoiturabrada á este 
servicio y con perdonas qne la garanticen. Impon-
drán ealle de Aenicr núni"ro 3. No tiene inconve-
niente eu salir fuera de la Isla. 
7967 4-14 
C R I A D O D E M A N O . 
Desea colocarse. Manrique n. 126 darán razón, 
la misma informan de «na buena criandera. 
7981 4-14 
En 
H I P O T E C A "2" A L Q U I L E R E S . 
$51.000 se dan con liipoteca y alquileres en todos 
puntos. Amistad n. 145, barbeiía del Sr. Aguilera ó 
Muralla n. 64. 7979 4-14 
VISTA H A C E F E . CON BUENAS RECO mendaciones se colocan 15 crianderas, 12 criadas 
14 niñeras, 8 cocineras, 10 costureras, 25 criados, 18 
cocineros, 20 porteros y todo lo que se pidan en 2 
horas, v quedan por vender 55 casas de los herederos 
L. G. teniente-Rey 95, M. Valiña. 
8015 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora. Cuna 7, altos 
7997 6-14 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE MAYOR de 40 años que sabe leer y escribir, para portero 
en almacén ó casa particular, no teniendo inconve-
nien,e dé colocarse también para estar al cuidado de 
un enfermo por haberlo hecho ya antes de ahora: tie-
ne personas que le garanticen su honradez. Villegas 
entre O'Reilly y Bomba informarán, carbonería. 
7994 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga buenas referencias. A-
mistad 96. 7989 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega para criar á leche entera, tiene 
cinco meses de parida con abundante leche y es muy 
cariñosa con los niños y tiene quien responda por su 
conducta. Revillagigedo 45: lleva en el país 3 años. 
7968 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena costurera y cortadora y presta un corto 
servicio á la mano y además se_hace cargo de toda 
clase de costuras. San Juan de Dios n, 6. 
7971 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, vizcaína, joven, de 22 años, de abun 
Jante y excelente leche y de 4 meses d« parida: in 
formarán Oficios número 66, escritorio, altos 
8109 4-Í6 
S E S O L I C I T A . 
nn» joven peninsular que tenga buenas referencias 
p«ra el servicio doméstico de una corta íkmilia en la 
calle de Manrique 197. 8096 4-16 
DN PENINSULAR MUY FORMAL^QU^HA trabajado en las casas principales de la Habana, 
desea colocarse de criado de mano 6 de cocinero en 
casa particular ó de comercio, es trabajador j mny 
aseado: no tiene inconveniente en acampañar á nn 
caballero á cualquiera punto de la Isla 6 del extran-
jero: sabe leer y escribir: da las referencias que se 
pidan. San Rafael 145, bodega darán razón. 
8076 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bcen cocinero francés, de color, teniendo quien 
1» garantice. Darán razón Sol número 10. 
8075 4_i6 
•pwESEA COLOCARSE UN AYUDANTE D E 
. L / m í quina de vapor, qne ya en la Península ha 
tcancjaao máquinas, entiende de herrería y de ma-
nejar un dinamo de luz eléctrica particular: tiene 
personas que lo garanacen, no tiene inconveniente en 
ir al campo: informarán Sol número 48. 
8088 4-16 
AJUSTADOR MECANICO,—HAY UNO QUE desea colocación en su arte ó bien al cuidado de 
una máquina de vapor, ofrece sus servicios dentro 6 
luera de la población. Informarán en Aguila n. 353. 
8'g3 4^6 
D E S E A C O L O C A R S E 
an criado de mano de color: tiene quien responda por 
aa ccr —-a. la/ormaría Salud aúmero 139. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Aramburo número 305 informarán. 
7969 4-14 
UNA SEÑORITA MAYOR D E EDAD D E bastante moralidad y buena educación, desea 
encontrar ocupación para limpieza de habitaciones ó 
acompañar á una señora en la Habana ó en algún 
punto de campo cerca de la ciudad. Para más por-
menores Concordia 111. 8005 4-14 
DESEAN COLOCARSE 4 G E N E R A L E S C o -cineros, 3 comareros, 6 criados, 2 porteros con 
Garantías, 4 criadas, y facilita este Centro toda clase e dependencia para la capital y la Isla. Sedan 14000 
pesos sobre hipoteca de casas en buenas condiciones. 
F . Sánchez. Obispo 30. 8001 4-14 
$15,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000 
Galiano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
7980 4-14 
O C S O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 7981 4-14 
D! _ criandera con buena y abundante leche, tiene quien responda por ella: parida de un mes y recono-
cida por los buenos médicos. Impondrán Quinta de 
Pozos Dulces letra E , 6 calle de los Baños nún«13, 
4-IT Vedado. 7963 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 22 AÑOS recien llegada y recien parida en el pnls, desea 
colocarse dé criandera á leche entera: tiene personas 
que la recomienden. Isfertnftrán Culón n. 3. esquina 
á Consulado. 7771 8-10 
/•^uba número 39.—E;iesta espaciosa y vetnilada 
V.'casa se alquilan habitaciones propias para escri-
torios y dos interiores á hombres solos, con pisos de 
mármol y mosaico ó inoó loros á la americana: tam-
bién los bajos para cualq uier clase de depósito. 
8073 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Factoría n. 70, .á propósito para almacén de 
tabaco ó fábrica; es de grandes dimensiones. 
8057 8-15 
E n el Yedado. 
Se alquila la casa call'.e 7? número 127: la llave en-
frente é informarán en Campanario número 39. 
7999 4-15 
Compostela ndmero 1M y Paula 52: en estas dos casas fabricadas de ntrevo, se alquilan habitacio-
nes alias y bajas, con balcón á la calle, pisos de már-
mol, lindos inodoros á la aitaericada, hay baños, tim-
bre, entrada á todas horas j criados: en esta hermo-
sísima casa Compostela 150 se alquilan dos salas. 
8018 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
U'i inteligente janllflero y horticultor, reclon vuelto 
de P.ircelona: buenas referencias. Dirigirse á Car-
los I t. jardín El Fénix. Telefono 1350. 
77i5 8-£ 
Í\ I A ESTRO PANADERO. SE SOLICITA uno 
IVJUue pueda probar su aptitud para dirigir esta 
clase de trabajo; debe también dar referencias res-
pecto á su conmuíi. Sa le pagará buen sueldo. Di-
rigirse á E . Aguilera y Cp., Oficios 29. 
7718 8-9 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la casa calle de- Cuba 170, con cinco 
cuartos, patio y traspatio: la llave en la bodega: de-
más informes en Compostela JL35, frente á Belén. 
8028 4-15 
SE COMPRA UNA CASA D E $4,600 A $5,300 y venden varias desde $1,000 á $15,000, por Paula, Picota, Villegas, Blanco, Amistad, San Lázaro, 
Neptuno, Manrique, Reina y gangas en Cayo-Hueso. 
Vendo vino Balaguer á 10, Rioja á 13, añejo á 15, 
fnreía á 20. MoFontel pasa y sonó á 50 cts. botella. 
Reina 28. Telf. 1,577. 809Í 4-16 
SEÑORES DUEÑOS D E CASAS Y PRESTA-mistas. Se desean comprar 2 esquinas, una de 2 á $3.000. y otra de 6 á 8,000. Además se necesitan dos 
casas de 2 á 3.000. Se toman $8,000 sobre una gran 
Casa, bien si! nada y con establecimiento. Informes 
M. Alvarez, Aguacate n. Cí. 
8041 -1-15 
O R O 
Se compra en todas cantidades. Tomás Lancha, 
Aguiar 102. 738ñ 15-2 
En el Vedado, por 15 pesos plata, se alquilan cua-tro habitaciones completamente independientes, con agna, escusado, patio y traspatio, en la calle 4?, 
entre 13 y 15. También si alquila otra casa en la ca-
lle 2; ambas en la loma 
é infernarán. 
Líiiea n. 106 están las llaves 
8180 4-17 
Habana 55, frente al parque de San Jnan de Dios se alquilan frescas y hermosas habitaciones a-niuebladas y con toda asistencia para matrimonios ó 
caballeros de moralidad, hay sala de recibir y baño; 
se habla alemán é inglés: precios módicos. 
8132 8-17 
Se alquilan en casa de familia decente dos espacio-sos cuartos altos, con azotea y agua, independien-
tes á matrimonio sin niños, señoras, solas ó á hom-
bres solos; con ó sin comida. Luz número 9. 
8161 4-17 
Se alquila la hermosa casa San Nicolás número 71, entre San Raf »cl y San José, capaz para dos fa-
milias, recien arreglada: la llave enfrente: informa-
rán en O'Reilly 69. peleterl;i; de 1 á 3. 
8169 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones independientes, á señoras ó matri-
monio sin hijos: en San Isidro número 35. 
8166 6-17 
L I N E A N U M E R O 4 6 . 
Se alquila la preciosa y fresca casa, está entre el 
juego de pelota y calle de los Baños, con 10 habita-
ciones, buenos pisos, baño, ducha, mamparas en to-
dos los cuartos, gran galería empersianada, timbres 
eléctricos, bonitos janlinea intetior y exterior, caba-
lleriza y otras comodidades: informarán en la misma 
de 8 á 11 y de 5 á 7. 8168 4-17 
Consulado mímero 123 
Se alquila una espaciosa sala baja, un zaguán, ha-
bitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella y 
un buen local para guarda muebles, casa de orden y 
muchas comodidades. 8164 '1-17 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúno condiciones especiales para la 
conservación do esa planta. Informarán Belascoaín 
número 2 A. 8141 10-17jn 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belcscoain n. 2 A, 
8140 10-17 jn 
E n $34 oro 
se alquila la casa Lealtad 61, 4 cuartos b;>jos, un en-
tresuelo y uno alto: la llave eu el 51. 
8139 4-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Príncipe Alfonso número 2 
esquina á Zuluota: en la misma informarán. 
8143 4-17 
L A M P A R I L L A 6 3 . 
En esta espaciosa y ventilada ca?a se alquilan ha-
bitaciones amuebladas con balcón á la calle á perso-
nas de moralidad. 8129 4-18 
V E D A D O . 
Se alquilan unas habitaciones altas, con entrada y 
todo servicio intlepenJiRiite, propias para nn matri-
monio ó señoras solas: informarán callo S*.1 nim. 52. 
8160 4-17 
T J ; repostero, aseado y trabajador, desea colocarse 
bien sea en casa particular ó establecimieto. tenien-
do quien responda por él. San José esquina á San 
Nicolás n. 25j, bodega, informarán. 8014 4-14 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad para la cocina de una 
corta familia, criada de mano ó acompañar una se-
ñora ó caballero: tiene buenos informes de su com-
portamiento. Peña Pobre 27, informarán. 
8010 4-14 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad de manejadora ó cria-
da de mano en casa de buena familia: tiene quien la 
garantice. Informarán Crespo n. 68. 
8012 4-14 
V E D A D O 
Se alquilan por temporada ó por año dos espacio-
sas casas, situadas en la call^ 16ns. 5 y 7, muy pró-
ximas á la linea del Urbano: informarán en la botica 
del Ldn. Bueno: calle 7? número 93, A. 
8117 8d-16 8a-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaciones, sala, co-
medor, dos cocinas y dos llaves do agua. En la mis-
misma informarán. 7718 8a-8 8d-9 
Se alquila un hermoso y fresco entresuelo con vis-ta á la calle, con varias habitaciones, juntas ó se-
paradas á hombres solos ó matrimonios sin niños con 
ó sin asistencia. San Ignacio 90, entre Sol y Santa 
Clara. 8116 4-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca y pintoresca casa, calle del Castillo número 
13; informaran San Lázaro número 225. 
8121 4-16 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila un salón espacioso con balcón á la calle de 
San Miguel n. 1, alto déla barbería, en la misma in-
formarán. 8120 4-16 
Se alquila parte de la planta baja de la casa Lam-parilla 74, frente á la plaza del Cristo, propia para 
cualquiera industria: tiene suelo do m'rniol, cie1o 
raso, agua y dependencias anexas: en los éntresneloa 
informarán. 8110 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano 47, donde se bulla establecida la es-
cuela Normal, que deberá dejarla dentro de pocos 
días: informarán Industria 34, altos. 
8108 416 
Se da en alquiler una hermosa habitación alta muy fresca y bonita, exigiéndose referencias. Gervasio 
número 100, entre Neptuno y San Miguel. 
8107 4-16 
O B I S P O 8 7 
Se alquilan unas habitaciones altas muy frescas pa-
ra matrimonio sin hijos. 8099 8-16 
E n Tirtudes número 109 
se alquilan baratos dos ó tres cuartos bajos y frescos 
á personas solas 6 matrimonio sin niños. 
8102 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa Riela n. 117. En los 
bajos informarán. 8101 6-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Amistad n. 38, á tres cuadras del Par-
que Central, compuesta de sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y un salón y 2 cuartos altos con vista á la calle. 
En la misma informarán. 8097 4-16 
Se alquila la casa calle 4* esquina á 5% en el Ve-dado: tiene sala, comedor, seis habitaciones y un 
cuarto de criados, 9 llaves de agua, inodoro y baño, 
es muy seca, fresca, alta de puntal y recibe mucho 
las saludables brisas del mar. Se ve de once á cinco. 
8063 5-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano ó cocinero un joven cumplidif y 
de buena recomendación ti eB de nece.-i lad, Rayo 64 
7 ea IQS altos de Ift bodega 7999 M I 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia dos habitaciones juntas ó separa-
das, á matrimonio sin niños ó á señoras solas de mo-
ralidad, en la calle de Sitios número 44. 
8019 4-15 
V E D A D O . 
En sais centenes se alquila la casa calle Quinta 
número 100, con sala, tres grandes habitaciones, pozo 
cocina y demás comodidades. La llave al lado y para 
más ip formes Peña-Pobre n. 22, esquina á Habana. 
8060 4-15 
S E ALQUILA 
para una corta familia la casa Nepteno 114. bajos, de 
construcción moderna, con entrada y salida de agua 
directas en las habitaciones de dormir, baño, pozo 
Monras, eic, etc.: de su precio y condiciones infor-
marán Acosta 6, de 7 á 9 de la mañana. En la misma 
se vende una magníiica pareja de caballos america-
nos. 7784 10-10Jn 
ZÜLTJETA 36 
En el punto más fresco de la población se alquilan 
hermosas habitaciones con toda asistencia y comodi-
dades: es casa de moralidad. 7779 8-10 
M A R I A N A O . 
Se alquila la hermosa casa Pluma n. 2, esquina á 
Samá, Informarán en O'Reilly 69, peletería, de una 
á tres. 7757 8-9 
Se alquila, enteramente amueblada, la hermosa 
casa calle de la Pluma n. 8. Informarán en la calzada 
Real, estab ecimiento de D. Carlos Martín, donde se 
encuentra la lia ye, y también en Amargura número 
21 en esta ciudad, bufete del Ldo. Sola. 
7695 10-8 
Aviso á los industriales—Se alquila la casa de la calle de los Cotrales ntím. 259, de dos esquinas á 
las calles do Rastro y Glorin, propia para cualquier 
clase de establecimiento, la llave en la vidriera do 
tabacos de la fonda L a Granja, JMonte esquinaáRas-
tro y de su precio informarán cíille del Sol núm. 121, ) 
altos. 8049 4-15 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 86, acabada de pintar, pisos de mármoles y mosaicos, numero-
sos cuartos altos v bajos, muy fresca y bien situada, 
i propia para una familia que desee rodearse de como-
j didades. La llave en Neptuno esquina á Lealtad, 
l casa de préstamoo. Informarán Acosta n. 6, de 7 á 9 
' de la mañana. 7660 10-8 
BE A M A L E A 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU DUEÑO una buena jaca dorada, de'/cuaítas, nueva, con 
albarda; y un carnero monstruo y todos los enseres 
de la misma. Informarán y ee puede ver en la L i -
nea n. 46. Vedado, á todas horas. 
8170 4-17 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE V E N D E N P E -rros jóveneft de raza Ulm y nn hermoso perro de 
esta misma raza de un año cinco meses. Dirigirse al 
porte ro. 8058 4-15 
T O R O P A R A C R I A . 
Se vende un espléndido torito de raza, de ocho me-
ses, de padres conocidos y acreditados. Rey núm. 5, 
Quemados de Marianao. 7993 4-14 
E n el Cotorro, Calzada Real 
se venden dos burras de veinte días de parida. 
7933 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Cienfuegos n. 55, sala,, «omedor, 3 cuartos, 
cuarto para despenen, azotea, agua y desagüe. Im-
pondrán Apodaca n. 4, altos 8064 4-15 
\ O e alquila por dños una magnifica casa situada en 
] k5el Carmelo en la calle 18 n. 29, á tres cuadras de la 
> Linea, con su sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
j cuarto de baño y llave de agua, y se da en 6 centenes 
de alquiler mensuales. Infoemarán á la otra puerta. 
7531 15-5 Jn 
Cío alquila la hermosa y fresca (¡asa-quinta calle de 
J^Ia Rosa número 16, en el Tulipán: la llave la tie-
ne el guarda-almacén del Tulipán. Respecto á alqui-
ler impondrá D. Ernesto Aguilera, Oficios 29. 
8029 15-15 Jn 
I^n dos onzas se alquilan los altos de la casa Reina lí68, entro Campanario y Lealtad: constan de sala, 
dos cuartos grandes y otro pequeño, cocina, excusa-
do y tres llaves de agua de vento. E n la misma se 
alquila una habitacióa bíija. Han de ser personas de-
centes. 8055 ' 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, con ajguuos muebles, servicio de criados, gimnasio y baños 
grátis, entrada á todas horas, desde $6 h£\sla $10.60. 
Compostela ns. 111 y 113, entre Muralla y Bol. 
8036 4-15 
E n H a b a n a n, 4 9 , 
se alquilan tres hermosas y frescas habitaciones á un 
matrimonio ó señoras solas. 8034 4-J.5 
S E A L Q U I L A 
una casa con tres cuartos y piso de mosaico, situ ada 
enlo más alto del Vedado, calle 13 n. 101. Inform'iin 
al lado n: 99. 8037 4-15 
E N E L Y E D A D O . 
Se alquilan habitaciones. Informarán callo l lr 
entre 10 y 12. C 935 4-15 
So alquila la casa Neptuno núm. 92, compuesta de cuatro cuartos bajos y uno alto, sala, saleta y co-
medor, piso de mármol y mosaico, cuarto para baño 
y demás comodidades, propia para una familia de-
gusto. La llave en el café de Neptuno y Campanario 
7990 4-1* 
VEDADO.—A las personas de gusto.—Calle 2 es-quina á 13, punto más saludable y nintoresco de la loma, se alquilan 6 se venden d -s bonitas casas, 
compuestas de sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
cina, portal y jardín, con pluma de agua. Informa-
rán al fondo de las mismas, 
7966 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy baratas en Sol n. 4: hay una sala 7 
habitación corrida muy fresca, propia para una corta 
familia: se alquila el patio para depósito de vino, 
manteca ó cosa análoga. 7996 4-14 
SE alquila la hermosa casa acabada, de roediticar calle del Trocadero n. 63. compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos bajos, dos altos, 
cuarto do baño y agua en tres onzas y un doblóní la 
llave en el número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 tarde. 
7435 15-3 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
7421 15-3 
llosa 5. Tulipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
6934 . 26-24 Mv 
m P A R E J A S mimmi 
Se vende urna de las dos, á escoger el cor arador: 
una de alazanos, nuevos, sanos, magnífico^-c.txa di 
dorados, la que usaba D. Ricardo Arment r̂oa uOní-
tos, muy finos, .excelentes, pero ourán-j^gQ 1̂ 
una pata de un cuarto. Neptuno núme-y¿ 2 A 
7840 'g-ia 
S E V E N D ^ 
en seis onzas una burra recien p&rida d 
húndante leche: ur.formará ê  ^ H di o n ^ ^ _ 
gura 21, de 12 a 4. /729 S-Q 
S J E V E N D E N 
I ? , ^ a i 0 t^t4- añ0-rf do edad d6 m&* de 7 cuartas de alzada, do trot., üanos, apropósito para cochesde particulares, r £fep é c g. Mjgll¿1 írent¿ al n< ^ ^ 
de coches, os» juma á Oquendo. 7279 15-1 
S E V E N D E 
un viB-Ur-vis. una carretela y un landó, todo en buen 
™;*„^J!5T\°Za*a el 7 muy barato. Monte y i-c.» OÍ llampo y muy na 
Matadero, tallar de ca.rrnaies. 8173 
i l s i i t e i F e f l i l e c i i i l i ! 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E la casa número 103 de la calle de Zequeira. Se 
da en mucha proporción. En la misma informarán. 
8163 4-17 
ÍjVSQUINA HERMOSADE" ALTO, PROXIMA Jal Angel y al Polvorín. 20 varas frente y 40 fondo, 
en $20,00!); Lamparilla, ' $4,000; Bernaza, $3.500; 
Consulado, $3,200; Neptuno, $12,000; Reina $12000; 
Dragonee. $20,000 y $9.000; San Nicolás, $6.500; la 
estancia Padilla, en el Calvario, $850. Anéeles n. 7. 
8171 4-16 
BODEGAS. TENEMOS 3. 2 DENTRO DE L A Habana y una en los Sitios, esta, do $3.500 con 
un diario de $25. las otras de $2.C0Oy 2.500, con un 
diario de $18. Además un gran local que hace esqui-
na propio para cualquier establecimiento. Informa-
rán Escobar 70 altos, de 11 á 12 y 7 do la noche. 
8151 4 17 
O B R A F I A 89. 
So alquilan cuartos amueblados, 
vos, 7983 
50 y 60 centa-
4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la callo. Paula número 2. 
8013 5-14 
Se alquilan los bajos de la casa Aguiár n. 61; tiene entrada independ-ente, sala, saleta y ocho cuartos 
y comodidades propias para una familia numerosa: 
impondrán en la misma. 7986 4-14 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico para una familia corta en siete 
centenes un alto compuesto de 5 habitaciones ctfn 
entrada independiente. Amistad 96. 
7988 7-14 
Leer este ammeio 
En $4000 oro, libres, se vende una casa de 2 ven-
tanas y zaguán, comedor, 5 cuartos, cocina y agua 
de pozo; situada en un barrio dopoiTenir, á una cua-
dra de la linea urbana y de la escuela do Artes y Ofi-
cios; también se cambia por otra en Marianao. In-
forma Esteban E. García, Lagunas 68, bajos, ó Mer-
caderes n. 4 A, do 1 á 4. 8135 ' 4-17 
S E V E N D E 
la casa Peñalver n. 62, sin intervención de corredor, 
paira tratar do su precio dirigirse & Escobar n. 156, 
de. 10 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
8176 4-17 
E,N VENTA 'men la caía Habana, barrio del Angel, R E A L Y L I B R E D E GRAVA" , $5.500 y 
Jesús del Monte $5,200; varias casitas de 1,500 y 
$1,200; se da dinero con hipotecas: de más porme-
nores Habana 18, de 11 á una de lamañana. 
8138 4-17 
B A K O S D E M A R . 
El PriiM Sel MÉÍ 
Estos excelentes baños que por sus puras y limpias 
aguas, su temperatura agradable, eu aseo y su posi-
ción topográfica no tienen rival en todas las Améri-
cas, están al servicio público desde las 4 de la maña-
na hasta las 7 de la tarde. 
Los ómnibus para conducir gratis á los bañistas de 
la línea á los baños y viceversa funcionarán de las 5 
á las 11 de le mañana y de las 3 á las 5¿ de la tarde. 
E l gran baño especial "Saratoga de Cuba" con sus 
nuevas decoraciones, recibe diariamente con su sim-
pático agrado á sus lindas y amables socias y parro-
quianas. 
En el cuerpo alto se alquilan casitas amuebladas 
muy frescas y capaces, lo mismo por temporada que 
por meses á precios módicos. 
Este ertablecimiento se propone dar uua serie de 
reuniones familiares durante la presente temporada 
por invitación que proporcionará los medios de patar 
a'gnuos ratos do expansión á las familias que á ellos 
concurran 1 
También se está en arreglo para que la banda de 
música del Cuerpo de Bomberos del Comercio, dé 
una retreta semanal, ya sea en las inmediaciones del 
establecimiento ó en los salones del mismo. 
Por último, el Sr. Llull ha instalado su fonógrafo 
en el salón de estos Baños. 
8035 4-15 
I P R A D O 8 9 . 
Casa de familia: habitaciones lujosamente amue-
bladas con vista á la calle á precios sumamente mó-
dicos: se cambian referencias. 8000 4-14 
So alquila la fresca, amplia y cómoda casa Manri-que n. 3, e n sala, saleta, 4 cuartos bsjos y uno 
alto, baño y demás comodidades para una familia. 
La llave en la bodega esquina á San Lázaro. Para su 
ajusté en Cuba :-<7, de 11 á 5. 8009 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos baMtaciones altas en precio módico, á un matri-
monio sin niños ó á señora sola: se exigen garantías y 
buenüs referencias. Animas 99, entre San Nicolás y 
Manrique. 7974 5-14 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila la casita Estrella 177: tiene sala, dos cuar-
tos y gran patío. La llave en la bodega y para infor-
mes San Rafael 96 7965 4-14 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-posteria, callo de Virtudes número 96, propia para 
fábrica de tabacos ú otra industria que necesite ám-
plios y ventilados talleres. La llave está en el cafó 
del lado é impondrán en O'Reilly número 17. 
7953 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida cocina en muy 
poco precio, con tal que sea á un matrimonio ó corta 
familia sin niños, de reconocido orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7887 8-13 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Revillagigedo n. 108, al lado del 
Palrqae de Jctús María, y capaz para numerosa fa-
milia. 7925 5-13 
S E A L Q U I L A N 
loa iJtos de la casa O'Reilly n. 40, esquina á Aguiar, 
propios para ana corta familia; en la misma y á todas 
boras impon irán. 7938 6-13 
EN I.A C A L L E DE BARATILLO NUM. 3 (esquina á Obispo) se alquilan siempre hermosas 
y ventilaeas habitaciones. Hoy existe un local des-
ocupado bastante capaz para una fonda ó para un 
establecimiento comercial de cualquier gánero: este 
local tiene su entrada principal por la calle de San 
Pedro, comunicándose también por la de Baratillo: 
en el principal informan. 
7922 5-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en casa particular á un mafctimonio sin ni-
ños ó una corta familia. Indio n. 13, entre Monte v 
Rayo.7 7926 5-13 
Belascoaín número 8 
Con rebaja de precio se alquilan los hermosos al-
tos de esta magnifica casa: en los bajos y en Prado 
n. 90, darán razón. 7957 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Industria n. 41, compuesta de sala, 
comedor, todo nuevo, y cuatro cuartos hermosos co-
cina, inodoro y dos llaves de agua; la llave en la bo-
dega del lado; de su precio informarán Estrella n. 62. 
7875 6-12 
M A R I A N A O 
en el mejor punto de los Quemados cerca del Para-
dero se alquila una hermosa casa por temporada ó 
por años se acaba de recorrer; también se vende: im-
pondrán Trocadero 22 de 4 á 6 de la tarde 
7847 8-12 
VEDADO.—Se alquilan cuatro habitaciones altas, entrada independiente, de azotea, mirador, muy 
pintorescas, cocina, agua y demás menesteres; de su 
ajuste calle 5̂  n. 32, tienda mixta. 
7809 8-10 
E N $60 S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Bernaza n. 67, junto á la 
esquina Muralla, con todas las comodidades que pue-
da desear una familia; informarán en los bajos, 
7787 8-10 
A M I S T A D N . 1 3 6 . 
Se alquila en el tercer piso nn departamento com-
puesto de 5 cuartos, sala, comedor, cocina indepoa-
diente, como tambiea varias habitacIoliWi „ 
?768 0-1Q 
A LOS SEÑORES COMPRADORES D E CA-sas, fincas rusticas y estahlecimientos de cual-
quier giro y precio por difíciles que sean de conse-
guir que se pasen por Aguir 63 donde el activo dueño 
¿g pato acreditado establecimiento ofrece que saldrán 
servidos 8125 4-17 
Gfan local pafa eslablecimieÉ 
Negocio seguro para hacer capital 
Por tener qws atender su dueño á otros negocios,, 
vende uno de los mejoras locales en la calle de Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, próximo á la 
tienda de ropas "La Filosofía," propio para cual 
Se venden dos duquesas, una nueva y otra de mo-
dio uso y una victoria. 8165 15 ITjn 
E L O A B f r l L O C R I O L L O . 
CARRUAJES DE LUJO 
de Luis Fuster --Esquina de Tejas, Jesús del Monte 
n? 11.—Teléfono n? 1,133. 
En este anti guo establecimiento encontrarán siem-
pre un gran ? uríido de Duquesas, Vis-a-Vis, Mi-
lores y Coup és para bodas, paseos, baatizos y entie-
el gw.n Brex nom plus ultra para baños y ro-
 
rros y 
meríjs 8142 8-17 
O E V E W D E UNA COMODA JARDINERA 
I) aíaeníjana coa as'ento Para niños, un vis-a-vis de 
do» i.ueU es sólido y ligero y un arrogante caballo de 
cochje sano y de las mejores condiciones, propio para 
runa.p/3rsona nerviosa ó de edad avanzada, color do-
ade Amargura 34, al lado de los baños. 
8146 
MU E B L E S BARATOS.-Por desocupar el local se vende un sofá, 2 sillones y 4 sillas de Viena 
color caoba, en buen estado, todo en el ínfimo precio 
de 2 centenes; 1 cama de bronce con su bastidor fino 
do alsmbre en $8 y otros mueble»; Informarán Con-
cortiia 23, altos, entre Aguila y Galiano. 
4-16 8098 
MU E B L E S . SE V E N D E UN J U E G O D E sala Luis X V con sus mesas centros, un es-
caparate y un juego lavabo, propios para una familia 
informarán Villegas 42: en la misma se alquila una 
uabitación alta propia para un matrimonio sin hijos. 
8056 4_i5 
S E V E N D E 
un piano de mesa, barato. Virtudes número 102. 
8032 
I^N AGUIAR NUM. 75 SE V E N D E UN L E N T E ^universal de Ross, número 4, para retratos y gru-
pos en el aire libre y para toda clase de reproduccio-
nes on el galería y su obtnrador del sistema Chury 
A. Amey, el cual es rapidísimo. Además se vende un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
8059 4-15 
S E V E N D E 
un motor de gas de dos caballos de fuerza en perfeo-
to estado. Vülegas Ri. 8C67 5-15 
Molinos de Viento. 
Son lo» motores más baratos para extraer el agu* 
de los posos • elevarla á cualquier altura. De vent» 
por Amat y C?, Comerciante» é importadores de to-
o» clase de maquinaria y efecto» para Ja agricultura 
1 emente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C872 alt 1-Jn 
8 m m m i 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa; un elegante juego de 
sala, tocadores, escaparates, lámparas de gas, etc. 
Todos en buen estado. Informarán en Industria 40, 
de doce á cuatro. 8066 4-15 
Se vende en $50 oro 
Un yestidor, un aparador, 6 sillas Reina Ana, 2 si-
Hor.citos Reina Ana, 1 mesita de centro Reina Ana. 
Cf/dle de Suárez n. 47, pueden verse á todas hora». 
8023 4-15 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, telé-fono 691.— Vendemos los magnifleos juegos de 
sala á $120, sillas á 1, escaparates á 30 y 40, de lu-
nas á 100 y 140. camas finas á 80, neveras á 10, escri-
torios de 20 á 50. canastilleros á 25, prenda» de oro al 
peso. 7976 16-14 Jn 
¡ G A N t t A ! 
Se venden unos muebles de muy poco uso. No se 
admiten especuladores. Concordia 23, altos. 
8011 4-14 
P I A N O . 0 
Por ausentarse su dueño se vende uno, y además 
varios muebles. Concordia 54. 7985 4-14 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O 
Origina! y única verdadera. Renombiada 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense las imitaciones. 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE I STEPHANOTiS 
ESS. BOUQUET I JOCKEIT CLUB 
y otros perfumes célebres son superiores 
& los demás por su íuena y su aroma 
uatuial. 
Se hallan en todas partes. 
3. &. E . ATKrNSOIff , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO ! VerJadíras solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, uua " Rosa hia.-j; j 
con la dirección completa. 
A los Caifttas de m e t e 
Se vende un mostrador propio para el jiro, con reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
un piano de mesa, que lo doy en ocho centenes en 
buen estado, y sin comején, y en esta casa hago todos 
los encargos pertenecientes á carpintería, albañilería 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de al-
quileres, según tengo acreditado en veinte años d" 
práctica, de consiguiente pasen por esta su c a s a • • ' 
caderes n. 45, frente á la plaza Vieja, que ' jí*6?-
al Sr, de Castañón, siempre dispuesto. caíiafRft 
™* m \ 
Bedallas de Oro, Exposiciones de Paris 1878 y 18891 
APARATO GASOGENO BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE M 0 N D 0 L L 0 T 
Camas de Ir 6 m y ^ on) 
y brillantes. 
6 T'«ad6n muy baratos, hay surtido de todo en A-
"Uiaa numero 90, entre Galiano y SanNicelás. 
Casa de Préstamos. 
7450 15-2 
Para tí, lector. 
Gangas en prendería de oro, plata, brillantes, mue-
blas en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos do la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de Whaltam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
So compran prendas; ¿¡anos y muebles usados. 
Véase LA PtíRLA CÜBANA. calle de ÍSEKNAZA 
número 16, entre Lamparilla y Obíapía. 
B A H A M O N É ) E C O M P . 
C 813 26-24 Mv 
Onico aproíia'*- • 
li kliámii 
ñ ttsdícfna 
jiSaitiío ta los üospitalsidePiilsj 
* .~. T 
Oon 'el GÁSÓ<Í£;.'0-BBIET, tan 
¿oriocMO hoTjCadn uno puede por 
Si mismo preparar al instante, y 
con muy mínimos gastos, exce-
lente Aou.A DB Ssi/rz y otras va-, 
rias btbidai qn!eoia3,_tal'?s Cbmo 
las de Viĉ v, '$o£a, Limonada 
fjnxtósá, Virio espumoso, etc. 
E l GASÓOEXO-BRIKT se hall» 
ei. venta en todas las buenas 
cijas de droguería ó da artículos 
de París. 
uAlOGENE 
feRIET marca de fáUrlva : 
i 'i, calle dn Cba t ean-d'Ean, en París 
T UN LAS PKTJTeiPALEB FABUAOIÁ9 Y DOOCK&IAB 
o Dromeríe y PerMa. 
4-17 
V E N D E 
un. tílburi-faetón vuelta entera, muv fuerte 
di An Aguila 28, de una á tres. 
8030 6-16 
impon 
A V I S O . 
Se vendo un milortl francés, casi nuevo. Informa-
rán Prado número 64 A, de doce á dos de la tarde 
8025 ê g 
E n $1,200 oro 
se venden dos guaguas de doce asientos, rueda alta 
y muelles de lo mejor. Neptuno 54, á todas horas. 
- 8Q17 
-VraOTUNO 19. UNA FAMILIA QUE SE AU-
J3I sentu vende un carruaje vis a-vis, que á la vez 
se hace jardinera con su toldo; un faetón americano 
vuelta entera que encarrila; un caballo criollo de 7 
ciart as largas, de 4 años, maestro de coche; una li-
món'¡rp; arreos de un tronco. A todas horas. 
- . . 7987 
S E V E N D E 
r a tílburi americano nuevo, una parejita de caballos 
í o1'' vi? 7 a(lemá8 «na lanza de pareja. Aguiar J5, de 
i iííjvJ12 yde5 á 7 de la tarde 7992 4 14 
ALUD M E 17. 
Un faetón break con asientos para seis 
personas, y puede ser tirado por un solo ca-
ballo; dos milores en magnífico estado; un 
coche grande y ligero propio para el campo; 
un cabriolot ó tílbury de dos ruedas monta-
do en sopandas y muelles, está nuevo; un 
^is-a-vis landau muy barato y en buen es-
tado; un ceupé y un dogear casi regalado. 
quiera giro. Informarán Neptuno 85, peletería L O S & Todo SO Vende barato Ó 6e cambian DOr 
FILÓSOFOS. 804O 4a-i5 4d-i5 i otros carruages. 7888 5-12 
A: VISO. D E LAS 80 CASAS QUE HEMOS anunciado de los herederos de D. J . P. quedan. o de los precios de 1000 á 40,000, situadas en buenos, 
barrios; estamos autorizados para dar notas á las per--
senas que compren directamente. Manuel Valiña- y 
Luis G. Orozco, Teniente-Rey 95, entre Prado» y 
Zulueta. 8103 ' 4-16 
.A-nería abierta de dos meses, con contrato de un 
año nada más, pagando los gastos de la casa y la 
contribución: ahora se puede sacar un sueldo de dos 
centenes: quien se presente en Sitios 145, de cinjeo y 
media de la tarde está el amo en casa. 
8083 4-16 
B A R B E R O S . 
Por tener su dueño que dedicarse á otros negó cios 
se vende ó se arrienda un bien montado salón. Es 
buen negocio. Para su ajuste, Jesús del Monte 408, 
frente al Urbano. 8081 4-16 
SE V E N D E E N 4500$ UNA CASA E N E L BA-rrio de Colón compuesta de sala, saleta, 3 cuartos 
y uno chico, agna, toda de azotea, losa por tabla: en 
13,000$ una casa de zaguán en la calle del Consula-
do. De todo informan Galiano 59, esquina á Concor-
dia, casa de cambio. 8038 4-15 
ATENCION, SEÑORES COMPRADORES de cafés con billares. ¡Ganga! Por desavenencia de 
socios, se vende un café y billar muy antiguo y acre-
ditado; está situada en la mejor calle del barrio de 
Cayo-Hueso, no tiene rival, con buena marchantería 
y hace buen diarlo. Vista hace fe. San José 48, ba-
jos, esquina á Campanario, impondrán. 
8020 4-15 
$ 1 2 , 0 0 0 
Se desean con primera hipoteca de una magnífica 
casa, bien situada que no tiene gravamen y el agua 
es redimida: informes Esteban 12. García, Lagunas 
n. 68, bajos, única persona autorizada. 
3026 4-15 
CASAS. E N V I L L E G A S , BUEN PUNTO, AN-tigua, 30 varas de fondo por 9 de frente, 8i4 ba-
jos, 2 altos, reconoce $250j en $3.500. Una esquina 
en Concordia con establecimiento eu $5.000, recono-
ce $181 de censo. Otra en Esperanza concluida de 
reedificar, con inodoro, 5̂ 4, ganando 5 centenes en 
$2,650. Informes M. Alvarez, Aguacate 54. 
8045 5-15 
SE V E N D E SIN INTERVENCION D E C o -rredor una magnífica casa á una cuadra de la pla-
za del Vapor, con todas las comodidades para una 
larga familia, con el agua redimida. Precio $8.000. 
Informará su dueño en Reina esquina á Amistad, ca-
sa de cambio de 12 á 3. 
8050 4-15 
G A N G A S . 
Dos casas en la calzada del Cerro, ganando 5 onzas 
de alquiler en $7.000. Otra en el Tulipán, de madera 
á la americana, asegurada, ganando 5 centenes en 
$2.5000 libres. Además hay varias más por la Haba-
na, Informes M. Alvarez, Aguacate 54. 
8042 4-15 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y tres caballos americanos 
eon su telefono para la marchantería: el gran local 
Gervasio 134. 7975 4-14 
S E V E N D E 
el potrero "Combal e," lindando con el pueblo de 
Vieja Bermeja, dedicado á colonia de caña, arrenda-
do en mil posos anuales, sin intervención de corredor. 
Informes, Mercadei es n. 22, escritorio de Céspedes. 
7951 5-13 
¡¡ATENCION QUE CONTIENE!! 
Se traspasa el contrato de una magnífica casa de 
esquina, gana poco alquiler y está propia para un 
gran establecimiento, se cede con ó sin armatoste: 
informes Calzada del Monte. Café el Indio. 
7923 15-13 
S 
K VENDEN POR H A L L A R S E ENFERMO Y 
1 en la calzada de la Reina en el mejor ounto, 1 
silla plaza del Vapor, 1 on la calle de Dragones y va-
rias casitas en diferentes barrios, y un cstableeimlen-
to de víveres en el mejor punto; Industria 136 infor-
marán, entresuelos. 7823 8-12 
SE VENDE UNA CASA, CALZADA D E J E -sús del Monte n. 200. en 1200 pesos libres para el 
vendedor, con sala, saleta y tres cuartos, libre de to-
do gravamen; informarán en Príncipe Alfonso 4S3i ó 
en frente en la maicería. médico Domingo Cabrera 
de 12 á í? de la tarde Habana. 
7876 8-12 ' 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un café y billar, por enfermedad de su 
dueño. Vista hftee íS« í»fori:aaráa CwnpWJ0-"0 nú-
I m w ? ^ 7730 8-9 
S E V E N D E N 
los mueble», cuadros y enseres de una familia que se 
ausenta. Cárlo» I I I , 6, entresuelos, de 9 á 4. 
8131 2d-17 2a-18 
Piano de cola E r a r d . 
En magaílice estado se vende uno en $175 ore. 
Obrapía 23, entre Cuba y San Ignacio, almacén de 
música. 8133 6-17 
S E V E N D E 
un pianino de muy buenas voces, en el mejor estado 
y barato. San Nicolás 108. 8145 4-17 
ÜN JUEGO D E SALA LUIS XV CAOBA es'-cultado casi nuevo $63-60; 6 sillas, 2 sillones y 1 
sofá negros $12; un escaparatico espejo $53; un es-
tante para libros $15; un bufeta 4 gavetas $7; loca-
dores Luis X V á $10; peinadores á $31-80 y 37-10; 
mesas correderas á $12; jarreros á $10-60; escapara-
tes caoba á $26-50, 31-80 y 37-10; sillas de Viena, 
sillones, sofás, mesas gabinete, sillas, sillones y sofás 
Reina Ana, espejos, lavabos, tocadores, escaparates 
fresno y nogal, aparadores, camas de hierro más ba-
rato que en ferretería. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced. Se venden tres pareja» canarios. 
8106 4-16 
Muebles baratos 
E l Arca de Noé, Amargura 96. Telefono 763, este 
antiguo y acreditado establecimiento realiza un va-
riadísimo surtido; hay juegos de sala Luis XV escul-
tados y doble óvalo de 34 á 60; ídem de Reina Ana, 
de 1* á 76; idem comedor fresno ó eaoba modernos á 
47; escaparates americanos á 37; idem con una y dos 
lunas á 68, 85 y ICO; peinadores á 22; lavabos corrien-
tes y con depósitos de 12 á 45; lavabos comentes y 
con depósitos de 12 á 45; canastilleros nogal ó pali-
sandro á 45; sillas y sillones de todas clase», camas 
de hierro, máquinas de coser, lámparas de cristal, 
neveras é infinidad de objetos que todos se realizan 
á precios de quemazón. 8114 4-16 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
E L . P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
XV, Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortuna». 
J O Y A S 
Variadísimo surtido: desdo las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Sivger, 
lámparas de cristal y otros mil objetes de fantasía. 
PRECIOS F A S TILOSAMENTE BARATOS. 
Se aompran muebles, joyas y brillantes. 
RÜISANCHEZ y HNO. 
8079 26-16 Jn 
EL1IÍB ÁNTIDISPEPfICO 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
y 
Es una preparación incomparable para la curación 
cierta de las perturbaciones digestiva». 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda com-
petir con este específico TONICO ESTOMACAL 
Y NUTRITIVO. 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en una serie de experimentos clínicos la 
bondad específica de este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, 
anorexiiis, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños, 
debilidades, anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden de una mala e-
laboración gástrica. 
EL ELIXIR AMTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas 
las droguerías y farmacia» de la Isla de Cuba, al 
precio de UN PESO E N PLATA el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
Farmacia LA REINA 
1 3 , H e i n a , 1 3 
frente á ia plaza del Yapor, Habana. 
C 888 alt 4-3 Jn 
Se vende una caldera multitubular 
de 40 caballos de fuerza, de seis meses de uso, por 
necesitarse otra mayor, muy buen fabricante y muy 
ligera; además se vende una máquina de nueve pul-
gadas de diámetro por 16 de golpe. Pueden verse fun-
cionar ambas cosas. Galiano 101, el Sr. Gardner in-
formará. 8095 g-16 
G A N G A 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Príncipe 




0 1 B preservay fortifica los Cabel-• ios, detiene su caída é im-pide se vuelvan blancos; • destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende iam-
bien Aceite de la misma clase de un Color 
Rabio dorado. 
R O W L A N D S ' K A L Y D O R 
Refresca el semblante on los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire cí del sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobra 
4nanera agradable. 
R O W L A N D S ' O D O N T O 
E s la mejor Pomada dentífrica : Man-
quea los dientes é impide que se det'-rio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan é la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase de las 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
baratas. 
J A B O N 
DE 
I X O R A 
DE 
ED. PINADO 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I z c r a , suaviza y blanquea] 
el cutis, conservándole una finura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOÜLEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
DEL. Or D E C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúeis, etc. 
6, Avenue Victci'la. París, 
L I G O ' F E N I C O 
DEL Dc D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, del» Boca, Curaciones,ttt. 
y Farmacias 
) S X S 
s i a 
F e r r u g i n o s a 
La mas rica en Hierro y Ácido ca7 bónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
~ L A S F A R M A C I A S E N T O D A S 
J V o j n á s C a n a s 
A G U A S A L L É S 
Esta Agua sin r iva l prop;resiva ó instan-
tánea, devuelve á los Cabellos blancos y á 
1. Barba s u p O L O i ñ P R I M I T I V O 
Rubio, C a s t a ñ o , Moreno ó ISegro. 
Bastan una ó dos aplicacionet. sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. 'RESULTADO GARANTIZADO 
4 0 A ñ o s d e é x i t o 
E . S A T . T . l S a Hijo.SuC, JPer/umisía-Qufxnico. 
73, R u é Turbigo, PARIS. 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS 
L A . H A B A N A : JOSÉ SÜSBA. 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 
de D E F R E S N E 
FARMACKimCO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE I.OS HOSPITAIvES DE PARIS 
LaPancreatlna.admi lldaen los tiospitalesdo París, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. PQsee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que^g 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnidon y las féculas. Ks decir que los alimentos, seanlg? 
los que fueren, pueden sor digeridos por la pancrealina sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alleracion ó falla total del jugolSf 
s-astrlco, ora de la inflamación ó de ulceracioacs del estómago ó del intestino 3 a s i u l 
Pildoras de Pancreatina de Defresne después de comer darán senspre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t í o p a r a la comida, \ Anemia , l Gas tra lg ias , 
Malas digestiones, \ D i a r r e a , 5 Ulceraciones cancerosas , 
Disenter ia , j Enfermedades del higado. 
Gastr i t i s , j Enl laquec imiento , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCREATINA DEFRESNE en frasquilos, 3 á 4 cucharltas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paris ,y en las principales farmacias de! eslranjero. 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o . 
Q u i n i u m VJM0 FEBRÍFUGO a b a r r a q u e TÓMCO Y DIGESTIVO 
QUINIUM de A L F R E D O L A B A K R A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadora 
stituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
E l VINO de < 
Quinina) con  
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
E l VINO de QUINIUM L A B A E R A ^ U E les es recetado con gran éxito á las personas débiles o quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido; á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. E n los casos de Clorósis, Anemia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acción. 
PARIS, 19, me Jacob — C a s a X*. 
SE VENDE i S LAS F A R 
C H A I H P I Q N Y & C» Suo'" — 19, ra© Jacob, P A R I S 
BACIAS DE TODOS LOS PAISES nnffi 
Xá^t* 4«i ̂ UrnlQ de 1» Kftrta»/7 RiclA 88. 
